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En Londres se considera satisfactoria la s i -
tuación de los aliados.-Batalla de 1 4 horas 
en Tsing-Tau ganada por los japoneses. 
ESPAÑA OFRECE SUS HOSPITA-' EL COLERA EN HUNGRIA Y GA 
LES. 
Biarritz, 27. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
dice que el periódico "El Radical," 
de Madrid, anuncia que ol Gobierno 
español ha ofrecido que abrirá sus 
hospitales para el ingreso do los he-
ridos tn campaña hasta el número 
de 30,000. 
En Madrid solamente se proponen 
Scoger a seis mil de estos heridos, 
asistiéndolos debidamente. 
LOS ALIADOS INCONMOVIBLES 
París, 27. 
Noticias del campo de batalla di-
cen que las desesperadas tentativas | hermoso día de otoño, numerosas 
de los alemanes en el extremo occi- multitudes se paseaban por las ori-
LITZIA. 
Roma, 27. 
Despachos recibidos de la frontera 
austríaca dicen que el cólera se está 
propagando, especialmente en Hun-
gría y en la Galitzia, causando gran 
ansiedad. 
Se están preparando lazaretos pa-
ra impedir que se extienda la terri-
ble epidemia. 
UNA BOMBA CONTRA LA TO-
RRE EIFFEL. 
París, 27. 
Para gozar de los encantos de un 
dental de la línea de batalla para 
romper las filas de los aliados que 
emprendían un movimiento envolven-
te, han dado origen a los más furio-
sos combates que se han librado des-
de que empezó la campaña. 
Después de pelear sin descanso 
día y noche los aliados salieron vic-
toriosos en su empeño de rechazar a 
los numerosos cuerpos de ejército 
alemanes, arrojados con extraordina-
ria violencia contra lo mejor y más 
escogido de las filas anglo-francesas. 
EL KAISER ENFERMO 
Londres, 27. 
Noticias de Ginebra dicen que el 
Skaiser se encuentra padeciendo do-na intiamación pulmonar de resul-
tas de una caída en una trinchera lle-
na de agua. 
BAJAS ALEMANAS 
Anunciase oficialmente que las ba-
jas sufridas hasta ahora por el ejér-
cito alemán ascienden a 104.589, entre 
muertos, heridos y desaparecidos. 
La lista publicada hoy asciende a 
diez mil bajas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 27. 
Un parte oficial publicado por el 
Gobierno francés dice: 
"Se confirma que desde la noche 
del viernes hasta una hora avanzada 
del día de hoy, los alemanes no han 
cesado, ni de día ni de noche, de re-
novar sus ataques'de frente a nues-
tro centro, con una violencia sin pre-
cedentes, evidenciando el propósito 
de romper nuestras filas. 
"Estos ataques se han llevado a ca-
bo con tal uniformidad, que denotan 
que obedecen a instrucciones proce-
dentes de las más Utas esferas, sien-
do evidente que buscan los alemanes 
una rápida solución de la actual in-
decisa y prolongada batalla. 
Has del Sena, cuando, inesperada 
mente, apareció por los aires un bar-
co aéreo alemán, casi directamente 
encima de la Torre Eiffel. Poco des-
pués cayó una bomba, que, según 
despacho anterior, mata a un hombre 
e hirió a una niña. 
Créese que esta bomba fué dirigi-
da contra la estación inalámbrica de 
la Torre Eiffel, o tal vez contra los 
edificios cercanos, qua contienen las 
provisiones del ejército. 
La bomba cayó cerca de Ift torre y 
su explosión se oyó desde alguna dis-
tancia. 
Las casas de las inmediaciones 
han sufrido serios desperfectos. 
También cayó otra bomba cerca 
de la Embajada amoricr.n». 
A juzgar por los estragos causa-
dos, los proyectiles de hoy fueron 
más potentes que los que en ocasio-
nes anteriores han empleado los ale-
manes. 
SIGUEN LAS BOMBAS 
Londres, 27. 
Un Zeppelin ha llevado a cabo una 
excursión por los aires sobre varias 
ciudades belgas, anoche, con el pro-
pósito de dejar caer bombas sobre 
dichas poblaciones. 
Según un despacho de â Agencia 
Reuter, procedente de Ostende, el si-
niestro barco aéreo ha visitado a 
Alost, Gante, Dynze, Minelbeke y 
(PASA A LA ULTIMA) 
¿Será Su Santidad el Papa Be-
nodicíG XV s! llamado a me-
diar en el conflicto europeo? 
EL DIRECTOR DEL "DIARIO DE LA MARINA' Y CONSTANTINO CABAL, RODEADOS DE UN GRUP O DE 
ASISTENTES AL ALMUERZO. 
COMPAÑEROS Y AMIGOS 
(Del "New York Herald"). 
Benedicto XV Pontífice Supremo 
de la Santa Iglesia Católica Romana. 
El mundo aun no se ha acostumbrado 
al título y la Iglesia aun no se ha acos 
tumbrado al hombre. La vista del 
Universo entero está fija en el Vati-
cano. Ningún otro acontecimiento 
pudo haber distraído la atención públi 
ca del conflicto europeo, como la elec-
ción del Jefe Supremo de la Congrega 
ción Cristiana más grande y antigua 
del Mundo. 
Su Santidad el Papa Benedicto XV 
ha empezado su pontificiado bajo cir-
cunstancias mucho más difíciles que 
cualquiera de sus predecesores, 
León X I I I dejó a su sucesor Pío X 
una herencia de Paz entre las Nacio-
nes; Pío X el "Papa de la Paz" dejó 
a su sucesor Benedicto XV una heren-
cia de guerra. El Papa dê  humilde 
origen, que amaba la paz más que na 
da, exceptuando a Dios, legó al Car-
donal Giácomo della Chiesa, Arzo-
"No sólo han fracasado en su in- bispo de Bolonia, la más terrible gue 
_•_ m i • ' . i i _ tt• 4--v-̂-í«-» AmUTinn tentó, sino que durante la acción les 
hemos quitado banderas y cañones y 
les hepios hecho muchos prisione-
ros." 
rra en la Historia del mundo. 
¿ Qué parte se le tiene destinada a 
Benedicto XV en este trágico conflic-
to? 
Se puede pronosticar con absoluta 
seguridad, que su parte será de suma 
importancia. ¿Cuándo se escriba su 
historia, en las páginas del tiempo, 
se le designará como el "Papa de la 
Guerra ? 
Acaso no fué elegido el Cardenal 
della Chiesa por el Cónclave de Car-
denales con ese fin? El mundo Cris-
tiano así lo crée. Y el mundo Cristia-
no y toda su rama, confiésese o no, tie 
ne su vista fija en la cúpula de San 
Pedro, en espera de la iniciativa que 
trocará el sable por el arado y permi-
ta al Príncipe de la Paz dominar nue-
vamente los corazones de las Nacio-
nes. 
El nuevo Pontífice ha dado una ex-
celente razón en que fundar esta pro-
fesía, por cuanto la nota dominante 
(PASA A LA ULTIMA) 
No siempre ha de ser ¡adiós!: no. 
Ahora es hasta la vista, o hasta la 
vuelta... y que ésta sea todo lo con-
veniente al periódico... y que sea 
dentro de ¿cuántos años? Los que el 
periódico y el amigo crean conve-
niente. 
Pues bien: ayer hemos realizado un 
acto los compañeros de Constantino 
Cabal, los que con él compartimos 
glorias y fatigas, de esos que son 
^frecuentes en la inísitídfieancia de la 
vida: un hecho que reseñamos día a 
día, cAn toda clase de ditirambos e hi-
pérboles, refiriéndonos a cualquier 
"Fulano de Tal." 
Y hemos realizado un acto suma-
mente gracioso, porque antes, años 
antes, cuando despedíamos a un ami-
go nos pasábamos ocho días gimo-
teando al extremo de que nos pre-
guntaba cualquier amigo al encon-
trarnos en la calle: 
—¿Qué le pasa a Ud.? Tiene los 
ojos inyectados y la faz descompues-
t a . . . I 
Y uno contestaba: 
—Es que un amigo embarca con 
n-mbo hacia allá, como las "aves 
marinas" 'de la "Marina," de Arrie-
ta y Camprodón... 
Ahora no: ahora despedir a un 
amigo y querido compañero, es otra 
ĉosa. Es un ágape, es un exceso de 
comida, y de bebida, a tal extremo 
que al día siguiente se levanta uno 
España y el conflicto europeo 
EN FAVOR DE LOS HERIDOS 
Madrid, 27. 
La Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Madrid 
han ofrecido dar, en sus hospitales, asistencia a los heridos de la guerra 
europea que se les envíen, cualquiera que sea su nacionalidad. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo Dato, examina la posibilidad de 
que España admita en sus hospitales a los heridos de la guerra. 
imposible y lo primero que hace es I dijóramos: La despedida vendrá. . . 
entregarse a S. A. la magnesia, o a ¡ La mesa estaba dispuesta en forma 
S. M. la Carabaña, según haya sido I de P: es una forma nueva que tal . 
2X) QUE DICE SANCHEZ GUERRA 
Madrid, 27. 
El Ministro de la Gobernación, señor Sánchez Guerra, ha manifesta-
do que el Gobierno no recibió ninguna solicitud de las naciones beligeran-
tes pidiendo asistencia para los herides. 
"España—continuó diciendo ei Ministro—prestará toda clase de au-
xilios a los heridos, siempre de acuerdo con las demás naciones neutrales. 
L a 
DE 
G u e r r a E u r o p e a 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
DOS ILUSTRES FILOSOFOS 
Los cables de Europa nos comuni- I de las culturas inglesa y alemana 
AL PASO DE LOS SOLDADOS ING LESES POR LAS CIUDADES. PA^ 
RA EL CAMPO DE OPERACIO NES, LOS FRANCESES LOS VITO-
REAN Y LES OFRBCfiíí FLO RES. 
carón hace dos meses las manifesta 
cienes de algunos ilustres intelec-
tuales de Inglaterra contra la parti-
cipación de su país en una guerra 
con Alemania, y la noticia de que va-
rios sabios alemanes habían devuel-
to a Inglaterra las medallas, conde-
coraciones y títulos británicos que 
poseían. Entre ellos, el famoso pro-
fesor Roentgen, descubridor de los 
rayos X, que entregó a la sociedad 
de la Cruz Roja una medalla de oro 
valuada en $200, que le fué concedi-
da en Inglaterra con ocasión de di-
cho grandioso descubrimiento. 
El famoso profesor Ernst Haeckel, 
de la Universidad de Jena, que hace 
poco celebró su octogésimo aniver-
sario, y el también famoso profesor 
de la misma Universidad Rudolf 
Eucken, a quien ha sido concedido el 
premio Nobel por sus trabajos de 
historia filosófica, ambos universal-
mente reconocidos como grandes 
pensadores, han dado a la publici-
dad la siguiente declaración: 
"Todos los hombres de saber ale-
manes están llenos de indignación, 
de indignación moral, poi la partici-
pación de Inglaterra en esta guerra. 
Los que suscribimos, por muchos 
años íntimamente relacionados con 
Inglaterra por numerosos lazos de 
ciencia y de amistad, estamos en 
buenas condiciones para emitir jui-
cio contra esta lamentable aberra-
ción, 
"Cooperando íntimamente con los 
numerosos sabios ingleses que son 
de la misma opinión que nosotros, 
hemos trabajado con afán para que 
se armonizaran intelectualmente las 
dos grandes naciones y fomentar 
entre ellas una inteligencia mutua. 
Un fructífero intercambio recíproco 
nos parecía de gran valor y necesa 
rio para el avance espiritual de la 
humanidad, la cual tier.e que hacer 
frente ahora a problema? de grande 
trascendencia. Con agrado nos acor-
damos en los trabajos lealizados en 
ese sentido, así como de la amistosa 
y benévola acogida que obtuvieron 
nuestros empeños en Inglaterra. 
Grandes y nobles eran los rasgos del 
carácter inglés que se nos mostra-
ron y abrigábamos la esperanza de 
que, aumentando, llegarían a triun-
far de las intrigas y a sobreponerse 
al aspecto menos noble del carácter 
británico. Pero se han mostrado in-
feriores y se ha sobrepuesto en ellos 
el viejo defecto del egoísmo brutal 
de su nación, que no reconoce los de-
rechos de otros pueblos, que no se 
ocupa en lo más minimo de la mo-
ralidad de su actuación, tratando so-
lamente de lograr ei propio prove-
cho. 
"La historia inglesa nos demues-
tra con numerosos ejemplos este 
egoísmo sin conciencia. Basta con 
referirse a la destrucción de la es-
cuadra danesa en 1807 y al robo de 
las colonias danesas en A la guerra 
contra Napoleón. Pero lo que pasa 
ahora es peor que todo eso, y tendrá 
un lugar señalado en los anales de 
la historia, sin que pueda borrarse 
nunca. Inglaterra pelea en favor de 
una potencia semiasiática contra la 
cultura alemana; lucha no solo al la-
do del barbarismo, sino también de 
la injusticia moral, pues no se puede 
olvidar que Rusia empezó la guerra 
para prohibir la reparación por un 
vergonzoso asesinato. 
"Inglaterra tiene la culpa de que 
la guerra haya adquirido las propor-
ciones de una guerra mundial, po-
niendo, por tanto, en peligro nuestra 
común cultura. ¿Y todo eso, por 
qué? Porque está celosa de la gran-
deza de Alemania; poique quería 
evitar a toda costa que Alemania 
creciese más. Pues no cabe la menor 
duda de que Inglaterra había resuel-
to poner en lo adelante cuantos obs-
táculos le fueran posibles en el ca-
mino de Alemania, impidiendo el 
desarrollo de las fuerzas guerreras 
alemanas. Inglaterra esperaba sola-
mente la oportunidad propicia para 
lanzarse a la guerra repentinamen-
te, y dió como pretexto la inevitable 
invasión de Bélgica por Alemania, 
para cubrir su brutal egoísmo con 
una capa de decencia. En todo el 
mundo no hay nadie tan sencillo que 
crea que Inglatera hubiese declarado 
la güera a Francia sí ésta hubiera 
invadido Bélgica antes de los ale-
manes. En este caso hubiera derra-
mado lágrimas de hipocresía sobre 
la violación inevitable de la ley in-
ternacional; pero en cuanto a lo de-
más, se hubiera sonreído con gran 
satisfacción. 
"Este fariseísmo hipócrita es lo 
más repugnante de toda la guerra y 
no merece sino desprecio. Por ahora, 
sin embargo, tenemos completa con-
fianza en nuestra justa causa y en 
la fuerza superior y e! espíritu in-
flexible de los alemanes. Pero no po-
demos sino lamentar que este infi-
nito egoísmo haya perturbado por 
un período muy largo la cooperación 
de dos grandes naciones, cooperación 
que había dado tantas esperanzas 
para el bienestar do la humanidad. 
Pero Inglaterra así lo ha querido y 
solamente Inglaterra tiene la culpa 
de esta monstruosa responsabilidad 
histórica. 
Ernst Haeckel.—Rudolf Eackeiu*' 
la panzada. 
—Pero ¿qué te pasa?—dice la pa-
rienta. 
—Nada, hija: que ayer he despedi-
do a un amigo del alma, y así es-
toy. . . 
—¡Con el cuerpo hecho un estropa-
jo! 
Bueno. A lo que íbamos: ayer he-
mos despedido, "provisionalmente," a 
Constantino Cabal: "Eneas" por mal 
nombre, por más que él (Cabal) lo 
haya hecho bueno en más de unas 
gruesas de disquisiciones literarias. 
Y no digamos nada de Cabal anóni-
mo prolífico como pocos escribien-
do "fondos" y "acotaciones". De él 
podrá decirse que no hay vapor que 
le aventaje en haber "fondeado"... 
Y valga esta frase propia de Gay. 
Cabal se va . . . y no se va. Marcha 
a España, y desde Madrid su clara in-
teligencia y perspectiva periodística 
harán que el DIARIO DE LA MARI-
NA reciba, por cable, palpitaciones 
que reflejen la exacta realidad de la 
vida española. Y más, mucho más: 
la cultura literaria del querido y cul-
to "Eneas" se reflejará en sus cró-
nicas cotidianas. 
Y . . . aún hay más. El bagaje l i -
terario teatral que lleva, como pre-
\ ciosa carga, fruto de noches de insom-
nio, habrá de conseguir en Madrid 
una consagración que de todas ve-
ras le deseamos los que sin envidia 
alguna sentiremos que nos oprimen 
nuestras sienes los laureles que el 
queridísimo amigo consiga ceñir en 
su noble frente. 
Cabal se va . . . y vuelve. El volve-
rá, si no le retienen en el terruño na-
tivo éxitos que le glorifiquen y que 
gloriñquen, de rechazo, al DIARIO 
en que tan brillantes y tenaces com-
pañas ha realizado. 
No despedímos hoy a Cabal, quien 
con su joven y bella compañera y sus 
amados hijos embarcará el día 30. La 
reseña de lo ocurrido ayer en la re-
dacción, cuya sala principal fué con-
vertida en elegante restaurant, flori-
do y "aperitivo", bajo la experta di-
rección de un Carballeira que vale lo 
menos dos, es un "avance" como si 
vez no esté llamada a desaparecer 
como la forma poética que ¡ay! no 
desaparecerá. 
En la presidencia tomaron asiento 
nuestro estimado Director, el festeja-
do y el querido Administrador, dueño 
éste de los fondos, como aquél lo ea 
de las ideas que, ¡ay! (y van dos) 
exponemos los que a sus órdenes tra-
bajamos. 
Allá, en el otro extremo, otra 
presidencia, estaba nuestro redactor 
jefe, Lucio Solís. Y entre unos y 
otros, no menos de cuarenta redac-
tores, repórters y colaboradores... y 
no hubo más porque muchos estaban 
fuera de la Habana... 
¿ Se comió ? Mucho y bien. El res-
taurant "El Eldorado", de los señores 
Recort y Rupiá se lució, como siem-
pre. Aun le estamos aplaudiendo, 
tanto como él aplaude la "pizarra ca-
blegráfica" que le colma el local. 
Todo lo servido por "El Eldorado" 
fué mejor, indudablemente, porque 
la casa Landeras Calle y Ca. nos man-
dó exquisita sidra "El Gaitero," qua 
fué apurada con el mayor gusto, co-
mo lo fueron los exquisitos tabacos 
y cigarrillos marca "El Crédito", ex-
quisito presente, como delicado lo fué 
el detalle de "El Fénix", de Francis-
co Carballo, que inundó de flores la 
mesa. 
¿ Hubo brindis ? 
No: leyó, nuestro compañero Ra-
món de Armas, una carta dirigida 
por otro compañero, Gustavo Robre-» 
ño, a otro no menos compañero y no 
menos estimado M. Linares. La "car* 
ta" véase lo que decía: 
"A M. Linares. 
Querido amigo: 
Con sin igual, satisfacción, he sabi* 
do del almuerzo ofrecido a Constan» 
tino Cabal y ya debes figurarte lo mu* 
cho que me molesta, el no poder to*. 
mar parte en tan simpática fiestaj 
pero ¿qué quieres? el Arte (más a 
menos detraqué) me impone ¿quién 
no lo sabe ? la forzosa matinée del do< 
mingo y . . . ¡ya se vé:! mientras és-
ta no se acabe, imposible es que yo 
(PASA A LA ULTIMA) 
El Ministro deCubaen Washington 
los intereses financieros de su país 
Washington, 27. 
El Ministro cubano en e&ta capi-
tal, señor Carlos Manuel de Céspe-
des, ha protestado contra las decla-
situación de mi país y la perspectiva 
que tiene delante son absolutamente 
distintas. 
La verdad es que Cuba es uno d^ 
r^ones^ del^ Secretario de Comercio,; los muy pocos países que derivan be< 
neficios de la guerra actual, por más 
que no deja de lamentar ese gran 
desastre, desde el punti de vista hu* 
manitario. Nuestro pr<xlucto princi-
pal es el azúcar. Habiendo producida 
dos millones seiscientas mil tonela-
das durante la última zafra, bajo cir-
cunstancias desfavorables, debidas a 
los bajos precios y a una crisis f i -
nanciera general, puede calcularse, 
sin temor a incurrir en error, que 
produciremos y venderemos a pre-
cios remunerativos tres millones de 
toneladas, por lo menos, durante la 
próxima zafra. 
"Los cálculos hechos por los ban-
queros cubanos, hace pocos días f i -
jan en trescientos millones a tres-
cientos cincuenta millones de pesca 
el comercio de exportación de azú-
car, aparte de otros artículos, como 
e tabaco, frutos menores, maderas 
finas, minerales, etc., v gr«n S 
de estos espléndidos i r o s o s Re in 
i A W f a ,as in^ t r iRs do los Es 
ados Unidos, estando t L n r ^ 
os medios de transporte, gradas a 
la existencia de varia» j 8 
P«res de prime? « S » " " ' " í'^ 
Mr. Redfield, John Barrett y otros, 
advirtiendo a los fabricantes de los 
Estados Unidos que tomen precau-
ciones y no extiendan los créditos a 
los países de la América del Sur y 
Central, mientras no se repongan de 
la conmoción que les ha causado la 
guerra europea. 
El Ministro cubano ha publicado 
una nota en que dice lo siguiente: 
"En vista del hecho de que la in-
vestigación de las condiciones rei-
nantes en las repúblicas latinoame-
ricanas, como consecuencia de la 
guerra, parece haber revelado la 
existencia en algunos de esos países 
de un profundo malestar económico, 
lo cual ha dado origen a adverten-
cias dirigidas a los hombres de nego-
cios americanos, indicándoles que 
hay una inevitable tirantez financie-
ra y desorganización de la maquina-
ria comercial de dichos países, cir-
cunstancias que deben tener presen-
tes todas las casas y todos los indi-
viduos que tengan relaciones con la 
América Latina, creo de mi deber 
afirmar que Cuba, por lo menos, de-
be ser excluida de semejantes adver-
tencias generales, siendo así que la 
A G I N A D O á 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S O E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Scpticrobrc 26 
Plata española i ! . . . de 102^ a 102^ 
Oro amcano, contra oro español de 106^ a 106^ 
Oro amer, contra pta. española, de 102 a 102^ 
CENTENES a 5-II e o plata 
Idem, en cantidades « a 5-12 
LUISES a 4-09 en plata 
Idem, eo cantidades . < , • • • • • • . , a 4-10 
PESO AMERICANO f , , a 102^ 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
Habana, 26 de Sbre. de 1914. 
ACEITE DE ALMENDRAS: 
Se vende y se cotiza a 90 cts. la 
lata. 
ACEITE DE OLIVAS: 
En latas de 23 libra*, de 16.25 a 
15.25. 
En latas de 9 libras, de 16.50 a 
15.50. 
En latas de cuatro y media libras 
a 17.00 a 16.00. 
El refino español en cajas, de 8.00 
a 8.50 caja y el francés a $10.00; se-
gún clase y marca y en latas de 23 
libras a $18.50 y de $19.60 a $20.50 en 
latas de menor peso. 
ACEITUNAS: 
Siguen recibiéndose en latas y ba-
rriles, a 35 cts. el barril chico. 
Dé 4.50 a 6.00 las cajas de 12 la-
tas. 
AFRECHO: 
Americano a $2.20 y el argentino 
a $2.00. 
ALCAPARRAS: 
En latas se ofrecen a 25 centa-
vos. 
ALMENDRAS: 
Se han vendido y se cotizan a 61. 
AJOS; 
Los catalanes de 40 a 60 centavos. 
ALMIDON: 
Abundante; el de yuca del país a 
$4.50. 
Inglés y americano, de $5.50 a 
$6.00, 
ALPARGATAS: 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1.90 docena. 
ANIS: 
Se ha vendido y se cotiza a $11.00. 
ALPISTE: 
• Se han hecho ventas a $8.50 co-
tizándose al mismo precio. 
ARROZ AMERICANO: 
De $4.00 a $6.00 según tipo. 
ARROZ DE LA INDIA: 
El de semilla se vende a $5.00 y 
el canilla viejo de $6.25 a 5.50, nuevo, 
de 5.50 a $6.50. 
ARROZ DE VALENCIA: 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do de $6.50 a $6.00 quintal. 
AVELLANAS: 
Las de Tarragona se venden a 
$7.00. 
AVENA: 
Del Canadá a $2.20 y de los Esta-
dos Unidos a $2.10. 
AZAFRAN: 
Clases españolas de $15.00 a $18.00 
libra. 
BACALAO: 
El de Noruega se ha vendido de 
?:3.00 a $8.00. 
El de Escocia de $12.50 a $7.00. 
El bacalao en tabales se ha vendi-
do a $6.50. 
El j-obalo a $6.00. 
La pescada a $5.00. 
CAFE: 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
$26.00 a $26.50. 
Lag clases finas de $27.00 a 29.00. 
Las del país se venden de $14.00 
a $25.00. 
CALAMARES: 
Hay marcas que se venden de $3.12 
a $3.50 los 48 ;4 de marcas corrien-
tes. 
CEBOLLAS: 
Las de los Estados Unidos de 
$1.50 a $3.00. 
: Las Canarias de semilla de $5.50 
a $4.00. 
Las gallegas de $2.50 a $2.25, 
CERVEZA: 
Del país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
De los Estados Unidos de $7.50 a 
$12.50. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barril con 84 medias botellas. 
CIRUELAS: 
Las de España a $1.00 la caja. 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
El francés a $14.75 caja de 12 bo-
tellas. 
A $18.00 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 botes 
Has. 
COMINOS: 
El de Málaga se vende a $13.00 y 
el Moruno a $10.00. 
CHICHAROS: 
Se cotizan de $5.00 a $6.00. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
De los Estados Unidos: de $1.37 a 
$1.68. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del país: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
FIDEOS: 
Las fábricas del país hacen difícil 
la venta del español. 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país de $4.00 a $6.00 las cuatro 
cajas amarillas y blancos. 
FRIJOLES: 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , Los de Méjico» 
Estados Unidos, Europa y del país. 
Ncsros.: de Veracruz, de $3.37 
a $3.62. 
Negros: de orilla, de $3.75 a $4.50. 
Blancos-: de Europa, de $5.00 a 
$10.00. 
De los Estados Unidos: 
Colorado: de $6.50 a $8.75. 
FRUTAS: 
Surtidas: a $5.25; «n latas redondas 
v ovaaldas a $2.87̂  
De Barcelona y Canarias» 
Surtidas: de $3.37 a $4.00. 
De California: 
Peras: de $2.87 a $5.60 caja. 
GARBANZOS: 
Chicos: a $4.00. 
Los medianos: de $7.00 a $8.00, 
Gordos: a 9.60. 
Monstruos: a $12.00. 
GINEBRA: 
La de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
GUISANTES: 
De España: comente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25. Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
HARINA DE TRIGO: 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras a $7.00 a 6.50. 
HENO: 
A $1.75 quintal 
JABON: 
Catalán: a $9.00 quintaL 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $1.60 caja de 100 l i -
bras. 
El de Mallorca: de $8.60 a 9.00, 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $20.50 a 21.00 paleta, 
y de pierna de $24.00 a 27.26. 
De España: 
Gallego corriente, de $25.00 a $40.00 
según clasé. 
L . . CANDES: 
De $8.50 a $7.00 ocena, según tama-
ño. 
LECHE CONDENSADA: 
Desde $5.90 a 7.00 caja, según mar-
ca. 
LONGANIZAS; 
De Vich: a $85.00 quintal, _ 
MAIZ: . L ^ f ü 
El americano a $2.05. 
El de Gibara a $2.70, 
Argentino: a $2.30. 
MANTECA: 
Pura, en tercerola, de $13,50 a 14.75 
quintal. 
Pura, en latas, a $15.60, $16.00 y 
$17.00. 
Compuesta: a $11.50. 
MANTEQUILLA: 
De Asturias: de $32.00 a $35.00 quin 
tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $43.00 a $48.00 quin 
tal. 
De los Estados Unidos: de $16.75 
a $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-
tal. 
Danesa: de $49.00 a $52.00 quin-
tal. 
MORCILLAS: 
De 88 centavos a $1.12 la media la-
ta. 
MORTADELLA: 
De 80 a 36 centavos medias y cuar-
tos. 
OREGANO:. 
Abundante y poco solicitado: de $8. 
a $12.00 quintal. 
PAPEL: 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
SO centavos; el francés a 17 centavos; 
el alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a 30 centavos. 
PATATAS: 
Existencia buena y de varias clases. 
De Canarias: de $2.25 a $3.00. 
Las de Valencia: a $2.00 caja. 
Del Noi-te: de $2.00 a $2.25 en sacos 
y en barriles de $3.75 a 4.00 
Del país: a $3.38. 
PASAS: 
Se venden de 75 a 81 centavos la ca-
ja, lo mejor, corriente, a $1.00. 
PIMENTON: 
Corriente: de $11-00 a $13.00 quin-
tal. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: ^ _ K , 
Los cuartos de $2.38 a $2.75 y los 
colorados en medias latas a $2.88, 
QUESOS: 
De Patagrás: de $16.00 a $21.00. 
De bola: a $18.00. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
tal. 
El del país: a $10.00. 
SAL: _ 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
De Toneviejo a $2.00 y la del país a 
$1 87 
SALSA DE TOMATE: 
Marca corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otras a precios más bajos. 
Al natural, $1.87 y $1.62 cuartos 
v medias latas. 
SARDINAS: , . 
De 15 a 27 centavos loa 4;4 aceite 
y tomate. 
En tabales. 
Se vende de 87 a $1.25, 
SIDRA: . a 
De Asturias: marcas superiores, ae 
$4.00 a $4.50. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3.87. 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
latas, según surtido y marca. 
TASAJO: 
De 49 a 48 reales arroba. 
TOCINETA: .<olvrt 
Se ha vendido de $15.00 a $18.00 
TOMATES: 
A $1.62 loo cuartos y las medias 
a $1.37. 
TURRON: 
De $30.00 a $28.00. 
UVAS: 
Las de Almería: barril grande, a 
$4.25; los chicos a $3.00, cotizándose 
:il mismo precio. 
UNTO: 
Do Galicia: se vende con sal a 
$21.00 y sin sal a $23.00. 
De barriga a $16-00, 
El americano: a $16.00 quintal, 
VELAS: 
De España: de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grandes y chicas. 
Americanas: las grandes de $9.00 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del país: de $6.00 a $11.50. 
VINO ALELLA Y NAVARRO: 
De $69.00 a $78.00 los 4;4 de pipa 
el catalán. 
De Santander y Rio ja: de $72.00 a 
$86.00 marcas buenas. 
VINOS TINTOS: 
Catalanes corrientes purosí fie 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
VINO SECO Y MISTELA: 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co 
mentes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de crédito. 
WISKEY 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido el 
importe. 
C o m p a ñ í a A l p d o a e r a y f á b r i -
ca de Tejidos 
Con fecha diez del coriente y por es-
critura otorgada en esta ciudad anta 
el Notario Ldo. Antonio Muñoz y Val-
dés Gómez, ha quedado constituido la 
Sociedad Anónima "Compañía Indus-
trial Algodonera," con domicilio en es 
ta canital y los talleres en Puentes 
Grandes. Tiene por objeto la fabri-
cación y venta de toda clase de tejidos 
de algodón y sus anexos. 
Ha sido instalada dicha fábrica con 
los últimos adelantos con un personal 
práctico e idóneo, con objeto de po-
der producir a precios ventajosos ar-
tículos de primera calidad. 
Los directores de la Nueva Compa-
ñía son los siguientes: 
Presidente: Sr. Eugenio Alvarez y 
Hernández, 1 
Vice-Presidente: Sr. Segundo Lopo 
y Dacal. 
Secretario: Sr. Ramón Piélago y 
Gutiérez. 
Tesorero: Sr. Leandro Valdés A l -
varez. 
Director General: Sr. José García 
Robres. 
M o n o p o l i o s u e c o 
d e l t a b a c o 
El periódico "Stockolm Tidning" 
dice que el Gobierno sueco ha prepa-
rado un proyecto de ley para el es-
tablecimiento del monopolio del ta-
baco en el país. La idea es de com-
binar los intereses principuales en 
un monopolio del Gobierno, con par-
ticipación privada y dejando alguna 
iniciativa. Cuando el menopolio sea 
establecido por una ley, se propone 
el traspasarlo a una compañía de ac-
ciones, y en la cual el Gobierno ten-
drá la mayor cantidad de acciones. 
De esta manera la organización del 
Estado estará en una buena posición 
para proteger sus intereses, mien-
tras que del otro modo tendrá la ven-
taja de los elementos superiores de 
una iniciativa privada. Esto va a es-
timular los intereses privados, y pa-
ra este objeto el público será invita-
do para suscribirse a una parte con-
siderable del capital. El monopolio 
solamente intentará hacerse cargo 
de la fabricación; no va a ocuparse 
del cultivo de la ran.a, ni de las ven-
tas al por menor. Pero de todos mo-
dos el tabaco en rama tiene que ser 
entregado a la Hacienda. Tabaco 
preparado o manufacturado sola-
mente se puede manejar en confor-
midad con los reglamentos especia-
les del impuesto. 
La cuestión de las compensaciones 
por pérdidas, resultando del mono-
polio a los fabricantes existentes, se 
propone él arreglarlas de tal manera 
que los fabricantes recibirán una 
compensación por el valor reducido 
de sus fincas o fábricas y por el va-
lor de sus marcas. La ocupación de 
las personas que se habían dedicado 
a la industria, y las cuales no se pue-
dan emplear en el nuevo monopolio, 
será tomado en consideración para 
beneficiarlas de un modo u otro. El 
contrato será hecho entre la Hacien-
da y la compañía de accionistas (una 
compañía como la Arrendataria da 
España^ si hemos entendido el pro-
yecto bien.) Arreglos especiales se 
harán con el monopolio para el pago 
de dividendos, pagos f.obre las accio-
nes preferidas, debentuves (certifi-
cados) y otras obligaciones simila-
res. El Ministro de Hacienda ya ha 
obtenido la promesa cíe la coopera-
ción de un sindicato de bancos para 
la información y manejo de fondos 
para la compañía arriba menciona-
da del monopolio. 
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Provisión É carpo 
Debiendo proveerse en concurso el 
cargo de Director del Colegio de Pri-
mera y Segunda Enseñanza PADRE 
VARELA, incorporado al Instituto 
Provincial de Oriente en los dos pri-
meros años del Bachillerato; cuyo 
Colegio ha sddo instalado reciente-
mente por la Sociedad de Instrucción 
Elemental y Superior de Guantána-
rao, que me honro en presidir; por el 
presente se saca a concurso la pro-
visión de aquel cargo bajo las ba-
ses y condiciones siguientes: 
Primero.—Al cargo de Director del 
Colegio PADRE VARELA se le asig-
na por ahora y mientras se encauce 
la buena marcha del Plantel un suel-
do de cien pesos oro americano, 
siendo requisito indispensable para 
desempeñar este cargo estar en po-
sesión de un título Universitario o 
Académico, Nacional o rivalidado en 
esta República; prefiriéndose entre 
los aspirantes al que lo haya gana-
do por oposición o en su defecto a 
los Doctores en Pedagogía, en Filo-
sofía y Letras o en Ciencias. 
Segundo^—A la salid tud aspirando 
a el caxgo se acompañará el titulo 
que posea el aspirante o en su de-
fecto un documento o acta Notarial 
de haberse exhibido aquél; un certi-
ficado expedido por la Alcaldía Mu-
nicipal respectiva, acreditativo de 
haber observado conducta ejemplar 
y gozar de un buen concepto ante la 
la Sociedad y además un certificado 
expedido por el Jefe Local de Sa-
nidad respectivo, expresivo da dis-
frutar de perfecta salud y por tan-
to de no podecer enfermedad alguna. 
También se acompañarán cuantos do-
cumentos estime útil el aspirante a 
fin de demostrar sus aptitudes y bue-
nas condiciones de moralidad y ca-
rácter para el buen desempeño d» 
tan delicada cargo . 
Tercero.—El que sea designado Di-
rector del referido Colegio, guiará la 
I marcha general de aquél impulsán-
¡ dolo por vía franca de ilustración y 
! cultura' ,procurando que cada cual 
acordado esta Asociación. Explicará 
doa asignaturas de las correspon-
dientes al primer aflo del Bachillera-
to extensivas éstas al curso prepa-
ratorio y en horas distintas, no con-
fundiendo a loa alumnos del primer 
año con los de el curso prepara-
torio. Estará bajo su inspección y 
custodia todos los bienes y útiles del 
Colegio, así como bajo su mando el 
personal docente y la servidumbre del 
mismo. 
Cuarto.—Las solicitudes serán diri-
gidas en pliegps cerrados a esta Pre-
sddenola y se admitirán hasta una ho-
ra antes de verificarse el concurso 
que tendrá lugar el día treinta del 
actuail ante la Directiva de la So-
ciedad y en sesión secreta; a cuyo 
efecto se señala las cinco de la tarde 
del mencionado día para celebrar la 
sesión que ha de conocer en el Con-
curso. 
Quinto.—En la solicitud se corusJg-
rutrá con caracteres claros todas las 
generales del aspirante y muy en 
particular el lugar fijo de su domi-
cilio. 
Sexto.—Al que le resulte adjudica-
do el concurso deberá tomar pose-
sión, de su cargo, a más tardar el día 
tres de Octubre próximo. 
Lo que se hace público por este 
medio a ñn de que los que deseen 
tomar parte en el concurso prsen-
ten sus solicitudes; significando que 
los cien pesos mensuales señalados 
de sueldo serán aumentados tan pron-
to se encauce la buen amare ha del 
Colegio en cuestión. 




NOTA.—Este cargo de Director «s 
incompatible con cualquier otro re-
tribuido por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
C 4034 10-23 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C 1 E D A B E S 
• r 
No habiéndose podido celebrar— 
por falta de quorum—la Junta Ge-
neral extraordinaria convocada pa-
ra hoy, de orden del señor Presi-
dente, p . s. r., se cita nuevamente, 
por este medio, para su celebra-
ción, que tendrá efecto el domingo, 
4 de Octubre próximo, en el local 
social, Prado número 69, altos, a 
las 2 p . m., cuya orden del día es 
la siguiente: 
lo.—Dar cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio " L a Domicilia-
r i a . " 
2o—Revocar o no los acuerdos 
que se han tomado sobre la adqui-
sición de aparatos para análisis de 
leche. 
3o.—Reforma del Reglamento Ge 
neral. 
Lo que se hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñores socios, quienes deben tener 
en cuenta el requisito reglamenta-
rio de la presentación del recibe 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha para tener derecho 
a asistir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones. 
Habana, Septiembre 27 de 1914. 





Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club" se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes' para la Junta General Or-
dinaria, que a virtud de lo que pres-
cribe el Artículo 14 de los Estatutos, 
deberá celebrarse el día 2 de Octubre 
próximo venidero a las 4 ^ de la tar-
de, en el local de esta Sociedad, calle 
Zulueta número 30 altos, advirtiéndo-
se que por tratarse ¿c tercera convo-
catoria se constituirá la Junta con el 
quorum que señala el párrafo Se-
gundo del Artículo 15 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, Septiembre 17 de 1914. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
CASINO ESPAÑOL 
DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con ao-
larea y casaa de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d^ la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: %1 plata. Secretaría, altos del 
cumpla con bu deber y qu« todos so Politeama Habanero. ToL A-744S 
Sujeten a loa preceptos fiue ^ieas y^jíL 387; 
i m i i 
D E L . 
PARA VIAJAR DEBE VD. PROVEERSE DE UNA 
CARTA CIRCULAR DE C R E D I T O 
Z a t i c o 
6e la 3 s l a 6e (Tubcu 
S vn documento más venfajosa qne el giro, por-
que sirve de identifícadón personal y porqoe 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N ^ S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A " ' 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
BANCO E S P A I S L A GE CUBA 
U S TIENE, DESDE G ! 1 D PESOS EN ADELANTE 
1 
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s m l-Ag. 
GIROS DE LETRA 
G. Lawton Ghilds y Cía. Limited 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Casa originalmente estableada en 1844 
Oirán letras a la vista sobre todos loa 
Baacos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giro* 
por el cable. Abren cnentas comentes 
7 de deposito con interés. 
Teléfono A-1253—Cable: Childa. 
S019 90 Jl.-> 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos 7 Cuentas comentes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro 7 remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos 7 pignoraciones d t 
valores 7 frutos. Compra 7 venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
Í venta de letras de cambio. Cobro de ¡tras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas 7 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares 7 Canarias. Pagos por 
cablea 7 Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
N. GELATS & 
AQÜIAJR, 106-408 B J L N Q ü E n O S 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ d e r . 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
t a 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» en esta Secc&n. 
pagando intereses al 3 p% anmU 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
^ • • ^ • • • ^ " • • • • • • • " • • « • « • • • • • K J I 
ao-j-i C 3024 
J.A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A-Í740 Obispo» rrunruID 
APARTADO NUMERO Ti5: 
Cable* BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras 7 pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia 7 Eepüblicas de Centro 
7 Snd-América 7 sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos de España. Islas Balea-
tes 7 Canarias, así como las principa-
Ies de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da ESpaJta 
an la. tale de Cuba, 
a020 90 ^ ' - 1 
J. BALCEILS y 
S. en C. 
AMARGURA, NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable 7 giran 1» 
toas a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París 7 sobre todas las 
capitales 7 pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Cempaftfa de Sofloroa contra i n a o » 
es '•«OVAL." 
2 0 2 1 180 J L - 1 
N. Gelats y Compañía 
t o a , Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de créilitc y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
aorta 7 larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los E«= 
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia. 
Dan caxfas de crédito sobre New York, 
Piladeliia, New Orleans. San Franci»-
eo, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid 7 Barcelona. 
C 1057 1 8 0 - M Z . - 1 
P A G U E « C H E Q U E S 
Pagando sus ousitbrs »»n CHC^U^S j » » í r i rxs». 
tificar ojalqular dllaraaoU eoticrrlda « a «L p x z » . 
mis m m i m ras n m o e l í j i i 
EIDsjarU nsTit» tU A t í r r » » a > > « i «r » 1 ^ j f » ! ^ 




ACTIVO EN CUBA 
3S89 l - A * 
é é 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuas contri Incendios. Esíatóecldi bií la H i t a el anx 185i 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUJVI. 3*» 
V A L O R R K S P O ^ A B L S — $ ^ 7 8 1 . 8 1 2 ^ 
SIN [ESTROS PAGADOS 
B o r r a n t e d e 1903 reparta , 
IDEM DE MIO m m • 
IDEM DE 1911 „ h m _ 
IDEM DK 1912 ,5 i n f e ^ ^ ^ 
te año de 1914 
* 1.729.718-3Í 
> 63ti7»-9a 
* 41)8-1 Ji 
•tt 397-72 
Pbre.-l Y 
Zaldo y Compañía 
CUBA NDHS. 76 I 78 
Bobre Nueva York, Nueva Orleana, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, Paría, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. VeneciA, Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., aaí como sobre todas las capitalee 
7 provincias de 
ftSFAftA K ISLAS GANARIAS 
El fondo especial de reserva reprssenU en esfcafeoha un vatnr de 358.10 
pesos 18 centavos, en propieiades. Mpotecaa. Bonos d« ift r « ¿Tf A r, hs 
Laminas del Ayuntamiento de la H a L ^ y efectivo en Cai^epUbl Ca n ' n ^ í 
Por módica cuota is nura ÍLucw u r o ^ , V e S l ^ H ^ * 7 8111(M 
Oficinas en su p, , . i o W i n . E m p ^ ¿ u a S í ^ ^ 
^ a n a , Agjwto.j.t t f t k 
S a m u e l G i b e r g a y G a l L 
S I N O P E R A C I O A l CURA DEL. CANCER I W 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S T T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA Mónu do 11 a 1 y de 4 a ̂  
Sapaatel par* e** pa t aa t d* « r 
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E D I T O R I A L 
¡ N O E S S O L I S ! 
No hay que asustarse por el secuestro del srñor Almansa, perpe-
trado en la provincia de Camagüey. No hay que asustarse, aunque 
esa sea la centésima hazaña de la larga e interminable serie qu3, 
merced al bandolerismo va desfilando en Camagüey. Ya se h'a ave-
riguado, ya se ha comprobado por f in que no es Solís el secuestrador-
Con este descubrimiento ya podemos descansar tranquilos. ¿Quién es 
el autor de la nueva fechoría? ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ocul-
tado con el pingüe galardón? No se sabe. Pero no es Solís el temible 
y afortunado bandido, cuyo paradero también se ignora completa-
mente. Quizás enriquecido y redimido con el oro de sus hazañas, pa-
see como gran señor o como turista por alguna importante capital. 
Pero a su discípulo, el secuestrador de Almansa, lo prenderán 
sin duda, y lo castigarán con todo el rigor inexorable de la Ley. 
Lo persiguen con incansable actividad la Guardia Rural, la Policía y 
todos los hermanos y parientes del secuestrado, ¡Con cuánto celo, 
con cuán infatigable tenacidad asediaron y Instigaron a Solís las 
Fuerzas Armadas! Ya conocían su guarida, ya le seguían los pa-
sos con pista segura y eficaz, ya lo tenían cercado. Ahora es un 
triunfo, es una dicha el saber que el nuevo secuestrador de Cama-
güey no es Solís. Cuando ocurra otro secuestro u otro acto de ban-
didaje quizás nos sirva también de honda tranquilidad el averiguar 
que su autor no es el mismo que el que ha alarmado ahora, los campos 
de Camagüey. 
¿Para qué hemos de cansarnos en repetir siempre lo mismo? 
¿Para qué hemos de volver a "machacar sobre la necesidad de que 
a falta de desahogo y prosperidad en los campos haya por lo menos 
sólida garant ía? /.Para qué hemos de insistir en la insuficiencia nu-
mérica de la Guardia Rural? ¿No estamos va todos convencidos le 
lo estéril y ridículo que resulta el que para la vigilancia de legms 
y leguas de campo solitario haya un destacamento (así lo llaman) 
compuesto de un cabo y dos soldados? Si las h-cciones dadas por el 
afortunado Solís y sus no menos venturosos discípulos no han sido 
suficientemente eficaces para proceder al aumento de la Guardia Ru-
ral, siquiera en los campos del bandidaje ¿qué hemos de conseguir 
nosotros? Pero tal vez estemos equivocados. .Tal vez la Guardia Ru-
ral cumpla mejor su misión guarneciendo las poblaciones, acuartelán-
dose en las ciudades, dedicándose en ellas a los ejercicios y a la 
táctica militar y cuidando del orden y de la tranquilidad en las 
manifestaciones y los mítines políticos. ¡Si en cambio las tropas del 
Ejército Permanente fuesen a perseguir a 1os secuestradores! ! 
Pero no podemos avezarnos a la idea de que el bandolerismo es 
un mal permanente e incurable. Y nos resignamos menos con la fata-
lidad de esa plaga en estos tiempos, tras los desastres de la peste 
bubónica—que también va tomando caracteres vitalicios—entre las 
angustias de la carestía de la vida, cada vez más aguda e inquietante, 
entre las quejas del paro forzoso y de la atonía comercial y entre la 
penuria general del país. 
Quedaba una esperanza efe alivio: la del azúcar- Si ahora que co-
mienzan los preparativos de la zafra sale de sus guaridas el bando-
lerismo, ¿a qué asidero hemos de acudir? 
M A R I N A P a r a e l D I A R I O D E L A 
ESPAÑA ANTE E L CONFLICTO EUROPEO 
En qué consiste la neutralidad.-Debilidad del Poder 
Público.-El servicio militar obligatorio.-Hay que estar 
prevenidos-Responsabilidad del Gobierno.-El ridículo 
de las propagandas socialistas.-El "fantasma del honor 
de la patria."-Desaf inación de Lerroux.-La campaña de 
Romanones. Consecuencias de la misma.-- Gratitud de 
las naciones beligerantes hacia España.-La opinión de 
Cambó.—Los socialistas españoles son 
: : : : : Las palmas de la paz: : 
S J f l t í i n d e K , S e p t i e m b r e , 4 \eŝ OTZaroin en Poner término a esta ; diables catástrofes nacionales. Tanto, Mas esta unanimidad en apreciar 
Preocupación dominante del ánimo ' inÍQuidad, que era al mismo tiempo I mayor es esa responsabilidad cuanto ' las conveniencias nacionales se ha vis-
nacional continúa sitndo la cuestión temeraria dejación del poder militar , que nadie suscita dificultades al po- to rota. Ha sido el señor Lerroux, tan 
de nuestra neutralidad eií la srierra a en manos ^e ôs elementos más tra-j der rúHico. lo ocon3mio-i y en poco autorizado en cuestiones inter-
que se han arrojado las erandes no baja(íos" Por el antimilitarismo. Los ! lo político procede sin que la opinión nacionales y caudillo, además, de ma-
tencias «'uropeas Como teneo ^j-ho I liberales securidaron a los conservado" | rehace ninguna de sus medidas, por sas señaladas por sus repugnancias 
en las últimas correspondencias, Es-ires ^ e\ seiíciu0 í ^ * 0 1 ? 0 ^ e d ó ; radicales que parezcan. Algún co- a toda acción militar, quien en un 
pañ? por su potición eeocráfica no- i establecido. No ha tenido, sin embar- mentarlo periodístico desentonado, sin articulo de éxito clamoroso abogo 
su sitúa ion interior ' o^r el Droblema 'g0' la ley tiemP0 Para crear el bábi- ¡ la menor trascendencia, ahogado en denodadamente por la conveniencia de 
de Marruecos que colidta su.s ener- to y el gusto de la vida militar' ni un ambiente de adhesión a la autori- que España rompiera su neutralidad y 
pías todas v 'aun nur sus senM.nien- tamPot;o la conciencia de la obligación dad, es todo el estorbo que a su l i - ] formara con las armas en la mano 
tos de simpatía a las naciones beligo- Permanente que para todo ciudadano" 
rantes, es y debe seguir siendo una constituye, mientras conserva aptitud 
patriotas. -
nación neutral. Neutralidad no es 
abandono en la defensa, ni desaten-
ción de los peligros, ni indiferencia 
ante el desenlace de la contienda gi-
gantesca que atónito presencia el mun-
do; es, por el contrario (debe ser al 
menos) previsión' en el modo de ha-
cer efectivo nuestro derecho, cuida-
do en aprestarse a frustrar contin-
gencias que pudieran lesionarle y de-
cisión vigilante de asegurar en lo po-
sible, sin regatear sacrificio, el inte-
para la vida de las armas. El común 
de los españoles, cuando ha pagado 
su redención, según la ley antigua, o 
cumplido los años o los meses de ser-
vicio, según la ley vigente, se consi-
dera quito con la Patria, como si tu-
viera en el bolsillo el canuto con la 
licencia absoluta. El ejemplo de 
bérrima acción encuentra el Gabinete-
Dato. 
Los republicanos—bien avenidos 
con la situación actual, por razones ya 
explicadas en estas correspondencias, 
y otras que ahora omito en homenaje 
a la tregua que la gravedad de los 
momentos presentes impone—dan en 
general muestras de. cordura que en 
otras ocasiones no tuvieron. Los so-
! soluta identificación de sentimientos, 
^ A ^ ^ S ^ ̂ L U ^ J S U Produce sentimiento de en-
r Z « ^ í ^ J S ^ ^ f vidia. silenciosa añoranza de virtudes cree en lo futuro. Hechos recientes de- tuvieron florac¡ón bra. 
muestran que la neutralidad no has-]- IT _ ^ v, 0 , Aa 
ta declararla en la Gaceta; requiere i ^ y 6 ^ 0 " ^ ^ en el corazon de 
ante todo medios de ser mantenida, i nu^st™pueD10- . • , „ 
si fuéramos víctimas de agresiones o ! El Gobierno temió, sin duda, la lia-
conminaciones intolerables. En libro ; mada de>s reservistas, incluso para 
antiguo dedicado al problema de Ma- una accion preventiva, por si susci-
rruecos dije va que, al igual de otros taba protestas tan clamorosas como 
recatos, necesita el de la neutralidad ! l a s ^ f fomentaron los socialistas en 
votos y rejas que lo aseguren; es i 1909- Atentos con exceso a lo ocurrí-
decir, voluntad libre de flaquezas pa-i do entonces, los gobiernos prefieren 
ra mantenerla y resguardo eficaz con-i elevar el contingente anual y tener 
tra las impulsiones exteriores que ] cuarenta o cincuenta mil hombres mas 
pudieran forzar el propio albedrío. s?hre las armas. a reducir el cupo en 
España hasta ahora no ha hecho si- tiempos normales y completarlo en 
no declararse neutral, pero sin tomar \ circunstancias criticas. La equivoca-
medida ninguna para hacer respetar cion es grave ;porque no es justo echar 
^ S n ¿ ™ c í SUÍZa' ^ P 1 0 ' cialistas procuran encubrir 'el ridículo tan aburguesada y comodona en su 
vida y ahora puesta desde hace más 
de un mes en armas, con alegría y ab 
que sobre sus propagandas ha arro-
jado la coincidencia de surgir la más 
espantosa guerra que ha desgarrado 
la Humanidad cuando más se ufana-
ba su partido de los éxitos de la so-
lidaridad del proletariado a través de 
las fronteras, declarando que en caso 
de violación del territorio se levanta-
rán a defender el suelo nacional, pues 
reconocen que "es uno de los casos 
en que tiene realidad ese fantasma 
del honor de la patria, en cuyo nom-
bre tantos crímenes han cometido los 
íiombres." Los liberales pueden aho-
ra adecentar la colaboración que antes 
prestaban a sus sumisos sucesores. Y 
en cuanto a los mauristas. únicos fis-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E LA G U E R R A 
esa neutralidad. El Gobierno se jac-
ta, y con razón, de identificarse con 
el espíritu público proclamando la 
neutralidad; nada ha hecho que se 
sepa para- preparar el ánimo de la 
Nación a los sacrificios que la neu-
tralidad supone, aun en el raso de 
ser ella reconocida y acatada. Ho-
landa, Suiza, Dinamarca, han movili-
zado sus ejércitos al solo fin de de-
fender la posición que les correspon-
de y les conviene mantener en la Con-
flagración presente. España también 
movilizó en 1904. ante la guerra ru-
so-japonesa, en previsión de que se 
extendiera al Mediterráneo la con-
tienda que agitaba el Mar Amarillo. 
Era entonces remoto el riesgo; aho-
sobre una determinada generación que 
se halle en filas el peso entero de 
obligaciones que" se pagan con la vida 
y que al común de los ciudadanos be-
nefician; y porque en países donde 
la apelación a las reservas produce 
sacudimientos que quebrantan la es-
tabilidad de instituciones y de gobier-
nos, el sentimiento de la patria llega 
a la degradación corruptora y a egoís-
mos incapaces de resistir el azote im-
placable de la adversidad. No es este-
por fortuna, el caso de España. Las 
protestas de 1909 fueron obra de nú-
cleos revolucionarios más audaces y 
consentidos que fuertes. El espíritu 
público se sobrepuso a la criminal ma-
niobra, y con igual pujanza se maní-
cales severos que el Gobierno tenía, hasta el amanuense que puso en lim 
han acordado abrir un paréntesis en pío las cuartillas, que no fué otro, al 
sus propagandas para robustecer a.\ decir de estas referencias, sino el Se-
órgano del poder público, que en cir- cretario del propio Conde de Eomano-
cunstancias tales no es representan- nes. Titúlase el famoso trabajillo 
te de un partido o de una fracción de j Neutralidades que matan. Periodísti-
partido, sino de España entera. El camente ninguna condición le reco-
"¡VIVA ALEMANIA!" 
Y "¡VIVA FRANCIA!" 
gritaba ayer un demente por la ch-
ile. El efecto ora paiaaÓRico pero el 
sentido razonable y de niucha cor-
dura, pues si este pueblo se inclina 
hacia la Francia es por cuestión de 
raza, pero no pued> olvidar que 
Alemania ha prestado f.ran ayuda a 
esta República y qui muchas casas 
aquí deben su existencia comercial al 
sistema de extensos trécitos y al apo-
yo y consideraciones recibidas de 
Fabricantes y Agentes Alemanes 
durante situaciones muy críticas co-
mo las de estos últimos años. Afor-
tunadamente este Comercio no es in-
grato y la neutralidad atjuí es más 
notable que en otros países. Puede 
haber marcada parcialidad y favori-
tismo hacia la máquina "Underwood" 
pero eso es natural. E* la mejor. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antes Champion A Pasouil. 
Mueb les . O B I S P O , í 0 1 . 
C 4073 2-27 
El Obispo de la Habana 
En el vapor "Reina María Cristina" 
que se espera en la Habana en los 
primeros días del entrante mes de 
Octubre,' llegará el señor Obispo da 
esta diócesis. 
Se le prepara un gran recibimien-
to. 
Hay ya contratados cinco remolca-
dores que saldrán del Muelle de Ca-
ballería a esperar el vapor, con varias 
bandas de música. 
Con el señor Obispo regresa tam-
bién el P. Menéndez, párroco de Je-
en el grupo de potencias hostiles a ( s ú s del Monte, a quien sus feligreses 
Alemania. Los más convincentes ar-
gumentos contra semejante desatino 
no pueden emplearse ahora, porque 
afectan a la médula de nuestra orga-
nización militar. El lector de estas 
cartas, sobre todo de las recientes, 
sabe cuantas razones abonan la acti-
tud neutral de nuestro país. En 1870, 
uno de los más excelsos entendimien-
tos de España, don Manuel Silvela, 
Ministro de Estado a la sazón, quiso, 
con visión cierta del desenlace de la 
guerra, convertir a España en "ac-
cionista de una gran victoria," ha-
ciendo que nuestro país secundase la 
acción germana; la parodia que en 
sentido inverso ha intentado Lerroux 
de aquel atisbo genial no habría te-
nido gran resonancia, si a los pocos 
días no hubiese publicado el perió-
dico de cámara del Conde de Roma-
nones otro artículo en la misma orien-
tación que el del caudillo radical. 
Quienes se dan por bien informa-
dos de cómo se fraguó tal escrito, 
puntualizan los colaboradores que 
tuvo, los móviles a que responde y 
preparan también una manifestación 
de cariño. 
Nueva oficina de Correos 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de Correos, 
titulada "Cuatro Caminos," en la 
provincia de Oriente, de la que ha 
sido nombrado Admiristrador el se-
ñor Juan Rodríguez y Rodríguez, la 
cual funciona con regularidad. 
¡Qué 
propio señor Maura ha cruzado con 
el señor Dato cartas en las que, re-
conociendo llegada una de aquellas 
situaciones nacionales en que los es-
pañoles deben sentirse fundidos en 
un solo y culminante anhelo expone 
mienda para merecer los excepciona 
les honores que se le han tributado; a 
diario, aun en la prensa de provincias 
de segundo orden, ven la luz pública 
escritos que aventajan en pensamien-
to, raciocinio y estilo al tan traído y 
que siente m tener en su mano cosa ! llevado estos días en boca de las gen-
que ofrecer de mayor eficacia que 
su buena voluntad, para rendirla al 
servicio de la Patria. 
ra es inmediato. Reforzamos en aque- festaría ahora sí viera comprometido 
E l p l a n o f e n s i v o d e l o s a l i a d o s . M e d o y p o r 
v e n c i d o . L o o c u r r i d o e n ¡ L o v a i n a 
lia época las guarniciones de Balea 
res y de Canarias; ahora el territo-
rio pen ínsu la como los adyacentes, 
continúan con la guarnición acostum-
brada y en la indefensión habitual. 
Del patriotismo del Gobierno no cabe 
Se me hace punto menos que impo-, ¡Ahí es nada luchar con el 
sible el contestar a las preguntas que, sexo! ¡Qué horror! 
se me dirijen, entre otras razones. 
Porque no tengo alcances suficientes 
Pai"a penetrar planes que sólo compe-
Jen al Estado Mayor de los ejérci-
r ' j r>ií,'cil es saber el plan de los 
aliados si éstos hubiesen tomado la 
ofensiva, porque ese plan tenía que 
depender de la acción diplomática en 
sus relaciones con los Estados fron-
terizos. 
A Francia le hubiese convenido la 
orensiva por Alsacia-Lorena, a cau-
fa ê la facilidad que habría de pres-
|»rié el natiV0. 
Esto es un factor importantísimo 
^e quizá hubiese decidido al Estado i tomar tan duras represalias 
•Mayor francés; pero tiene el incon- — « — - a[ 
veniente de que esa línea es la más 
formidable de las fronteras occidenta-
les alemanas, sobre todo en la parte 
üe Metz y Strasburgo 
Bello 
Me entrego, señora, me entrego. 
Sabido es lo mucho que se ha co-
mentado la conducta de los alema-
nes en algunas poblaciones de Bél-
gica. 
Esta conducta, yo seria el prime-
ro en protestar de ella si creyese ca-
paz al ejército de Alemania de come-
ted fechorías indignas de un pueblo 
culto y noble. Pero como no lo creí 
capaz de denigrar un uniforme respe-
table y respetado, supuse que algún 
motivo tendrían cuando legaron a 
ñor la amenaza o la violación el solar 
de la patria. De suerte que cuando 
el Ministerio no moviliza, altas razo- f 
nes tendrá para ello; entre otras, aca-
so, la de no autorizar sospechas de 
que pesan sobre nosotros determina-
dudar, y cuando, siendo tan notorios dos compromisos internacionales o de 
sus deberes aparece remiso en cum- que se necesita reforzar los contin-
plirlos, razones habrá para conducta j gentes que operan en Africa, 
semejante, muy superiores a la con- ! Hoy por hoy la guerra está aleja-
sideración egoísta de ahorrarse las ! da del Mediterráneo; no parece vero-
desazones y molestias que cualquier | símil que los buques alemanes, pocos 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
Cura de 1 & 5 dita In 
Bieoorragia. üonorrBa. "Sscenna-
(Orrea. Flores Blanca* y toda 
¿lase* de flujos, por antiguo? 




Y los motivos lo^ 
riosa palomita que 
. Entrando sur de los Vosgos, ha-
"a Mulhusen, la invasión francesa es 
Probable que no encontrase en un 
Prmcipio grandes obstáculos; pero al 
adelantar sus tropas, pudieran ser 
cortadas por la única salida que las 
tendría en contacto con Belfort, • y 
Acerradas entre el Rhin y los Vos-
eos, ser compelidas hacia la fronte-
ra suiza. 
^reo, por lo tanto, que los aliados 
rotas las hostilidades, hubiesen lle-
gado sus tropas por Bélgica siguien-
do hacia Alemania el mismo camino 
^e ésta llevó hasta Francia. 
A título de amiga, ya que no de 
abada, Inglaterra hubiera utilizado 
'os puertos belgas para desembarco 
<JP tropas y pertrechos y de todos mo-
dos resultaría Bélgica víctima de su 
situación geográfica entre las nacio-
contendientes. 
Alemania está garantizada en su 
frontera francesa, como lo está 
Rancia en su frontei-a alemana. Una 
y otra nación hubieran utilizado el 
camino. Fué cuestión de la 
^ anduvo más de prisa. 
Esta es mi opinión, exteriorizada 
llámente con el propósito de com-
placerlos. 
T̂o debo de ser tan ignorante 
^ando conozco todo el inmenso po-
que ustedes representan. Y tan 
Io reconozco que desde ahora re-
^ncio a toda polémica en la que 




llega a mí burlando la cesura Inglesa. 
La paloma procede de Lovaina y 
dice así: 
"En esta población, los paisanos t i -
rotearon a las tropas alemanas, su-
blevándose durante la noche contra 
los invasores, tirando desde las ven-
tanas, desde los sótanos y desde los 
tejados, causando centenares de 
muertos a los alemanes. 
En vista de este comportamiento 
injustificado no hubo otro remedio 
que dar un duro ejemplo para casti-
gar severamente a los paisanos, ya 
que las guerras no se hacen contra 
elementos civiles, sino contra milita-
res, y se ha comprobado que este ata-
que nocturno fué preparado por las 
autoridades municipales, en combina-
ción con el ataque de las tropas bel-
gas, que salieron desde Amberes, 
siendo de esperar que después de este 
castigo tan severo, los paisanos bel-
gas no emprenderán la guerra por 
medio de las guerrillas de paisanos." 
Por este telegrama se comprenderá 
que de no realizar esa agresión, ^n 
Lovaina no hubiera pasado nada, co-
mo no pasó en Bruselas ni en otras 
poblaciones. 
Lo que ocurre es qi7e en Bélgica 
hay un partido alemán muy fuerte 
que radica en la región de Flandes, en 
tanto que en la Walona, zona inme-
diata a la frontera germana, son par-
tidarios de los franceses. 
En aquellas poblaciones no se hizo 
resistencia a Jos alemanes y soldados 
alguno se propasó ni hubo quien no 
abonase religiosamente lo que com-
praba. Pero en la región de Lieja y 
apresto belicoso pudiera producirle al 
conmover masas revolucionarias pre-
dispuestas siempre al tumulto. Ello 
es que el Gobierno cuando circula al-
guna noticia referente a la llamada 
de los excedentes, de cupo o de los 
reservistas—medidas dolorosas, pero 
frecuentes e ineludibles en casos de 
verdadera alarma o fundado peligro, 
que todas las naciones de Europa 
afrontan en los momentos actuales 
con viril estoicismo—se api'esura a 
prodigar las seguridades de que no 
hay necesidad de esos llamamientos. 
Como dando a entender que con los 
actuales contingentes en armas esta-
mos al abrigo de cualquiera eventuali 
y pequeños, que cruzan fugitivos el 
mar latino, aun juntos con los aus-
triacos ataquen puertos españoles, te-
niendo tan a mano los franceses, y. 
argelinos; ni Alemania gana nada con 
añadirse la enemistad de otra poten-
cia violando caprichosamente su neu-
tralidad. Pero el Gobierno no puede 
desconocer que la actitud de Italia 
dista mucho de ser clara y definitiva. 
Las últimas noticias son de que ha 
llamado a las reservas y que se dis-
pone a que no le sorprendan despre-
venida contingencias derivadas de los 
tremendos choques que agitan mares 
y pueblos del septentrión de Europa. 
Un incidente cualquiera, la aprehen 
üim Belleza 
tes. Nace su importancia de haber ob 
tenido acogida predilecta en la gace-
ta oficiosa del Conde, dirigida por es-
critor muy enterado del pensamiento 
de su jefe y versadísimo en la políti-
ca exterior. Cierto que el Diario 
Universal no apadrinaba el trabajo, 
pero al darlo a luz en lugar prefe-
rente y advertir que era obra de unq 
de sus colaboradores "que tiene y me-
rece la más alta consideración," elo-
cuentemente demostraba que tal es-
crito marcaba orientación grata al je-
fe de la agrupación, y que se publi-
caba, no por simple desahogo de un 
misterioso estadista en agraz, sino 
con las licencias necesarias para ex-
plorar el ánimo público en busca de 
aquiescencias que pudieran hacer efec-
tiva la orientación que señalaba el es-
crito. 
Marca todavía más vigorosamente 
el carácter autorizadísimo. 
no faite 
en sn m i 
Sí; si usted quiera tener buena, re-
gular y plácida digestión, que no 
falte nunca en su mesa el delicioso 
"Té Horniman," el máá aromático, el 
más puro y delicioso que hoy se co-
secha y consume en el mundo. El 
"Té Horniman" se produce en los es-
pléndidos jardines que los ingleses 
han fomentado en su gran colonia de 
Ceilán, y que hoy producen la deli-
ciosa hoja del incomparable tónico 
estomacal. El "Té Horniman" río es 
una medicina: es una bebida de sa-
bor exquisito, tonificante incompa-
rable en afecciones estomacales, in-
testinales y cerebrales. Vienen cua-
tro clases: Economía, Superior, Su-
perfino y El Mejor, y se vende en to-
das cantidades en su agencia única: 
Obispo número 52, casa de Wilson-
Solloso. ¡Pruebe usted el "Té Hor-
niman," el té más famoso y más de-
licioso del mundo! 
ii los c o m -
ES 
Está ai cobro deí;de el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son1 de 
7l¿ a 11 de la mañana y de VÁ a 3 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el Impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
. caracier autonzaaisimo, aunque contribucioneg_la ^ f i — u rb" : : : 
l A * t ^ J 1 ^ ™ ^ ? * * ™ i Y juegos permitidos-el dTaVdeOc! 
dad. No bastan esas tranquilizadoras 1 sión de un barco, el atropello de algu-
manifestaciones para llevar un firme 
sosiego al ánimo de las gentes. Des-
de 1909 a la fecha el poder público 
en España ha ido debilitándose de 
tal suerte y a tales claudicaciones lle-
gó por conjurar amenazas de la revo-
lución, que le está vedado cumplir las 
"eyes si no quiere perder benevolen-
na Embajada, alguna derivación de 
las eternas cuestiones del trentino y 
del Adriático, cualquier rozamiento 
fácil en esta época de ademanes brus-
cos, pueden generalizar la lucha en 
el Mediterráneo. Si entonces nues-
tra neutralidad fuese desconocida 
¿contaría España con medios bastan-
cías en que se apoyó para fines me-! tes para hacerla respetar? Esta es 
nudos de la política interior. Esa debi 
lidad del poder es causa desde 1909 
de que se evite llamar a las reser-
vas. 
El servicio militar fué carpa que 
hasta hace poco pesaba sobre los 
desheredados de la fortuna. Los con-
servadores, singularmente el jreneral 
Linares, de esclarecida memoria. 
Namur la hostilidad fué más allá de 
los límites de la prudencia y se hizo 
fuego contra los invasores cuando és-
tos estaban dentro y confiados. 
Es esta una de tantas atrocidades I doso, pero terniblej 
que conlleva la brutalidad de las gun 
rras, en las que se imponen escar-
mientos para garantizar la seguridad 
del soldado. 
No hay nada que desate las iras 
de los ejércitos como la resistencia, 
sobre todo siésta se manifiesta en 
la sombra y a traición. Y no hay n-r 
da que desarme tanto como la pasivi-
dad de los pueblos que se entregan 
confiados a la nobleza del invasor, "1 
ĵ que lleva comprometido su buen nom-
bre en el orden y respeto de aquellos 
habitantes que a su generosidad con-
fían vidas y haciendas. 
G. del R. 
la responsabilidad abrumadora que 
el Gobierno afronta con su conduc-
ta. Si para evitar alarmas de la opi-
nión y seguro ' de tener preparado 
cuanto a nuestro prestigio importa 
ha preferido no adoptar medidas ex-
cepcionales, solo merece alabanzas; 
si, por el contrario, ante el temor a 
se los gritos de los revolucionarios y con-
_ fiado en lo remoto del riesgo—que de 
la noche a la mañana puede trocarse 
en próximo—ha jugado la suerte ds 
Esn^ña al albur de que nada ocurra, 
prefiriendo rehuir ;?1 conflicto inte-
rior, cierto, a prevenir el interior, du-
5u .e-ponsabili-
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Î as señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cótis. 
Pídase y obténgase el 
J a b é n S u l f u r o s o 
d e G t e m 
en todas las Droguerías. 
Tinte üc rtill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
dad sería inmensa y a lo largo de las 
generaciones se proloneraría la exe-
cración con que los pueblos abruman 
autores de supremas a irreme-a los 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radica, 
en laa hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar bus auehaoerea. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. dlarlaa. 
gen:os. ib. a l t o s 
8820 Sbre.-l 
de episodios a que dió pretexto, o que 
coincidieron con su publicidad: viaje 
del Rey desde San Sebastián a Ma-
drid, solemne consejo de Ministros 
bajo la presidencia de Su Majestad, 
en el cual tanto el Jefe del Gobierno 
como individualmente los consejeros 
responsables, fueron requeridos para 
dar su razonada opinión sobre el caso; 
consultas del Rey con los expresiden-
tes de Gabinetes liberales, Conde de 
Romanones y Marqués de Alhucemas; 
consulta asimismo del Rey con el se-
ñor Sánchez de Toca, único persona-
je consei-vador de alGfún.viso residen-
te a la sazón en Madrid; recrudescen-
cia de la campaña francófila y anglo-
mana que gran parte de la prensa 
avanzada inició apenas sonaron los 
primeros cañonazos de la actual con-
tienda; un artículo del señor Moray-
ta, jefe, o cosa así, de la masonería 
española, pidiendo también nuestro 
alistamiento activo en favor de Fran-
cia e Inglaterra; otro de Le Temps, 
órgano ofioso de los gobierno de la 
República, invitando a España a alis-
tarse ostensiblemente entre los ami-
gos de Francia; y, sobre todo, un de-
sasosiego hondo, hervir furioso de 
rumores maldicentes sobre el verda-
dero motivo del revuelo, que si el po-
der público tuviera la desgracia de 
justificar con cualquier acto, podría 
engendrar una de esas explosiones 
destructoras que los pueblos reservan 
para los grandes crímenes contra la 
Patria, cuando en'ellos sospechan ve-
nalidades o logrerías de los elementos 
gobernantes. 
Porque el dilema que establece la 
formidable opinión condensada en pro 
del mantenimiento de la neutralidad 
no es fácil de eludir. La disyuntiva 
es ésta: o España ha sido engaña por 
el gobierno liberal nue autorizó los 
tubre próximo. 
? D e q u é 
A G E N C I A 
e s e s t e s e ñ o r 
D I R E C T O R ? 
C 3972 alt 3-14 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
JARABE SARRA »,D»w* 
YODURO HIERRO INALTERABLE. cas de que sr trataba sólo do !oHo 
Un frasco, a $0-80. EN TODAS L AS FARMACIAS. Droguería SA RRA 
Por 4 jrascos, a $0-64. Exito «te SARRA 
viajes del Rey a París y de Poincaré 
a Madrid, a cuyas incidencias estuvo 
presente Inglaterra por medio de su 
Embajador en todas las pláticas y por 
un buque de guerra en la despedida 
de Cartagena, y en esos viajes, sin 
contar con el Parlamento, antes bien 
engañándole con seguridades públi-
Fabricante Pasa a la plana 6 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te^ 
re r salud. Estómago sano es lo qn^ 
más se necesita para i r adelante 
Un cucharada todas las maña* 
ñas de Magnesia Scrrá le aaegur^ 
im día bueno y úti l y eso represen^ 
ta dinero—Fraseo pequeño, 2 ^ 
cts. 
P A G I N A CUATRO i > ¿ A K I O D g L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 2 8 D E 
L A P R E N S A 
La manía de exagerar o inven-
tar crueldades en una guerra, es 
un defecto de que uo se curan 
los pueblos. Lo mismo en las gue-
rras antiguas que en la de la edad 
presente, causa horror los relatos 
de iniquidades más o menos su-
puestas. 
Esta vez el cable, para alimen-
tar la voracidad de multitudes 
ansiosas de noticias horripilantes 
nos ha dicho cosas que ya no im-
presionan de puro absurdas, a los 
hombres sensatos. Los alemanes pa-
recen ser más agresivos en sus 
procedimientos' de guerra; pero 
nada justifica que se le puedan 
atribuir ciertas iniquidades. 
Ahora les toca el turno a los 
aliados. La prensa alemana ^ tras-
mite ya por el cable la noticia so-
bre "unos belgas que han quema-
do los ojos de varios niños alema-
nes" y que los soldados argelinos 
''llevan en los bolsillos orejas de 
Roldados alemanes", etc., etc. Los 
mkmos embustes de siempre, y lo 
más triste es que muchos lectores 
simples y «andidos lo creen y has-
ta se incomodan cuando ven que 
alguien lo pone en duda. 
No hay remedio; esas leyen-
Bien eabe el yeneral Menocal que 
los Industriales tienen entre nosotros 
muchos enemigos gratuitos, que se 
complacen en perjudicarles por cuan 
tos medios Ies sea posibles, como s: 
en vez de ser elementos útiles por 
u amor al orden, al trabajo y la 
constante cooperación al bienestai 
del país, fueran enemigos de la Re-
pública. 
Pero en este asunto aun puede irse 
más allá, en el terreno de las supo-
siciones. 
Admitamos que los comerciante! 
de Caibarlén no hubieran sido hos-
tilizados por los huelguistas, que és-
tos no' hubieran ejercido coacdónC 
sobre ellos, ni atacados sus estable-
cimientos, como ha publicado un pe-
riódico nocturno y que por virtud de 
todo ello, esos comerciantes hubie-
ran simpatizado con los huelguistas 
apoyándolos. 
Aun en este caso ¿a qué se hubie-
se reducido su apoyo? 
Conteste por nosotros la historia. 
Respondan los hechos ocurridos er 
todas las huelgas anteriores, la fa-
ma con sus cien trompetas, las colec-
ciones de los periódicos y todos esot 
elementos de información no dirán 
que los comerciantes de Caibarlén 
como los de la Habana, durante '.a 
huelga de tabaqueros no habrían au-
xiliado a los huelguistas sino facili-
tándoles víveres bien por donación 
gratuita o vendiéndoselos al crédito 
por humanidad, por consideración a 
los trabajadores sin recursos para 
i mantener a sus mujeres y a sus hi-das de las guerras son mdtíBtrfcc-1 ^ en lo que hubIeran estado en ^ 
tibies; retoñan siempre para ali-
mento de los odios bélicos. 
También se repiten los abusos y 
deficiencias dé la organización 
militar que adolecen los ejércitos 
en todas partes y en todas épocas; 
y esto ya es más creíble porque 
es un vicio universal, aunque mu-
chos creen que esto no sucede más 
que en nuestra tierra. 
Vénse lo que publica L a Dis-
cusión : 
L'Eoho de París censura el hecho 
de que permanezca un crecido nú-
mero de militares en las oficinas en 
gracia a la influencia de que gozan. 
Muchos de estos militares, que 
por cierto visten uniformes "impre-
sionantes", pasean en automóvilef 
de los requisados cuando la movili-
zación y según añade el colega, algu-
nos no pasean solos. 
También censura duramente L 
Echo de París que a pesar de haber 
sido relevado el Gonernador de LUle 
se haya buscado la manera de ha-
cerlo de modo que pueda seguir co-
brando como en activo. 
L' Echo dice que creía que al so-
nar el primer cañonazo prusiano "el 
compradazgo de generales habría 
desaparecido y no habría máfi quf 
generales de la República"; pero 
agrega que por lo visto se ha equi-
vocado. 
; porfectíslmo derecho; pero nadie po-
drá decir jamás que ni ahora ni 
nunca, en la Habana, en Caibarlén 
en ninguna otra población de la Isla, 
los comerciantes han soliviantado los 
ánimos de los obreros ni los han sus-
citado para que vayan al paro, n 
mucho menos para que provoquen 
desórdenes. 
Lo que aparece en estas cues 
tiones es un afán de esquilmar 
a todo el que vive del trabajo. 
E l Mundo defiende a otra res-
petable clase social también com-
batida por el elemento burocráti-
co: la de los propietarios-
Dice 
Ordénán de consuno la Constitu-
ción, el código civil y la ley de ex-
propiación, que a nadie se expropie 
"sin previa" indemnización. Pues 
bien: conocemos propietarios en ?a 
Habana a quienes se les han ocupado 
sus terrenos y dedicado a vía públi-!algo: quiero ser útil al país desde 
ca, desde hace año^, "sin" que todavía I el Ayuntamiento, o desde el Conse-
se les haya pagado el precio de di- ¡ jo o la Cámara. Y lo seré. 
—Hombre... si llegas a ser algo 
busca una "botella," aunque sea de 
UN A S P I R A N T E 
Los que no "hacen política" no 
pueden formarse idea de la vida agi-
tada que llevan los políticos profesio-
nales en estos días. Kstamos en vís-
peras de elecciones, y aunque éstas 
no son de la importanna de aquéllas 
que dan por resultado que se siente 
tal o cual personaje en la poltrona 
presidencial, agitan la opinión y los 
ánimos y hacen que tantos seres co-
mo se desviven para hacernos feli-
ces no sosieguen. 
La difícil tarea de labrar la dicha 
de la patria cuenta con muchos adep-
tos. Y a lo mejor un ciudadano que 
nunca ha hecho cosa de provecho, 
como si recibiese un rayo de inspi-
ración, llama a la familia y una vez 
que la tiene reunida, dice: 
—He tomado una. determinación; 
esta mañana a las siete: una deter-
minación salvadora. 
—¿Por una casualidad—le dice la 
mujer—has tomado la determinación 
de buscar trabajo honrado ? 
—¿Quién piensa en sí, habiendo 
otras cosas más graves en qué pen-
sar? 
—Por supuesto, aqueUo que dije 
ayer a su señora de que no fiaría más 
si no me liquidaba la cuenta que 
arroja la libreta no fué una "brava" 
¿eh? Fué un avisj. Por lo demás, 
a personas como ustedes les fío y 
les fiaré siempre. 
La noticia de que habría mitin en 
el barrio, precisamente al lado de 
la casa del futuro prócer en donde 
está establecido un "Comité del Par-
tido Independiente de Oposición Pér 
manente," corrió como reguero de 
pólvora a la que se aplicara fuego, 
Y cuando unas tiras de banderitas y 
farolillos de papel adornaron el trozo 
de calle frente al Comité, el barrio 
sintió algo así como una sacudida 
patriótico electoral y todo el mundo 
esperaba la hora del mitin al que 
concurrirían notables ort»dores, uno 
de ellos el futuro salvador de la pa-
tria. 
Este estudió un discurso "impro-
visado" hecho con fragmentos de 
oraciones de Castelar y de Notas 
del Día, de Dolz. 
—Toma unas yemas de huevo — 
El secueslro de 
—¿Más graves que el ajiaco 
méstico y cotidiano ? 
—¿Y la patria? 
—¿Qué le pasa a la patria? 
—Que necesita hombres... 
—Ah, sí, ahora con la zafra pró-
xima necesita braceros: ¿y piensas 
tú ir a tumbar caña? ¡Ah, marido 
y padre ejemplar! 
—Nada de tumbar caña. Si acaso 
tumbar cabezas de ineptos y corrom-
pidos. 
—Se te cansaría el brazo... 
—He determinado actuar en 
política. 
—¿La Política Cómica? 
¡La política nacional! Quiero ser 
Lo mismo de siempre y de to 
das partes- En la guerra 
Trausvaal, en la de Cuba, en la dft 
Rusia y J a p ó n se denunciaron 
estas debilidades del padrinazgo y 
otras peores. 
E l Día se empeña en no querer 
comprendernos y se nos figura 
que ese empeño hace inúti l su 
campaña contra la candidatura 
de José Miguel Gómez. 
Nuestra intención no era preci-
samente oponernos a sus propósi 
chos terrenos. Esto es sencillamente 
una Inmoralidad. Esto es sencilla-
mente un despojo. Y esto es lo que 
viene haciendo el Ayuntamiento de 
la Habana. Expropia, pero no paga 
Antes,' con la antigua ley munlclpa; 
española, podían los propietarios de 
tal suerte despojados, recurrir, en al-
zada, ante el gobierno provincial y 
ante el gobierno central, pidiéndoles 
d d ¡ amparo contra la expropiación—"sin 
previa" indemnización—de que eran 
víctimas. Y siempre se les amparaba. 
Jlas ahora con la nueva ley orgánica 
de los municipios, el único recursc 
que tienen es un pleito, largo y cos-
toso, contra el Ayuntamiento. Vaci-
lan, como es natural, ante tan des-
agradable perspectiva, y de esto se 
aprovecha el Ayuntamiento para no 
pagarles. El abuso no puede ser más 
odioso tanto mis odioso cuanto qut 
afecta gravemente al prestigio del 
Ayuntamiento, pues su resistencia 
pasiva a pagar lo que adeuda por es-
. te concepto, da pasto abundante a la 
tos; pero como en nada nos afectaj mallgnidad pública, 
el éxito o el fracaso de su propa-
cuarto de litro, pava nuestro sobri-
no. 
Desde aquel momento, nuestro 
hombre, el que ha tomado una de-
terminación a las sietí de la mañana, 
adquiere grandísimo relieve. En to-
do el barrio se le considera como fu-
turo concejal o representante, y has-
ta el bodeguero se hace el encontra-
dizo y le dice, después de* darle dos 
palmaditas en la espalda: 
LOS QUE TIENEN 
L L SANGRE DEBIL 
ganda, dejamos en paz al colega. 
Muy justamente E l Comercie 
sale en defensa de los comercian-
tes de Caibarién y en general de 
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SAN PEDRO 6. HABANA. 
Con ese sistema de informalida-
des no se va a un porvenir de libe-




Ha obtenido brillantes notas en las 
asignaturas de Sociología, Derecho 
Civil, Derecho Administrativo y De-
recho Penal nuestro amigo el joven y 
aventajado estudiante señor Juan Ma-
nuel Alfonso y Peña. 
Reciba nuestra cordial felicitación. 
l Í E C R O l ^ G i r 
D. JOSE MARIA DE ALBACETE. 
A la edad de 84 años ha fallecido 
en esta capital, en la que residía por 
grandes afectos para él inseparables 
en las postrimerías de la vida, el 
señor don José María de Albacete y 
Dieste, coronel retirado de la Arma-
da Española, en la que, entré otros 
cargos de importancia, desempeñó 
mucho tiempo el de pagador general. 
El señor Albacete pertenecía a 
ilustre familia de Cartagena de Le-
vante, y fué uno de los iniciadores ¡ 
en la Habana de la Sociedad de Cía- j 
ses Pasivas Españolas en Cuba des-
pués del cese de la soberanía españo-1 
la. En cuya representación de dicha 
Sociedad asistirá al entierro del se-
ñor Albacete el presidente de la mis- | 
ma, nuestro antiguo y apreciable1 
amigo el coronel retirado ae caba-1 
Hería, don Pablo Lauda. 
Que en paz descanse el finado, y re-
ciban sus hijos nuestro más sentido1 
pésame. 
El entierro del señor Albacete y 
Dieste se efectuará esta tarde, a las 
cuatro, saliendo el cortejo de la casa 
número 114 de la calle de las A n i -
mas. 
LOS QUE TIENEN LA SANGRE 
DEBIL 
Las personas de sangre empobreci-
da se hallan pálidas, sufren de do-
lores de cabeza, palpitaciones del co-
razón, se cansan al menor esfuerzo, 
se encuentran débiles, experimentaji 
languidez y abatimiento. 
Este agotamiento gradual de la sa-
lud es tan sutil que a veces el pacien-
te no se da cuenta de la seriedad 
de su estado hasta que la enfermedad 
ha hecho notables progresos. • Ob-
viamente, para combatir el mal y sus 
resultantes complicaciones basta en-
riquecer y purificar la sangre, y con 
este fin deben tomarse las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, las cua-
les son en estos casos un verdadero 
específico. 
Estas pildoras enriquecen y puri-
fican la sangre rápidamente y la 
abundancia de buena sangre repone 
prontamente las fuerzas y energías 
perdidas y devuelve la salud. 
Haga usted una prueba concienzuda 
con ellas. Pídalas hoy mismo a su 
boticario, empiece el tratamiento y 
observe los resultados. Se venden 
siempre en el paquete rosado con la 
P grande y para mutua protección le 
recomendamos que rechace substitu-
tos e imitaciones engañosas. 
do- j decía la consorte del político en em-
j brión: hacen que se conserve la voz 
' fresca y sonora. Y hoy no fumes, que 
: toses demasiado y sería muy feo que 
j tuvieses que interrampir el discurso 
para toser y escupir. 
Llegados el día so'emne y la hora 
del mitin, una orquesta escogida fué 
atrayendo concurrencia y como eje-
cutara magníficos danzones empezó 
la concurrencia a bailar sin hacer 
caso de los oradores. Dejaron casi 
hablar a dos, pero en cuanto escaló 
la i la tribuna nuestro héroe las voces de 
¡a bailar! fueron unánimes y la or-
questa ante el peligro de ser atrope-
llada aflojó una tanda de danzones 
que no tenía trazas de terminar pe-
ro que la policía terminó a las doce 
de la noche. 
Y cuando nuestro hombre encara-
móse nuevamente en la tribuna, y 
dijo "¡Correligionarios!", la concu-
rrencia desfiló bulliciosamente, de-
jándole solo. 
La escena que se desarrolló luego 
en el hogar del oradoi* fué breve pe-
ro expresiva. 
—Ya ves—dijo el héroe futuro—¡ya 
ves k) que es el pueblo! 
—ün trompo, por lo bailarín. 
—Y un ingrato. Y luego ¡sacrifi-
qúese usted por el pueblo! ¿Y dónde 
colocaré mi discurso? 
—Publícalo en algún diario. 
—Los diarios... ' ¿ tú crees que 
me harán caso? 
—Pues entonces... 
—Me retiro a la vida privada. 
¡Cuantos debieran imitar tan le-
vantada conducta! 
Y cuantos mítines mejor fuera que 
se convirtiesen en baii3 público... 
E. COLL. 
EL AUTOR FUE DETENIDO POR 
LA GUARDIA RURAL 
El primer teniente Erasmc Castillo 
y Vergel, desde Placetas c&municó 
ayer a la Jefatura de la Guardia Ru-
ral lo siguiente: 
"El cabo López y el soldado Aguila 
a mis órdenes detuvieron en la finca 
"Siguaney", jurisdicción de Sancti 
Spíritus, al negro José Elias Arango, 
a las 6 y 80 p. m., quien resulta prz-
sunto autor del secuesti-o del hijo de 
Emilio Almansa, en el barrio de San 
Jerónimo, de Camagüey, en 21 del 
actual. 
Hoy en el primer tren lo remito a 
Camagüey a disposición del Juzgado 
de Instrucción que conoce del hecho". 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
E M U L S I O N w c a s t e l u 
El precedente despacho fué trans-
mitido a la Secretaría de Goberna-
ción, en cuyo centro también se reci-
bió el telegrama que sigue: | p r f m t A d Á " CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
"Placetas, Septiembre 27, a las nue- \ £ ^ j A i J A ^ u ^ ^ ^ 
ve a. m. 
Director General de Comunicaciones. 
Habana. 
Anoche fué conducido a esta villa 
por el teniente Carrillo, de la Guar-
dia Rural, Juan Rodríguez, autor del 
secuestro de Emilio Almanza, efec-
tuado en la finca "Miranda", del ba-
rrio de San Jerónimo, Camagüey, el 
día 21, ocupándosele 36 luises, cuatro 
centenes y varios pesos, así como 
también una tercerola de fino cali-
bré. 
El compañero de Rodríguez fugóse, 
internándose en el monte. 
Rey, jefe loca]". 
En la Jefatura de las Fuerzas Ar-
madas se recibió ayer el siguiente te-
legrama de Camagüey: 
"Septiembre 27|1914. 
En la finca "Siguaney" fué deteni-
do por el cabo López y el soldado 
Aguila, de la Guardia Rural, a las ór-
denes del teniente Castillo, el negro 
José Elias Arango, presunto autor-
del secuestro de Eduardo Almansa, 
ocurrido el día 21 del actual en el ba-
rrio de San Jerónimo, Camagüey. 
El detenido fué remitido al Juzga-
do de Instrucción de Camagüey, cuya 
autoridad conoce del caso". 
Placetas, Septiembre 27, a las 8 y 
45 a. m. 
Ayer tarde fué conducido a esta vi-
lla por el teniente Carrillo, de la 
Rural, Juan Rodríguez, presunto au-
tor del secuestro de Emilio Almansa, 
en Camagüey, el día 21. 
Ocupáronsele 36 luises, cuatro cen-
tenes, varios pesos americanos y pla-
ta española. También ocupóse una ca-
ja conteniendo una tercerola de fino 
calibre y objetos de vestir. La deten-
ción de Rodríguez efectuóse en el pa-
radero Falcón, cuando viajaba en el 
tren central con otro individuo, que al 
darse cuenta lanzóse del tren, inter-
nándose en el monte. 
La guardia rural persigúelo activa-
mente . 
El Corresponsal. 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los nifios. 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S " 
OBISPO, 16. 
d e J U A N S A N T A L O 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant 
independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car- ¡ 
go de un acreditado maestro cocinero. 
Además se alquilan magníficas habitaciones con vista a la calle. 
C 4014 8120 
Un 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, turne 
res, punzadas horribles, flujo san 
gre, llagas, congestión, irritacio 
con dolor sordo en las caderas ; 
vientre, flujo blanco, deformacio. 
y debilidad que ocasionan la estt 
rilidad y la propensión al aborto 
descenso, etc. Las señoras debei. 
cuidarse del más ligero síntoma er 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en !a ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal , 1, M A -
DRID. Consulta gratis y por carta. 
CENTRE CATALA 
En esta culta y progresiva socie-
dad, orgullo de la colonia catalana de 
Cuba, dará una conferencia sobre "La 
China y sus relaciones comerciales en 
Europa y América" el conocido misio-
nero Fray Gregória Mariscal, el día 
SO de los corrientes, a las 8 y media 
p. m. 
Dado el cariño que sienten los ca-
talanes por todo lo que se relaciona 
con la actividad humana, es seguro 
que el local de la simpática sociedad 
se verá lleno enteramente para oír la 
autorizada palabra del conferenciante 
quien sabemos conoce perfectamen-
te aquel lejano país por haber vivido 
en él un buen número de años. 
Quedan por este medio invitados to 
dos los socios y familias así como los 
simpatizadores del Centro. 
LA FIESTA DEL i DE OCTUBRE 
EN PALATINO 
La Sección de Sport de esta socie-
dad, sigue ultimando todos los deta-
lles refei*entes a esta fiesta, la cual 
debido al entusiasmo con que los jove 
nes de ésta sección están acompaña-
dos, se predice quedará como todas 
las que celebran los hijos de la Tie-
rruca. 
Como una nota importante ha-
cemos saber a los "paisanos", que 
la Sección estudiando lo concernien-
te a la fiesta, y visto el entusiasmo 
que despierta sobre todo el baile "Pite 
y Tamboril", acordó el contratar dos 
Piteros y dos Tamboriles, con los cua-
les so formarán dos bailes que se lla-
marán número 1 y número 2, que so 
celebrarán en lugar conveniente en t i 
terreno. 
Seguiremos dando noticias de todo 
lo que afecta a esta fiesta y recorda-
mos a nuestros paisanos, se preparen 
a pasar un día agradable. 
M a s e n el Ulado 
• el muludo de la estancación de la bilis. L« 
Antlealcullnt Ebrey disuelve los cilculos biliarios. Im-
pide I6i ataques periódicos de cólicos bepátlcos t 
despeja lo» conductos Intestinales de Ins obstruccio-
nes que producen los dolores, librando á los enfermoi 
A» terribles sufrlmlentoo y de enfermedadea fatales. 
ayer tarde a este puerto t i pailebot 
español "San Antonio". 
CHOQUE DE LANCHAS 
Las lanchas de la Policía del Puer-
¿ Q U E L E D I C E SU P E I N E ? 
Le dice que su cabello se está cayende 
diariamente y poniéndoe canoso lenta-
mente? Si es así, Ud. debe hacer que 1c 
iiga algo diferente. Ud. puede hacei 
desaparecer sus canas y tener una cabellera 
espesa y hermosa, usando la Preparación 
de Hay para la 
C a b e l l o 
Devuelve el color natural al pelo deste-
nido y canoso, hace desaparecer la caspe 
y evita la caida del pelo. Devuelve c 
M pe'0 8ano y ̂ ermoso de la juventud. 
No espere. Comience a usar este pro 
ducto boy miimo. Su proveedor io wend" 
Recomiendan y venden: 
J. Sarrá e Hijos, 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
C r ó n i c a s del Puerto 
buque noruego apresado 
por un crucero francés 
VIOLO SU NEUTRALIDAD AL DARLE CARBON A UN CRUCERO 
ALEMAN. LARGA TRAVESIA DE UN VAPOR PROCEDENTE DE 
CALCUTA. DOS NUEVOS CASOS DE BUBONICA EN NUEVA OR. 
LEANS. MOVIMIENTO DE CAÑONEROS. CHOQUE DE LANCHAS 
1 limpiar sus fondos y hacer otras ope-
De Calcuta y escalas llegó ayer es- raciones, 
te vapor inglés, con carga. EL "CESPEDES" 
Demoró cincuenta y nueve días en \ Este 0tro cañonero salió de Mai>-
el viaje. . zanillo para Cabo Cruz, con una co-
Estando este buque en la Martinica ! x îsibn d^ Aduar a. 
el día 19, llegó a aquel puerto el cru- I UN pATLEB0T ESPAÑOL 
cero francés 'Conde" llevando a re-
molque un barco mercante noruego I De Las Palmas de Gran Canana, 
que había apresado en las costas de | con ^ cargamento de ceoollas, llegó 
Saint Thomas porque había abasteci-
do de carbón a un crucero alemán, 
violando su neutralidad. 
El "Chenab" será fumigado hoy 
por proceder de puertos de la India I to y deT' crucero ^'PaTria", "choca 
inglesa, declarados sucios de bubóm- ayer en bah;a) suTriendo la primera 
ca-- algunas averías on el espejo do popa. 
VINO CON PRECAUCION 
El capitán de este vapor, Mr. Roo-
son, nos informó que durante su tra-
vesía, navegando a la altura del Ca-
bo de Buena Esperanza, encontró un 
crucero de su nación, y que navegan-
do por las costas del Brasil recibió un 
aerograma donde se le daba cuenta 
de que por aquellas latitudes andaba 
un crucero alemán y que tuviese pre-
caución, adoptando desde entonces 
todo género de precauciones para no 
ser- apresado. 
EL "LOUISIANA" 
Este vapor tanque americano llegó 
ayer en lastre, procedente de Nueva 
Orleans. 
Cargará miel en este puerto. 
SIGUE LA BUBONICA 
EN NUEVA ORLEANS 
La patente sanitaria de este vapor 
consigna la ocurrencia en Nueva Or-
leans de dos casos nuevos de peste 
bubónica. 
El médico mayor del puerto, doctor 
Félix Giralt, ordenó que este buque 
no atracase hasta que se fumigase de 
nuevo, porque a pesar de haberlo sido 
el día anterior a su salida de Nueva 
Orleans, se había verificado la fumi-
gación con carbón máxide, y ello no 
es suficiente garantía. 
Los tripulantes del "Louisiar/i" nos 
informaron que siguen estacionados 
en Nueva Orleans los mismos vapo-
res alemanes y austríacos y que el 
número de los germánicos se ha au-
mentado con el arribo de dos o trea 
en estos últimos días. 
EL "ELSA" 
El vapor noi-uego "Elsa" llegó ayer 
de Cristianía, con cargamento de 
adoquines y cajas de bacalao. 
Demoró 35 días en el viaje y no tu-
vo novedad. 
VAPOR'CARBONERO 
Cargado de cai'bón mineral para la 
Havana Goal, llegó ayer de Norfolk el 
vapor inglés "Berwindale". 
Su capitán nos dijo que en aquel 
puerto están refugiados tres trasat-
lánticos alemanes. 
E L " Y A R A " 
De Baracoa salió ayer para la Ha-
bana el cañonero "Yara", que viene a 
" J A R D B N A M T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en eaia 
"Jardín"; es el que mejor sirvê jr 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio t i -
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultii 
dos en su embase y puede así 
rarse que son de doble duracU 
que los que venden otras casas. íj& 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clai» 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR CORRAL 
Nueva de Patria y Xequeira (Cerro) 
Teléfono A-6897. 
13124 alt . 1& o| 
1 1 . m i l GÜILIEM 
Es que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para fi^T activo se necesita 
^ P a r a tener salud es preciso wtó- I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
majo sano. 
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
Para estómago sano lo mejor e» \ ?ilÍ8 y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . una cucharada por la mañana de 
Kagnesú* Sarrá, efervescente y sor 
brasa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farm/ida* 
Consultas de 1 1 a 1 y de 4 a 3 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Koywcíal para loe pobres de a t 
30.—i. S C. 3753 
T Í V O L I N O T l E N E > l e V A L -
N u e v o g a b i n e t e 
La doctora Serafina C. Daumy, & 
atento B. L. M. nos participa habeí 
establecido su gabinete do, cirujíí 
dental en la casa Ga'inno .'-.6, entí» 
Virtudes y Concordia. 
Lo que ponemos on conocimientí 
de su numerosa clientela. 
AsturiasTl 
El número 9 do esta bolia revista 
semanal acaba de Hogar a nuestra 
mesa de trabajo. Es un hermoso j B 
nodico de 32 páginas, de las cual6* 
ib. son de información gráfica. M 
véase el sumario: "Por la saluj» 
asturiana," artículo dedicado por su 
director a la idoa do construir en 
Asturias un sanatorio para tnbercU-
losog; "Episodios do mi vida," P"* 
don Nicolás Rivoro (rada voz 
interesantes); "Por la caleva," He • 
varez Marrón; "Do aquella tierra, 
poesía épica por Constantino C»; 
oal; "Playas y paisajes asturianos, 
P^r Concepción Gimono dn Flaqucfí 
Tambor y gaita." un cuento discreto 
de Fernández Fierros; "La emigr»' 
ción," comedia de costumbres aátO' 
nanas; "Rima," por Valentín BaraSl' 
De Sociedad" y otras varias cosas. 
Entre los grabados: "Un asunto 
típico;" don Cándido Arango (q. 
n). rodeado de la directiva del Cluf 
Cudillero; la despedida al tesorero 
de los boalenses; "Escenas familia' 
res; ' vistas de Colombres. PajaresJ* 
Busto, Luarca, Oviedo, Gijón, Udai 
Hieres, Riveras de Pravia, Infiesto 7 
fotografías diversas. 
Trae, también, una completa ía* 
formación de la región asturiana, coa 
comentarios de su corresponsal. 
"Aaturias" es llanamente, una bue* 
na revista, muy digna de ser leída Voí 
los asturianos todos. 
Oficinas: Mercaderes 2, Habana. 
E ^ P T I E M B R E 28 D E 1 9 U D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C T N C Ó _ _ 
H A B A N E R A S 
En el Yacht Club. 
• E s tarde acaso para hablar de ia 
fiesta del sábado? 
Una fiesta, sí. 
Y de las más animadas y mas sim-
páticas que se recuerdan de esta tem -
porada excepcional en la aristocrática 
sociedad de la playa. 
Me limitaré a dar cuenta de la co-
mida que ofrecíase en honor del pre-
sidente del Habana Yacht Club, señop 
Víctor G . Mendoza, como homenaje 
de afectuosa simpatía. 
L a mesa, adornada con profusión de 
flores, se extendía en un extremo del 
puente. . , , 
En torno del festejado se reuma an 
grupo numeroso. 
Las señoras Amelia Rivero de Do-
mínguez, Gcorgina Serpa de Arnold-
son y Cheita Aróstegui de fedroso. 
Las señoritas Nany Castillo Duany, 
Seida Cabrera, Rosa Ferrán, Camila 
Mejer, María Luisa Areüano, Gloria 
González Veranes, Luisa Carlota Pá-
rraga y Margot Mejer. 
Y los señores Jacinto Pedroso, Rau-
Hn Cabrera, Rene Berndes, Pedro 
Fantony, doctor Alfredo Domínguez, 
Oscar Arnoldson, Miguel Morales, Jo-
sé Agustín Ariosa, Guillermo Porte-
la, Gonzalo Freiré, Femando Galán y 
Carlos Moeller. 
E l ramo que adornaba el centro de 
la mesa, y que era muy elegánte y 
muy artístico, fué dedicado a la se-
ñora del Primer Vicepresidente del 
Yacht Club, la distinguida dama Ma-
ría Dolores Machín de Upmann, que 
no pudo asistir por un luto reciente. 
En el mismo muelle, y en petites 
tables, se sirvieron numerosas comi-
das. 
Todas al aire libre. 
Y amenizadas por las selectas au-
diciones del sexteto de Vicentico 
Lanz. 
Aprés diner, el baile. 
Baile en el gran salón del Club que 
se prolongó hasta las dos de la ma-
drugada. 
La temporada sigile. 
Se ha tomado el acuerdo de dar 
fiesta todos los segundos domingos 
de mes, 
¡Cuántos son a celebrarlo! 
el viaje como durante su estancia en 
la famosa Clínica de los hermanos 
Mayo, en Rochester, donde va a ingre-
sar. 
Allí se dirige el distinguido caba-
llero en busca de alivio a sus males. 
Sigue el regreso de temporadistas. 
E l señor Enrique Aldabó y su dis-
tinguida esposa, Juanita Guerrero, 
están de nuevo desde el sábado en su 
antigua residencia de la Calzada del 
Monte número 346. 
Vuelven de La Juanita, su preciosa 
finca, en las inmediaciones de Vento, 
después de una agradable estancia 
durante los rigores del verano. 
Con los distinguidos esposos llegó 
su encantadora ahijada Margarita 
Sobrede. 
Mi bienvenida. 
de la bella barriada los jóvenes y sim-
páticos espesor Virginia Echarte y 
Leandro Mejer. 
Casa para ellos construida expresa-
mente en Línea esquina a 6. 
Poético nido de sus amores... 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
De viaje. 
Embarcó el sábado para Nueva 
York la interesante señora Esperan-
za Herrera, esposa del distinguido no-
tario, y amigo mío tan querido y tan 
simpático, Antonio G . Solar. 
La señora Herrera de Solar se pro-




Salen hoy para Nueva York, por la 
vía de Key West, los distinguidos es-
posos Gloria González y José Barra-
qué, acompañados de uno de sus hi-
jos. 
Va también el doctor Aurelio Se-
rra, el joven y estudioso clínico, per-
teneciente al cuerpo facultativo de la 
gran casa de salud del Centre. Astu-
riano i 
E l doctor Serra estará encargado 
de asistir al señor Barraqué tanto en 
Leo en E l Fígado de ayer: 
" — E l Fígaro va a entrar en una era 
j de reformas. Para poder realizarlas 
i en toda la amplitud que hemos pro-
[ yectado, necesitamos cambiar de ca-
rsa, instalándonos en un local con su-
! ficiente capacidad para que los distin-
tos departamentos de nuestra redac-
i ción, administración y talleres se des-
j envuelvan con holgura. A ese efecto, 
i E l Fígaro se ha trasladado a la casa 
! calle de O'Reilly número 36, entre 
I Aguiar y Cuba, en donde nos hemos 
' instalado desde esta semana y en lon-
j de continuaremos nuestra labor no in-
j terrumpida durante treinta años. 
Nuestro director y administrador, 
señor Catalá, ha dejado la adminis-
tración del Heraldo de Cuba, que ve-
nía desempeñando desde la fundación 
de tan importante diario, para dedi-
car toda su actividad a la mejora y 
engrandecimiento de E l Fígaro, para 
cuya noble tarea ha obtenido la coopsí-
ración de importantes personalida-
des. 
Nuestro propósito inquebrantable 
ha sido siempre y sigue siendo ahora, 
laborar para que las letras y las artes 
en Cuba alcancen el grado de prospe-
ridad a que nuestro país ha llegado 
en otros órdenes de su actividad." 
¡Sea todo prosperidad para el bri-
llante semanario en su nueva casa! 
DOMINGO 20 S B R E . D E 1914 
Cuba.—Despedida del Cónsul espa-
ñol en la Habana. 
—Inauguración de la Colla Cata-
lana en Matanzas. 
Europa.—Los catalanes felicitan al 
general Joffre. 
—Heroísmo de un patrón en San- i a ñauare 
— E l vapor inglés "Belgian King" 
se va a pique al trope/ar con una 
mina. 
M I E R C O L E S 23 
Europa.—El Embajador de los E s -
tados Unidos celebra una extensa en-
trevista con Alfonso X I I I , en Ma-
drid. 
—Colisiones en Igualadi (Catalu-
ña) y en Huelva. 
— L a batalla del A'sne sigue igual. 
Los alemanes abandonar. Nomeny j 
Arrancourt. Bombardear, a Verdun. 
—Los aliados envuelven el ala de-
recha alemana entre San Quintín y 
Perenne. 
—5,000 garibaldinos van a pelear 
contra Alemania. 
— L a lluvia paraliza las. operacio-
nes. 
—Los rusos derrotaron otra vez a 
los austríacos en Luboviza y Los-
vitza. 
— E l cólera en el ejército austríaco. 
—Los alemanes derrotan a los ru-
sos en Tannemburg; los rusos tuvie-
ron 150,000 muertos y 92,000 prisio-
neros. 
—Los montenegrinos obtienen una 





tander por salvar unos náufragos. 
—Continúa la batalla del Aisne.— 
Un crucero alemán es echado a 
pique por otro ruso, en el Báltico. 
Los argelinos toman una bandera' - E 1 diplomático alemán W. Freí-
alemana. Jules Vedrines se bate en 
los aires con otro aviador y lo ma-
ta. 
—Los alemanes bombardean a 
Reims y destruyen la catedral.—El 
general* Manthuy es condecorado en 
el campo de bata l la . -E l ejército de! v e ^ ^ / n R e m e d i o s J Caibanen.^ 
Sajóme ha sido desalojado de sus po-
hen comete una indiscreción en Was-
hington, causando reclamaciones. 
América.—Pancho Villa se suble-
va contra Carranza. 
J U E V E S 21 
Cuba.—Huelga de rom'uctores de 
ofi-Europa.—Cádiz e, declarado 
cialmente puerto franco. 
Huelga de bomberos en Barce-
Los que vuelven. 
En el Mascotte, que arribó a nues-
tras playas en las últimas horas de la 
tarde del sábado, regresó de Nueva 
York el licenciado Martín Aróstegui, 
magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana, en unión de su distinguida es-
posa, la señora María Montalvo de 
Aróstegui, y de sus encantadores hi-
jos. 
Regresó también en el Mascotte el 
señor Ramiro de la Riva. 
Y tres viajeros tan simpáticos co-
mo Octavio Seiglie, Samy Tolón y 
Manolín Hierro. 
L a bienvenida a todos. 
E n el Vedado. 
Después de haber pasado en la fin-
ca Renté, en la carretera de Güines, 
los días primeros de su luna do mvi , 
se encuentran desde ayer en su casa 
Marruecos. 
—Continúa la batalla del Aisne, 
que empezó el día 13, y pelean en 
ella 2.600,000 hombrer.. 
—Los belgas ganan una batalla al 
Sur de Amberes y hac( n 2,000 pri-
sioneros alemanes. 
Se habla de que los alemanes fu-
siciones 
—Berlín dicen que los alemanes 
han derrotado. la cuarta brigada ir-
landesa en Asignston, y que avan-
zan y han tomado a Grajevo y Szo-
nevsy. 
—De Holanda dicen que ha empe-
zado el avance alemán. 
—De Italia dicen que la posición 
de los alemanes en Francia es exce-
lente. 
—De Berlín dicen a Londres que 
los alemanes han derrotado varias 
veces a los rusos. 
— E l Carmania (inglés) hundió un 
vapor alemán en los mares de Sud-
^gsb1Crg'"puLo T e T a V t m t t e "al | ' 
crucero inglés Pegasin y le hizo 25 
muertos v 780 heridos.—El crucero 
alemán Bmden apresó seis barcos 
ingleses en Bengala. 
—Desorden en Oporto por el enca-
recimiento de los víveres. 
—Inundación en Hamburgo. 
—Los japoneses derrotan a los ale-
manes en Kiao-Chau. 
U N E S 21. 
Europa.—Botadura del acorazado 
"Jaime I " en el Ferrol. 
-^Mítines de obreros en varias ca- \ 
pítales de España contra la clausu-
ra de fábricas y minas. ' 
—Protesta en Zaragoza contra 1»; 
libre entrada de cereales 
un crucero y dos torpederos, alema 
—Un crucero rusc echf 
nes. 
—Un crucero alemán atac 
drás, en Ig India inglesa. 
—Do: torpederos y m. destróyer 
austríaco se fueron a pique por ha-
ber tropezado con una mina en Dal-
macia. 
América.—El Embajador de Tur-
quía en los Estados Lmdos es des-
pedido por haber dicho frases impru-
dentes. r 
—Pancho Villa se 
abierta rebelión contif 
de Méjico, 
V I E R N E S 25 
C u b a - E i vapor "Praesidenf vuel-
ve a entrar en la Habana 
- T e r m i n a la huelga de Remedios. 
las Virias.0CUrrid0 d0f secuestros en 
Eurapa.—Conferencia entre los se-
ñores Maura y Dato. 
ba7CIaUSUra de Ia ^xPosición de E i -
^a"7LOv alia(?os atacan por el centro 
de la linea del Aisne y hacen retro-
ceder un poco a los alemanes. 
—Gran combate por el Oeste de la 
linea en Noyon 
l o s l S e ^ e " liama a 138 armaS a 
e n i S S o ' ^ alemaneS aCampan 
-rSiguen bombardeando a Reims. 
Rr7^i 0 T.,en^e dos aviadores en Bruselas. E l alemán cayó muerto. 
Ost¡ndeZePPelln arr0J"a bombas sobre 
" A C M E " P A R A C O R T E D E ROPA. 
E L UNICO que solo por la vi»ta le haraaorender. 
E L UNICO que evita toda div sión o calcu.o. 
E L UNiCO por el que se toman medidas basadas 
en la anatomía. 
E L UNICO por el cual puede cortarse toda das' 
de ropa para hombre, mujer y niño 
desde el mameluco hasta el frac, levi-
ta, librea, casaca y toda clase de uni-
formes. 
E L UNICO que combina escuadras, curvas y esca-
tas en una sola pieza, pudiendo usarlo 
una niña de 8 años. 
EN LAS E S C U E L A S , MILES DE NIÑAS E S T U -
DIAN HOY E S T E METODO. 
CLASES COLECTIVAS MUY BARATAS EN LA 
ACADEMIA, C A L L E D f GALIANO, No. 46. 
TAMBIEN SE DAN CLASES A DOMICILIO 
Informes gratis por su autora la Sra. H. A. S. Woolman. 
LAS PERSONAS que COMIENCEN en el PRESENTE 
MES, solo pafiaián ahora la mitad de la matrícula. 
Si lo desea, pregunte al colegio de "LAS URSU-
LINAS", por las ventajas de este sistema. 
V I D A O B R E R A 
—Una flota francesa bombardea en 
las costas de Dalmacia Lissa, Palago-
sa y Lasma. 
— E l crucero alemán "k'ronnrin. 
Muere el vicario cié Zarauz, P. Wilhelm" echa a al vapor n-
Orcolaga, famoso meteorologista. • glés "Indias Prince" 
—Regresan a España los astróno-¡ — E l gobierno italiano nrohibe 
mos españoles que fueron a Rusia a aviación, 
observar el eclipse. 
Nuevo combate en Río Martín, 
E N E L C O M I T E C E N T R A L D E A U - ] E n la edición matutina de su popu-
X I L I O S A LOS T O R C E D O R E S . lar diario correspondiente al día d* 
Y a se han despachado los víveres ayer en la sección "Vida Obrera,'* 
la 
correspondientes, a los obreros de 52 
casas que sé hallan sin trabajo. 
Hoy se despacharán en Animas 
92, desde las 7 a las 12 m. los obreros 
de las siguientes fábricas: 
"H. UpmanV "Pérez y Ca." "Des-
lia cerca de Breslau (Prusia). 
SABADO 26. 
Cuba.—Captura de un sujeto que 
hacia pasar por el bandido Solís 
raleón. 
he leído algunas cosas extractadaí 
por el repórter encargado de dicha 
sección, de una carta que le fué di< 
rígida por el acusado de estafa al 
"Comité Central," señor Francisca 
González Cala. 
Dice el señor Cala en su carta, en-Se está librando una gran bata- I palillado'de Santomil'i ídem del "Si 
boney," Ídem de "Bautista Martínez **« 0.traf cosas, que son de la incum-
^ " P ^ — E l ex-Sultán .Abdel Azis , "Luís López 
£a • bencía dei juez que ha de juzgarle, 
De las 12 y media hasta las siete I ílue "el presidente del Comité lo acu-
de la noche, se hará el reparto de i sa a e\> Pero no ha querido aún dis-
"Fonseca y Castañeda," "Cabañas," 1 Poner ¡a presentación de ningún ba-
"Flor de Marsans," " F . Montero" y : lance de los muchos miles de pesos 
en Madrid. 
- C o n t i n ú a indecisa la batalla del 
Aisne. Los alemanes dicen que han he-
—Los servios y montenegrinos I eho retroceder a los aliados 
ocupan la Bosnia 7 la Herzegovina. — E n París dicen que retroceden los 
—Los alemanes derrotan a los ru-1 alemanes, 
sos y después son derrotados en — E l pugilista Carpentier gravemen 
Sayir. te herido. 
—Una legión de rusos avanza so-! ; —Los alemanes preparan el sitio 
bre Breslau.—Los rus 13 han acapa- de Amberes 
rado toda la gasolina de Europa. 
H O M A I S O N R O Y A L E ' , 
V E D A D O 
Calle 17, duid.55, esquina a J 
Rbr«-1 
cuartel 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EM C A S / i GAYON. 
N e p t í i n o , 1 S 8 ! e n t r e E s c o b a r y fiemsid T e l é í o o a 4 2 3 8 
S A L O N 
m \ m de m m m y de m m 
La superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í S Í t f - Í B í S , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA, 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y T 0 2 9 — M a r i a n a o . 
H A Y 
A c i d o T a r t á r i c o , 
Polvo y Cr i s t a l e s 
E M I L E L E C O U R S 
L o n j a , 404. T e l . A - 6 6 4 4 
C 3984 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
—Ff' pana B^uVdictó "xV protesta i Vedado, con lujo y confort modernos, 
contra .a "destrucción de •a eatedral | - n a g j l g j j ^ * * ^ § 1 
- C d o s ^ * r s J r s ¿ - % * ™ » é s p e d a ' e s de ,e^ano• 
frente en la rivera del Aisne.—Ven 
Kluk recibe cien mil hombres de re-
fuerzo en el centro de la línea. Se 
libran combates aislados.—Los ale-
manes se retiran unas siete millas 
atrás y atacan a Vcrdún. 
E l Kaiser establece su 
¡ general en Luxemburgo. 
• —Alemania hace un nuevo emprés-
tito con éxito. 
—Los alemanes en Bélgica ataca-
' ron e incendiaron a Themelox y pro-
l ponen al Rey Alberto que si no ha-
cen resistencia les devuelven todas 
las plazas tomadas. 
—Constrúyense nuevos zepelmes 
I para la guerra. 
Los rusos bombardean a Jaror-
lat y Przemjsl. 
Los montenegrinos se acercan a 
Sarajevo. 
—Los rusos en Galitzia hacen 
15.000 prisioneros austríacos. 
—Los servios evacúan a Semlia. 
Asia.—Los ingleses ayudan a los 
japoneses en el ataque a TientssH. 
—Un crucero alemán echa a pique 
un torpedero japonés. 
Africa.—Nuevo combate cerca de 
Larache. 
América.—Los americanos aplazan 
MA K'i"ES 22 
Europa.—La batalla del Aisne, lla-
mada de los siete días, continúa en 
el mismo estado. 
—Los franceses capturan 20 tras-
portes automóviles de víveres y ha-
cen muchos prisioneros. 
— L a catedral de Reims no fué des-
truida, sino ligeramente deteriora-
da. 
—Las tropas alemanas toman la 
posición de Creoane y ol fuerte Ma-
nonville, cerca de Verdun. 
—150,000 austríacos están rodea-
dos por 300,000 rusos entre el Sam y 
el Vístula. 
—Los rusos bombardean a Prze-
misl. 
—^Disturbios en Viena por la ca-
restía de precios. 
—Los montenegrinos obtienen una 
victoria en Goradza y ocupan a Sa-
rajevo. 
—Los submarinos alemanes echan 
a pique tres cruceros ingleses en el 
Mar del Norte. 
— E l crucero inglés "Berwick" 
apresa un vapor alemán y dos bar-
cos carboneros. 
Motines de hambre en Berlín. 
—Los rusos avanzan en la Prusia 
Oriental. 
—Austria vuelve a bombardear a 
Belgrado. 
—Los rusos son dueños de la Galit-
zia. 
—Los franceses toman la playa do 
Cocos en el Kamerón alemán (Afri-
ca). 
R e g r e s o d e l P r e s i d e n t e 
(Por telégrafo) 
Mariel, 27. 
Han regresado a última hora el 
señor Presidente de la República y 
sus acompañantes, de su cacería al 
Calabazar. 
Encontraron poca caza. 
que hasta esa fecha ha manejado." 
Kl reparto no se prolongará más ! Como quie7 eso envuelve una 
allá del martes. Los que no acudan I censura que los muchos lectores de 
hoy y mañana se entenderá que ha- ' fse d,iar10 V êden interpretar como 
cen dejación de las raciones. E l Comí- les plazca creo muy conveniente— 
té ruega a los delegados estén en el 1 V*™ satisfacion de las perdonas ge-
local del mismo a la hora fijada con [ nevosas que contribuyen al sosteni-
miento de los que se encuentran sik 
trabajo—hacer saber a todos que lo? 
libros de la Tesorería de este orga-
nismo se encuentran a la disposiciór 
de quien quiera venir a verlos a cuel-
las planillas, para evitar trabajo y 
despachar las raciones con el orden 
necesario. 
DONATIVOS 
Ingresaron las siguientes cai^-
tidades en el Comité Central, según ^u^r hora 
nota que nos facilitó el señor Tesore-
ro. 
E n moneda oficial: 
L a Belinda, $6.63. 
Por Larrañaga, $22.25. 
Cabañas, $45.25. 
Villar y Villar, $44.15. 
L a Corona, $68. 
Henry Clay, $47.85 y 65 centavos 
plata española. E l padre Viera, del 
Cerro, ha comenzado su colecta, con 
buen éxito. 
Hoy a las dos continuará recorrien-
do su parroquia al frente de la comi-
sión que preside. 
I M P O R T A N T E DONATIVO D E L 
C L E R O D E L A HABANA 
E l éábado estuvo en el Comité Cen-
tral el Rvdo. Dr. Enrique P. Serantes, 
secretario del Comité de Auxilio del 
Obispado, acompañado del P. Manuel 
Esperaba en el Mariel al general I Rodríguez, tesorero, haciendo entre-
Menocal su esposa. 
Comieron en el Lazareto y salieron 
luego para Marianao. 
Especial. 
U n a o b r a d e c a r i d a d 
Y , para terminar, dos palabras so-
lamente al señor González Cala: Us-
ted, como nadie, sabe, señor Gonzá-
lez Cala, que el balance del mes de 
Agosto próximo pasado hace ya al-
gunos días que se encuentra hecho 
aunque no ha sido leído todavía, pe-
ro sí publicado en el periódico "He 
raido de Cuba" de esta capital. 
Muchas gracias, señor Director, y 





qüe tenía su gabinete de peinados 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa clientela, que 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, se ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entibe Galiano 
y Rayo, teléfono A-8716, altos del 
garage. 
C 3955 alt . 15-12 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar i i 
no se asimila la comida. 
Una copita de Vin-o Pepto-iut Bar 
tiet, vale máa que un beefteak p a n 
los flacos, pues est¿ predigerido y 
se asimila sin digeblión. 
Su organismo necesita un auxilio 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía 8arrá y Farmacias 
Frasco prueba, 20 centavos. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
ga al presidente del Comité de la su 
ma de 1,522 pesos oro español, 104 pe-
sos 11 centavos plata española y 3 pe-
sos 55 centavos moneda oficial. 
Estas cantidades han sido recolec-
tadas entre el clero y las comunida-
des religiosas de la Habana. 
Es digna dé todo encomio la activi-
dad de que vienen dando ejemplo las 
comunidades religiosas en pro de los 
obreros torcedores. 
milia desgraciada que se halla en pe- ¡ D E L A Y U N T A M I E N T O D E J A R U -
ligro de quedarse sin hogar. CO 
Una persona, que ha de ser feliz j Jaruco, Septiembre 25, 1914. 
porque es noble y piadosa, me ha en- Sr . Leoncio Rodríguez, 
viado doce pesos setenta y dos cen- I Habana, 
tavos, oro español. Otra alma gene- • Estimado compañero: De acuerdo 
rosa, que también desea ocultar su con mi ofrecimiento hecho a usted co- i rriente, se ha puesto a la venta en 
30-Í6s ^an ^eSan(ío donativos para la fa-
8 8 8 8 
EL ASUNTO DEL "TOSSAN," 
ARREGLADO 
Contestando a los que han pregun-
tado, así de la Habana, como del in-
terior, al público en general, por es-
te medio, se avisa, que el nuevo me-
dicamento antirreumático linimento 
"TOSSAN" desde el día 11 del co-
nombre, me remitió un peso plata, y | mo presidente del Comité Central, en 
mi carta anterior, y después de su 
acuse de recibo, me es penoso mani-
festarle que como concejal que sov 
una niña encantadora, tan encan-
tadora como pura e inocente, trajo 
a la sacristía tres centavos, al mis-
una sonrisa de ángel. 
¡Qué bellos ejemplos! ¡Qué hermo-
sas obras de fraternidad cristiana! 
En medio de tantos dolores y de 
tantos odios como agitan a los pue-
blos, es un consuelo ver que aún te-
nemos compasión para el que su-
fre. 
J O S E V I E R A , Pbro. 
Iglesia del Cerro.—Septiembre 
de 1914. 
26 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del P a í s 
Esta noche, a las ocho y media, 
celebrará sesión ordinaria la Sociedad 
Económica de Amigos del País, en su 
local Dragones 62, para tratar del 
sígnente orden del día: 
Primero: Despacho ordinario. 
Segundo: Comunicaciones. 
Tercero: Privilegios. 
Cuarto: Admisión de socios. 
mo tiempo que alegró mi alma con ! del Ayuntamiento de este pueblo, lle-
vé mi proposición de auxilios a los 
obreros sin trabajo de la provincia, al 
Consistorio, y la mayoría se opuso 
fundándose erróneamente en el artí-
culo 179 de la Ley Orgánica Munici-
pal . E n vista de eso y por no haber 
recibido oportunamente la evacuación 
de mi consulta, hecha sobre el parti-
cular a la consultoría del doctor Ca-
rrera Júztiz, supliqué quedara sobre 
la mesa mi proposición, y vuelta a 
discutir fué desechada de plano por 7 
votos contra 6. 
(F) Alfonso Domínguez, Concejal 
del Ayuntamiento de Jaruco. 
E L B A R B E R O D E L COMITE 
E l señor Mamerto Gil, prestó, ayer 
sus servicios profesionales a 63 obre- i 
ros. 
Desde el Io. de Agosto a la fecha, 
ha servido a 652 personas. 
H A B L A E L PRESIDEÑTE D E L 
COMITE 
Habana, Septiembre 27 de 1914. 
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
las siguientes farmacias: Central del 
Cristo, San José, Sarrá, Johnson y 
Taquechel. Del 30 en adelante se en-
contrará en todas las boticas. Este 
nuevo, pero ya acreditado medicamen-
to, a fuerza de estudio se ha conse-
guido el maravilloso resultado obte-
nido que con un ^olo frasco del lini-
mento "TOSSAN" cesen por comple-
to los dolores. Son muchas las per-
sonas ya curadar, y que lo recomien-
dan. Depósito: farmacia del doctor 
Moreno, Jesús del Monte, 143. 
8 8 8 8 
13139 alt 26-3 
N O m M O S C A S 
E s c o c i d a S A R R A 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá 7 Farmacia», 
0 1 L A C R E C I E N T E í A L A I A N I E M O R T A L I D A D D E L O S N l l S E N C U B A 0 0 
S E D E B E , E N L A M A Y O R I A D E L O S C A S O S , A A L I M E N T O S D E F E C T U O S O S . N I N G U N N I Ñ O P U E D E E S T A R A L E G R E S I N O T T F M F 
C O N S T I T U C I O N F U E R T E . L A U N I C A M A N E R A D E L O G R A R L O E S P R O P O R C I O N A N D O L E S U N A L I M E N T O D E F A C I I A S T M i 
L A C I O N A L A V E Z Q U E D E G R A N P O D E R N U T R I T I V O . B A J O E S E P U N T O D E V I S T A N O T I E N E I G U A L 
L E C H E M A L T E A D A H O R L I K 
i g v e n t a e o F a r o i a c i o s y c a s a s é V í v e r e s F i n o s • D e p o s i t o , O B R A P l i 5 0 , T e l . A - 3 3 2 8 • 
P A G I N A S K I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 2 8 D E 1 9 1 4 
Vinos y Coñacs 
Correspondencio de Espano 
PEDRO DOMECQ," es lo mejor 
(Viene de la página 3a.) 
ias recíprocas y anodinas entre So-
beranos, nc contrajeron obligaciones 
tremendas cuyo cumplimiento, en me-
jor o peor forma, se nos exije hoy; 
o España, que supo mantener en la 
cuestión marroquí sus derechos sin 
obligarle más que a una leal colabo-
ración en puntos concretos que afec-
taban h su integridad territorial, hoy 
respetada por los beligerantes, se "ve 
impelida, por confabulaciones de ele-
mentos poderosos, amenazados en sus 
fortunas expatriadas c invertidas en 
valores da las naciones beligerantes, 
a echar el peso, si no de su fuerza 
efectiva, desgraciadamente escasa, al 
menos de su posición ventajosísima, 
en favor de Francia y de Inglaterrá 
y en contra de Alemania y de Aus-
tria, porque así lo quiere la conve-
niencia pérsonalísima de una oligar-
quía de financieros con piel de es-
tadistas. 
Cualquiera de los términos de la 
disyuntiva que actos impremeditádos 
contribuyan a dar apariencias de ver-
dad, produciría en el país sacudimien-
tos de indignación incalculables. E l 
Gobierno, los periódicos y los políti-
cos que cometieran la demencia de to-
mar partido por cualquiera de las po-
tencias beligerantes, sin causa justifi-
cada, sin que agravios notorios o pe-
ligros ciertos evidencien la necesidad 
de pugnar por la propia existencia de 
la Patria, sería barrido y pisoteado 
por el pueblo, decidido, según los sín-
tomas, a ser soberano de sus destinos 
en estas circunstancias críticas. 
No tiene fuerza el argumento de 
que nuestra neuti*aiidad no será agra-
decida por los vencedores, cualesquie-
ra que ellos sean. ¿Quién duda que 
después de la Conferencia de Algeci-
ras, de las entrevistas de Cartagena, 
del tratado hispano-francés y de las 
visitas de París y de Madrid, la Triple 
Alianza pudo fundadamente atribuir-
nos posición de hostilidad a sus in-
t-rreses cuando llegase la hora de 11-
nuidar por las armas las habilidades 
de Ips Cancillerías? E l hecho de oue 
acreditemos con la neutralidad, cuan-
do tantos estímulos pudieran inclinar-
nos a romperla, que sólo nos guió en 
el proceso diplomático un sagrado 
intei*és patrio, limpio de enemiga pre-
meditada a las aspiraciones de la 
Tríplice, aparte justificar nuestra con-
ducta pasada, tiene la ventaja in-
mensa de borrar preocupaciones futu-
ras en los gabinetes de Berlín y de 
Viena. Seguro estoy, y es posible 
que alguna prueba oficial exista de 
ello; que Alemania y Austria han 
visto con tanta sorpresa como gra-
titud esta corrección. 
Por el lado de Francia ¿cómo no 
sentir agradecimiento por una neu-
tralidad que la permite desguarnecer 
sin riesgo el Pirineo y su litoral me-
diterráneo en horas trágicas, deses-
peradas, en que todos los hombres 
útiles son convocados para salvar a 
la patria invadida y destrozada; en1 
que de Argel, de Mamiecos y de la 
misma frontera de Al sacia salen todos 
los contingentes disponibles para re-
forzar en el Norte el dique que el 
torrente de la acometida germánica 
rebasa sin cesar? 
Y por lo que a Inglaterra afecta 
¿cabe desconocer que nuestra neutra-
lidad le asegura el disfrute pacífico de 
Gibraltar, inutilizado tan pronto co-
mo las baterías españolas asomasen 
a las eminencias fronteras y se ar-
masen las que consideraciones de 
amistad tiene abandonadas en la ba-
hía de Algeciras ? ¿ Cabe desconocer 
asimismo que la necesidad de vigilar-
nos, y más aun de agredimos, la obli-
garía a distraer fuerzas navales que 
ahora tranquilamente emplea para 
despejar, así en el Mediterráneo co-
mo en el Atlántico, las rutas comer-
ciales que aseguren el normal abas-
tecimiento de la metrópoli? 
De suerte que la propia convenien-
cia nacional y la de aquellos países 
ern quienes tenemos inteligencias pa-
ra salvaguardar intereses comunes, o 
simplemente una tradicional amistad 
obres L a 
limpia de agravios, imponen el man-
tenimiento de la posición neutral que 
hizo posible desde el primer instanfe 
nuestro alejamiento del teatro de la 
guerra, y que la reflexión y el tiem-
po aconsejan esforzarse f.n mantener, 
juntando en esta operación el desig-
nio de los gobernad^i v lf voluntad 
unánime de los gobernados. Este es, 
a lo que parece, el pensamiento del 
Gobierno y de los hombres públicos de 
mayor autoridad: de Maura de Sán-
chez de Toca, del Marqués de Alhuce-
mas, de Vázquez de Mella, de Melquía-
des Alvarez, de Señante, de Cobián 
y aún del propio Pablo Iglesias. E n 
realidad sólo el Gobierno está en con-
dicione? de conocer cuantos datos im-
portan para adoptar una resolución 
suprema como es la neutralidad o la 
beligerancia en días decisivos para la 
suerte do España. Los indicios son 
de que 'os Embajadores de las po-
tencias combatientes están todos sa-
tisfechos de nuestia corrección y que 
no son de temer, por ahora, conmina-
ciones o violencias que nos fuercen a 
mantene?" con las armas nueflio de-
coro y ruestro inte -cs. 
E n la resistencia a la amenaza o a 
la violación también es consoladora la 
identificación de los sentimientos na-
cionales. Hay la excepción interesan-
te de Cambó, partidario de que "no 
imitemos a los Belgas." No ha expli-
cado aún bien el político catalán si 
repudiar el ejemplo de Bélgica sig-
nifica consentir resignados toda inva-
sión y despojo, o solo guardarnos de 
temeridades heroicas que nos aniqui-
len sin esperanza. E l criterio del cau-
dillo regionalista no tiene prosélitos; 
tampoco ha despertado, en cambio, 
las indignaciones tenantes que la ac-
titud de Pi Margall, por ejemplo, re-
probando nuestra lucha con Cuba, 
produjo no hace muchos años. E s 
significativo, sin embargo, que hayan 
sido los socialistas quienes más enér-
gicamente combatan la opinión del 
tribuno catalanista. ¿ E s odio al egoís-
mo burgués y capitalista de las clases 
que Cambó representa? ¿ E s llama-
rada súbita de patriotismo, que, so-
bre los prejuicios de escuela, «íjjdea 
los corazones obreros y hace vibrar 
en ellos la voz de muchas generacio-
nes de héi'oes ? Sea lo que fuere, las 
palabras de los socialistas son cate-
góricas y férvidas: "Neutralidad—di-
ce el órgano del partido—neutralidad 
mientras no se nos ataque, que a pe-
sar de los pesimismos no lo juzgamos 
tan inminente como se nos quiere ha-
cer creer. Pero resignación, pasivi-
dad, cruzarnos los brazos ante una 
agresión, no. E n ese caso comprende-
mos la lucha. En estos momentos es 
cuando el socialismo ve como una 
necesidad dolorosa el cruzar las ar-
mas con los ejércitos de otras na-
ciones. E n estos momentos precisa-
mente, en que hay monopolizadores 
del patriotismo, que aconsejan a una 
nación que, sin defenderse, sin un 
impulso de dignidad, permita que la 
desgarre y la pisotee una imperia-
lismo esclavizador y criminal. 
"Hasta ahí no podemos llegar. E n 
ese punto creeríamos llegado el mo-
mento de acudir- en defensa del ho-
nor nacional. ¡En ese punto llegaría-
mos a reconocer que si, qué existe 
un honor nacional!" 
¡Lástima grande que los socialis-
tas hayan necesitado la inminencia 
del peligro para acordarse de que son 
españoles! ¡Lástima mayor que ellos, 
con sus protestas, con sus calumnias, 
con sus colaboraciones en los mane-
I jos de los enemigos de España, hayan 
! contribuido a nuestra debilidad mili-
l tar, a nuestra flaqueza naval y a 
nuestra indefensión terrestre! Sus 
congéneres franceses han sido, con 
su sistema de gobierno, los autores 
principales de las victorias alemanas 
que tienen casi aniquilada, no obstan-
te el refuerzo de belgas y de ingle-
ses, a una nación gloriosa en las 
Ciencias, inspirada en las artes, ca-
balleresca y heroica en las batallas. 
¡Ojalá aproveche a todos la gra^i 
i lección que hoy escriben con su san-
La hermosa obra del Dr. Delfín 
E l dia 10 de Octubre será inaugu-
rada, pi*obablemento, la hermosa Gran 
ja de Niños Pobres que por pausiblo 
iniciativa del doctor Manuel Delfín 
se levanta en el pintorezro barrio de 
Luyanó, en una parcela de diez mi! 
metros planos de terreno cedida ge-
nerosamente a la "Casa del Pobre" 
por el señor Fernando Batista y su se 
ñora doña Mercedes de la Maza Arre-
dondo. 
L a Granja mide 30 metros de fren-
te por 60 de fondo. 
Para su contrucción ha contribuido 
el Estado con 20.000 pesos y el públi-
co con otros 20.000. 
L a obra ha sido planeada y dirigida 
por el arquitecto señor José María 
Ortiz. 
L a construcción de la Granja se co-
menzó el día 3 de Marzo de 1909, pe-
ro hubo necesidad de vencer múltiples 
obstáculos e inconvennientes para po-
derla llevar a feliz término. 
Dos ciclones que en ese período de 
tiempo azotai-on la Isla, derrumbaron 
las paredes del edificio en construc-
ción; pero el doctor Delfín no se desa-
nimó por eso y venciendo con intcli-
ligencia y perseverancia ejemplar los 
inconvenientes, y haciendo un llama-
miento a la generosidad de todos, ha 
logrado ver coronada sus esfuerzos 
con el éxito. 
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gre y sus espadas tantas naciones 
ilustres! 
Los propósitos del Gobierno pare-
cen ser los de mantener la neutra-
lidad a toda costa, para quedar en 
condiciones de mediar con prestigio 
en el término de la espantosa con-
tienda. Algunas gestiones lleva ini-
ciadas con tan alta guía. Mas de esto 
no debo hablar ahora, sino sumar mis 
votos a los de cuantos por humanidad 
y patriotismo desean para nuestro 
país la gloria de ofrecer con mano 
amiga a los que combaten, las palmas 
de la paz. 
J . 
A D U A N E R O INJURIADO 
E l vigilante de Aduana número 37, 
Juan de Dios y Hernández y vecino 
de Príncipe Alfonso número 50, pre-
sentó anoche una denuncia contra el 
Director del periódico " E l Nacional", 
por estimar ha sido injuriado en 
un parte de policía publicado en el 
número correspondiente al día 20 del 
actual mes. 
y A R T 
P A Y R E T . — A y e r los llenos fueron 
máximos. Muchas familias por la 
tarde, y por la noche el teatro total-
mente ocupado. E s natural. Payret 
es un teatro que ha de llevarse cier-
to público y la empresa procura no 
ahuyentadlo brindándole obras aplau-
didas y procurando que algunas obras 
algo escabrosas, no se representen 
con exageraciones de mal gusto. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
" E l genio alegre". 
" L a Corte de Faraón." 
Está en ensayo " E l dichoso vera-
no"; y para esta obra y otras el no-
table escenógrafo Góm<?z pinta deco-
raciones. . 
Con estrenos, como prepara la em-
presa, la temporada será lo fructífera 
que promete dada la concurrencia que 
frecuenta el teatro. 
Mañana, extraordinaria función. 
E n primera tanda " L a Corte de 
Faraón". 
Y en segunda, a beneficio del pe-
riodista español eñor Bonaplata, 
quién interpretará el papel de Ma-
nuel, " L a Mazorca roja". Luego el 
monólogo " E l descubrimiento de 
América", por Santiago Ramírez. 
A continuación juegos malabares, 
por "Destaufer", la Pay-Pay, cuple-
tista, Julita Muñoz y "Las' Sevilla-
nlias". 
Todo por el precio de una tanda. 
Lleno seguro. 
P O L I T E A M A . — S e nos va " L a 
epopeya napoleónica". Santos y Artí 
L a Granja tiene capacidad para 200 
niños. Tendrá dos aulas al aire libre, 
una debajo de una gran mata de man-
go que allí existe y otra debajo de un 
tinglado. Solo falta que un alma cari-
tativa regale las doscientas camitas 
para los niños. 
E n breve quedarán terminadas una 
caseta para seis vacas y un amplio 
gallinero. 
E l doctor Delfín tiene ya hecho el 
reglamento de orden interior y todo 
convenientemente dispuesto para em-
pezar; falta hace que el Estado lo 
ayude eficazmente en su obra altruis-
ta- . i 
E l General Menocal ha comunicado 
al Departamento de Obras Públicas 
su deseo de que «e hagan inmediata-
mente los desagües de la Granja y las 
obras empezarán en esta semana. 
E l Estado ha surtido de agua al 
Edificio. 
E l acto de la inauguración será un 
gran acontecimiento. 
Merece plácemes la labor del doc-
tor Delfín y nosotros somos de los i 
primeros en tributárselos sinceramen-
te. 
L a niñez desvalida tiene un protec-
tor eficaz y decidido en el altruista 
doctor que vela sin desmayos, con 
fe inquebrantable, por las débiles cria 
turitas faltas de apoyo. 
Por eso las almas infantiles bendi-
cen fervorosamente su nombre. 
Y por eso los corazones nobles ad-
miran su fecunda labor y aplauden 
sus iniciativas, alentándolo a prose-
guir en su humanitaria obra. 
gas, accediendo a las reiteradas ins-
tancias de sus clientes del interior, la 
envían a provincias, suspendiendo las 
exhibiciones que con tan buen éxito 
se sucedían en el Politeama. 
Dos grandes obras, grandes por su 
mérito, se anuncian esta noche en el 
teatro aludido. " L a escalinata de la 
muerte" drama del género ^policial 
de los más emocionantes y "La. no-
vela de Luisa", que es un dechado de 
perfecciones. 
" L a destrucción de Cartago" se 
estrenará definitivamente, según mis 
noticias, el lunes de la próxima se-
mana. Ese estreno marcará una fe-
cha inolvidable en nuestra vida tea-
tral, pues constituirá un aconteci-
miento. Son tales las bellezas que 
atesora la película, que nuestro culto 
público se ha de entusiasmar como 
hace tiempo no ha tenido ocasión de 
hacerlo con la exhibición de películas 
de es; género, por el que ha demos-
trado especial predilección. 
M A R T I . — E n la secunda tanda de 
la función de esta noche se estrena 
"Chin-Chun-Chan", obra que en Méji-
co alcanzó muy buen éxito. E s de es-
perar que aquí le ocurra lo mismo 
Los principales personajes de "Chin-
Chun-Chan" están a cargo de las se-
ñoras Blanch y Calvó, señoritas To-
rregrosa y Tomás y señores Noriega, 
Limón, Palacios y Arozamena. 
E n primera tanda "Los molinos 
cantan". 
Y en tercera " E l cuarteto Pons". 
E l próximo miércoles celebrará, co-
mo ya hemos dicho, su función de be-
neficio el conocido actor Laureano 
Carrasco. . 
E n la citada función tomarán par-
te Blanca Vázquez, Blanca Becerra, 
Eloísa Trías y el notable negrito Ser-
gio Acebal. 
A Z C U E . — No hemos recibido el 
programa de este teatro. 
Suponemos que los Desnanfer, loa 
Sevillanitos y las películas serán los 
encargados de hacer pasar un rato 
agradable al público. 
A L H A M B R A . — Empieza hoy la 
función con la divertida zarzuela 
"Una rumba aristocrática", obra quo 
sigue dando llenos. 
A segunda hora irá " L a reforma 
del presupuesto"; y en la tercera 
"Una rumba en Boloña". 
E n los intermedios Lina y Zaida. 
Mañana reprise de "Carne gorda", 
parodia de "Carne flaca". 
Y pronto: " E l Patria en España". 
E n la función que en honor y bene-
ficio de la simpática y aclamada tipio 
Blanca Becerra se celebrará en este 
coliseo el día 2, entre las novedades 
que se ofrecerán habrá dos estrenos; 
y además la beneficiada cantará aK . 
gunos números de concierto. 
T O S C A . — E n este elegante y favo- | 
recido salón, situado en Galiano y 
San Rafael, se ofrecen hoy dos selec-
tas tandas. 
V a en la primera la celebrada pelí-
cula titulada "Tempestad de alrnaa" 
y "Angustias", y en la segunda "El I 
complot del fantasma". 
Ü n í c o j e q ^ ^ 
Fuego en el Cero 
E n las manzanas que comprenden 
las calles de Armonía. Esperanza, Re-
creo, y Acueducto de Fernando VII , 
repai'to de Chaple, se declaró un vio-
lento incendio en una bodega, propie-
dad de Antonio Rodríguez, sita en Ar-
monía y Recreo. 
E l voraz elemento se extendía ya a 
la mitad de la manzana, amenazando 
destruirla toda, peligrando todo el ba-
irio. Eran las doce. 
Los bomberos acudieron con su 
material luchando con la falta da 
agua. 
Cuando nos retiramos del lugar del 
siniestro el fuego seguía amenazador. 
Esta tarde daremos detalles, que 
no hacemos en este instante, por lo 
avanzado de la hora. 
SOLO H A Y U N "BROMO QUINI-
NA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
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Dona Blanca de Navarra 
FOR 
F. N a v a r r o V i l l o s l a d a t 
C A P I T U L O V 
ñor escudero! ¡Largo de ahí, pues al 
tomar el hábito no hice más voto 
que el de no dejar escuderos de don 
Alfonso con vida! 
—¡Cómo! ¿Y por trmor del fraile 
ignoráis dónde se alberga el caballe-
ro? 
—No, señora; no quise entrar en 
Una lucha imprudente, y me conten-
té con ir tras ellos siguiéndoles la 
pista. 
— ¿Y adonde fué a parar? 
* - A la ermita de la penitente. 
—;,A la ermita de la penitente? 
—Sí, señora. 
— ¿ V permanece allí? 
—Sí, señora. 
Nada más necesitaba saber doña 
Leonor. Según hemos visto, tres 
r-ospechas la asaltaron al notar la 
desaparición de don Alfonso: pri-
mera, de que por otra mujer la olvi-
dase, principal temor de viejas ena-
moradas, bajo fundamental de la po-
ce agradable sinfonía de sus amores; 
segunda, de que le sucediese una des-
gracia; y tercera y últinía, de que 
la penitente le revelara quien había 
rielo la envenadora de doña Blanca 
de Navarra. Doña Leonor tenía la 
fortuna de que, de estas tres sos-
pechas, dos cuando menos estaban 
plenamente confirmadas, y una es 
probable que lo estuviese dentro de 
pocas horas. 
Tres furias vomitadas del Averno 
no la habrían atormentado tanto 
como los celos, el peligro de su aman-
te y el temor de merecer su odio y 
desprecio. 
Perpleja estuvo la Reina por no 
saber adónde debía acudir primero 
con el remedio; pero el corazón tie-
ne una lógica superior al entendi-
miento, y el corazón le dijo que entre 
las dos noticias completamente se-
guras la más segura parecía ser la 
de las heridas y afrenta de su aman-
te, y que las probabilidades de la re-
velación que la penitente pudiera ha-
cer se disminuían mucho apresurán-
dose a salvar la vida del infanzón. 
El la también había menester des-
cargar la rabia de bu pecho sobre 
cualquiera; había menester vengar a 
bu amante: la venganza es una pa-
sión que prende fácilmente en un 
corazón enamorado, la primera san-
gría que se recetan los poderosos 
ofendidos para aliviarse del mal hu-
mor. 
Acordóse de que era reina, y mur-
muró a sus solas: 
—Hasta ahora no he ejercido nin-
gún acto de soberana; la corona sólo 
me ha traído sinsabores, angustias y 
tormentos. ¡Ea, pues! Usemos de 
nuestras facultades; si no para diri-
gir, sírvame el cetro para casti-
gar . . . Voy a ser reina; voy a pro-
bar que nadie en Navarra es más po-
deroso que el monarca. ¡Que tiem-
blen, que tiemblen esos vasallos arro-
gantes que se creen superiores a los 
reyes, porque rey33 ha habido tan 
débiles que se han dejado imponer el 
yugo de los barones feudales! 
¡Brianda!—exclamó, llamando en al-
ta vovz. 
Presentóse otra vez la dueña fa-
vorita. 
— E l gobernador de Estella que 
venga al punto. 
—Mosén Tristán de Mauleón acaba 
de llegar al alcázar. 
—¡Oh! Dios me lo depara. ¡Que 
venga, doña Brianda, que venga! 
L a dueña desapareció, y no tardó 
muchos minutos o.n presentarse el 
hidalgo ágramontés de la montaña de 
Navarra. E r a un mozo de veinticin-
co años, mediano de cuerpo, recio 
de miembros, lleno de cara, de faccio-
nes duras y franca fisonomía. E n 
sus miradas se distinguía la sereni-
dad y en su elevada frente la firme-
za. 
—Mosén Tristán de Mauleón— le 
dijo la Reina con toda la dulzura que 
le fué posible ryunir en aquel ins-
tante, que por cierto no era mucha,—> 
mosén Tristán, sois . . . 
—Bastanés, señora. 
—Sí, os conozco; pero no quería 
decir oso. sino que sois valiente, re-
suelto y decidido. 
—Decidme, s i bien os place, lo que 
queréis—respondió t-l hidalgo nava-
rro, casi ofendido por semejantes li-
sonjas, por más que fueran' mereci-
das;—soy vuestro súbdito más 
l ea l . . . 
—Lo sé, mosén Tristán: sé que. ten-
go en vos uno de mis mejores vasa-
i líos. 
—Súbdito, señora. 
—¡Pues eso quise decir! Sois uno 
de mis súbditos más fieles; prueba 
de qué así lo creo es el encargo que 
voy a encomendaros. Se trata de 
castigar a un caballero... y de traer-
lo arrestado. 
—Nombrádmelo, señora, y partiré 
al momento. 
— E s preciso que toméis veinte 
lanzas, porque es un caballero muy 
principal. . . 
—Bien, tomaré veinte lanzas. 
— Y sobre principal, es o parece 
haber sido muy valiente. 
— E n este caso, si es tan valiente 
como decís, os pediré permiso para 
que me dejéis partir solo — repuso 
Tristán con altivez. 
—No, no—dijo la Reina, medio 
son riéndose de la arrogancia del Go-
bernador.—Si se tratara de pelear, 
os hubiera mandado solo; pero se 
trata de traerle preso, y es preciso 
llevar escolta. 
—Cumpliré vuestras órdenes, se-
ñora. ¿Y adónde he de dmgirme? 
— A l castillo de Lerín. 
—¡Oh! ¿Es el Conde? Iré.^seño-
rá, iré, aunque quisiera que manda-
seis a otro más diesti-o en la caza de 
raposas. 
—No, no es el conde de Lerín; es 
el mariscal don Felipe de Navarra. 
—¡El mariscal de Navarra! ¡Ah, 
señora, dignaos elegir otra persona 
para semejante comisión! 
—¡ Cómo! ¿ Rehusáis obedecerme ? 
—exclamó colérica la Reina, a quien 
semejante resistencia la cogía de 
sorpresa. 
—Antes he dicho que yo era súb-
dito de Vuestra Alteza; ahora os 
declaro que soy vasallo de don Felipe 
de Navarra. 
—¿Conque dentro de mis reinos 
hay quien mande más que yo? 
—Antes quo a vos, señora, he ju-
rado pleito homenaje al Mariscal. 
— ¿ Y el Mariscal, miserable, no me 
ha jurado hace cuatro días, en la 
iglesia de San Juan, fidelidad y obe-
diencia ? 
—Eso atañe al Mariscal. 
—¿Conque yo no soy obedecida en 
mi reino? 
—Lo seréis, señora, mientras no 
mandéis contra fuero: yo el primero 
estoy dispuesto a derramar mi san-
gre por vos, pero no contra caudi-
llos de mi bando. Los fueros permi-
ten que cualquiera hidalgo pueda ele-
gir en Navarra el fceñor que le aco-
mode: "que todo ome pueda tomar o 
esleyer quoal seinnor quisiere," dice 
la ley, si mal no recuerdo. Y no sólo 
tienen los hombres t-ste privilegio, si-
no los pueblos: Er-pronceda era una 
villa que pertenecía al caballero Gon-
zalo Martínez de Mcrentfn, y apenas 
sus vecinos se hicieron fi-ancos, eli-
gieron por señor a don Caídos de 
Francia, Ilustre abuelo de vuestra ma-
jestad. Así los reyes de Navarra, si 
quieren conservar los pueblos a su 
obediencia, tienen que gobernar a 
gusto de los pueblos; y los mismos 
feudatarios procuran gobernar me-
jor que los reyes para que sus feudos 
no se les escapen a refugiarse al 
trono. 
—Mosén Tristán—exclamó furiosa 
doña Leonor:—para oír más a me-
nudo vuestras leccicnes quedaréis 
arrestado en palacio. 
E l hidalgo inclinó i espetuosamente 
la cabeza, y la Reina lo entregó al 
oficial de guardia. 
Doña Leonor hizo después otras 
tentativas inútiles. Unos por lealtad, 
otros por miedo, y loa más por estar 
convencidos de la imposibilidad ma-
terial de arrestar al caudillo del ban-
do más poderoso, todos los caballeros 
se negaron a cumplir el encargo. 
L a Princesa bramaba de cólera. 
— ¿ Y esto es ser reina?—decía, pa-
seándose desatentad.! por su aposen-
to. — ¡Mentira, mentira! Los verda-
deros reyes de Navarra son el Maris-
cal, el conde de Lerín y mosén Fie-
rres de Peralta, y yo soy un espan-
tajo a quien han cubierto de púrpura 
y corona porque así les conviene; por-
que la corona no puede ceñir a un 
tiempo tres cabezaa, y es preciso que 
haya un monigote Cjue la sostenga y 
que no excite la rivalidad de ninguno 
de los tres. ¡Oh! ¡Y para esto tanta 
gangre, tanto veneno, tantos herma-
nos en el sepulcro, tantos años de 
guerra, y ahora tan crueles remordi-
mientos! ¡Oh! ¡Si yo fuese hombre! 
¡Si yo enristrase lanza y embrazase 
escudo! ¡Si yo pudiese derribar uno 
a uno todos esos miserables bastar-
dos, escoria de la sangre real, que 
quieren competir en grandeza, ya que 
en quilates tienen que ceder al pre-
cioso metal de «iue han salido! ¡Si yo 
tuviese un hombre más valiente que 
todos ellos, que lo» humillase, que 
los hundiese...! ¡Oh! Soy una pobre 
v iuda. . . ¡ Si yo tuvies* un marido.. i 
un marido como don Alfonso! ¡El con 
su brazo invencible, yo con mi fren-
te indomable! ¡Desdichada, desdicha-
da de mí! Si miserable soy como rei-
na ( más miserable soy como mujer, 
Esos bandidos feudales, reconocidos 
por la ley, tienen armas para robar-
me tierras y castillos, y tienen hija» 
para robarme los maridos. ¡Oh! E l 
heredero de mi trono es casi un niño; 
¡nada puede hacer, nada! Pero si no 
tengo hombres que venzan a lo* 
hombres, mujer soy que sabré ven-
cer â  las mujeres. 
"¡Sí, sí!—exclamó revolviendo lo» 
ojos como una bacante.—Mis ar-
mas no se han embotado: el que con-
feccionó la ponzoña de don Carlos S 
doña Blanca no ha muerto. ¡Catali-
na! ¡Catalina! ¡Desdichada de tí por-
que el águila real de Navarra acaba 
de clavar en tí sus oíos desde el fir-
mamento de su trono para vengar en 
tí los celos de don Alfonso y las ofen-
sas del Mariscal! Dicen quo naciste 
cuando expiraba doña Blanca; dicen 
que te pareces a doña Blanca. . . Mu-
cho mayor será tu semejanza ^ 
ella dentro de pocos días. 
Y diciendo estas palabras, trémula 
de ira, sentóse delante de una mesa 
de nogal toscamente tallada, y se 
puso a escribir una carta; pero su 
agitación nervivosa no la permitía 
formar la letra con aquella perfección 
que todos en ella reconocían. 
—Aguardemos, aguardemos un va-
te—dlio la Reina para sí:—estas car» 
tas deben escribirse de mano de maes-
tra; de lo contrario, el Conde, que 
es tan suspicaz, podría adivinar 1* 
jrp rjTr^*i>.r*x, o s r w 1014 
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L i g a A m e r i c a n a 
Con las bases llenas en el décimo 
inning Ty Cobb dejó escapar un 
hit de Morgan y todos los corredores 
entraron en home, ganado el Was-
hington la victoria. 
Johnson sacó siete etrunck ants, 
pero perdió el dominio de la bola en 
el ni
Tigres hicieron las primeras carreras. 
El Washington, son embargo, em-
pató en el octavo con cuatro hits 
seguidos. En esta entrada Coveleski 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
relevó a Reynolds. 
Detriot 000200000—2 6 1 
Washington. . . 0000000204—6 9 2 
Baterías: Coveleskie, Reynolds, 
Stanage, Johnson, Anismiek. 
EN CLEVELAND 
Napoleones y Yankees dividieron 
honores esta tarde. 
En el primer encuentro Lajoie 
completó su hit número 3.000 desde 
j que juega en la Liga Grande. Sus ad-
| miradores le regalaron una bola. 
I Créese que Napoleón no jugará mág 
i esta temporada. 
Me Hale en este juego estuvo sin 
i control. 
En el segundo encuentro el New 
Yar*' vilvió por su honor , pulverizan-
' do a Tedrow en el tercer inning. Colé 
diseminó sus hits menos en el quin-
to inning en que el contrario le hizo 
dos carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland. . . . 10003100—5 7 '\ 
New York. . . . 101000100—3 7 0 
Baterías: Moston, Egan, Brown, 
Me Hale, Sweney. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Cleveland . . . 000020000—2 6 1 
New York . . . 004000010—5 10 1 
Baterías: Bowman, Tedrow, Egan, 
Colé, Nnmmaker. 
EN CHICAGO 
Un triple de Lewis en el noveno 
inning después que Ccott expidió 
dos transferencias, dió la victoria al 
Boston. ' 
Faber fué bombardeado en el cuar-
to inning haciéndole el contrario cua-
tro carreras. 
Jasper relevó a Collins que se por-
tó bien, pero a quien le hicieron va-
rias carreras en el séptimo inning. 
Lewis se distinguió al bate con un 
triple, un doble y un sencillo; Carri-
gan bateó un doble y dos simples y 
Hoblitzel, tres hits de una base. 
E l segundo encuentro fué más re-
ñido decidiéndose en el séptimo a fa-
vor del Chicago, con una base, un 
sacrificio y un hit de Blackburn. Ja-
norin, disparó un home run. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Chicago 200000400—6 11 3 
Boston 000401012—8 15 1 
Baterías: Scotí, Jasper, Faber, 
Kuhn, Collins, Carrigan. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Chicago 1002001—4 7 2 
Boston 1002000—3 9 1 
Baterías: Benz, Schalk, Bedient, 
Thomas. 
EN SAN LUIS 
Leverenz estuvo wold, relevándolo 
James en el tercer inning, pero tam-
bién fué bateado duramente. 
Murphy bateó tres sencillos. 
Bendor estuvo invencible y sacó 
seis struck outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis. . . . 000000000—0 4 2 
Filadelfia . . . . 010103001—6 12 0 
Baterías: Leverenz, James, Agneod, 
I Bender, Schany. 
UN VETO IMPORTANTE 
Recientemente el Alcalde vetó el 
acuerdo por el cual se fijaba la ren-
ta de la casa Universidad 9, a los efec-
tos de señalarle la tributación, en pla-
ta española en vez de en moneda ofi-
cial como está dispuesto por una orden 
militar. 
El Ayuntamiento devolvió el veto 
al Alcalde por estimar que esos acuer-
dos no eran vetables. 
Ahora el general Freyre insiste nue-
vamente en su veto por medio de un 
mensaje. 
Respecto al problema planteado so-
bre la facultad del Ejecutivo Munici-
pal para vetar tales acuerdos, dice el 
Alcalde "que la ley siguiendo literal-
mente a la Constitución no distingue 
entre unos acuerdos y otros sino que 
le concede de un modo general el de-
recho a la suspensión y preceptúa OW 
los acuerdos sean presentados al Al-
calde al día siguiente hábil de aproba-
da el acta que lo contenga. Es evi-
dente que a pesar de la letra de la 
ley hay acuerdos que no pueden ser 
devueltos ni suspendidos por el Al-
calde, pues equivaldría a conceder al 
Ejecutivo Municipal una facultad des-
pótica el autorizarlo a vetar y suspen-
der acuei-do como el de establecer re-
cursos legales contra sus resoluciones, 
por lo tanto hay que convenir que las 
reglas generales tienen sus lógicas ex-
cepciones dentro de las que también 
deben comprenderse aquellos acuerdos 
que se refieren al orden y régimen in-
terno de la Cámara sin trascender en 
forma alguna a medidas que deba 
cumplir o ejecutar el Alcalde, pero 
no es posible admitir que acuerdos co-
mo los que se refieren al amill ara-
miento sobre los que ha de basarlo el 
cálculo de ingi'esos de los presupues-
tos municipales puedan ser adoptado.* 
libremente por la Corporación privan-
do al Alcalde del derecho constTTT?-
cional de devolverlos cuando discre-
pe del criterio en ellos seguidos, pues 
estos acuerdos han de ser ejecutados 
por ol Alcalde." 
Termina el Alcalde diciendo que si 
la Cámara acepta su criterio se lo 
comunique fijando las relaciones en-
tre el Legislativo y el Ejecutivo Mu-
nicipal y lo mismo en el caso de dis-
crepar de él en cuya circunstancia po-
dría la Cámara plantear la cuestión 
de competencia ante los Tribunales 
O p i n i o n e s s o b r e l a g u e r r a 
T r i b u n a l i b r e 
E s p a ñ a d e b e a p o y a r 
a l a " e n t e n t e 
\ recibido de Inglaterra y Francia, es-
tán en apoyar a esta3 naciones. 
Olegario Cuervo y Moran. 
Cabaiguán, Septiembre 18 de 1914. 
O A S I M P A T I C A 
El jueves 24 contrajeron matrimo-
nio en la iglesia del Salvador, en el 
Cen-o, las señoritas Amalia y Alta-
gracia Aguilar y García, hijas de 
nuestros queridos amigos don Justo 
Aguilar y doña Clemencia García, 
con los conocidos comerciantes de es-
ta Plaza señores Manuel • M. Marti-
nez y Antonio Real. 
Apadrinaron tan simpáticas bodas 
la señorita Emilia Mcrejón y el li-
cenciado Miguel Vázouez Constan-
Wn, por Amalia y Manolo, y la seño-
ra María Aguilar de Fernández y el 
señor Florencio Fernández, por Al-
agracia y Antonio. 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada en la morada de 
Ios padres de las desposadas, Chu-
rruca 19, Cerro. 
Deseamos eterna luna de miel a 
Jos contrayentes. 
INDOSTANO ROBADO 
En momentos que transitaba ayer 
tarde por la calle de Obispo, el ma-
rinero Alex Mahomet, natural de Tn-
«ostán. (India inglesa), de 28 años, 
soltero y de tránsito en esta capital, 
^ que se encontraba ligeramente em-
brÍagaclo; cuatro carteristas le sus-
trajeron la cartera conteniendo pe-
6os 75 curreney. 
E L T I E M P O 
P e r t u r D a c í ó i i A n u n c i a d a 
Actuar a tiempo es la princira) 
causa del éxito. 
L a tos molesta e*. señal de per-
turbación en el aparato respirato. 
'̂o. Sifrue tosiendo porque usted 
Quiere. 
'Elixir Creonoiado Sarrá, calina 
^ tos. Sana pulmone*. Evita Ifi ti-
sis. 
Droguería Sarrá y Farmacias, 
Frasco prueba 20 centavos. 
TOR DELFIN. 
Ya que el DIARIO DE LA MARI-
NA, en uno de sus aciertos periodís-
ticos—creo yo—ha abierto tribuna 
libre para que cada cual pueda echar 
su cuarto a espadas en eso de la gue-
rra europea, atrévome, humilde ru-
ral, a estampar algunas de mis opi-
niones para que en las columnas de 
tan acreditado diario se ofrezcan al 
público juicio. 
Yo siento simpatía por los pueblos 
francés e inglés, horda simpatía. 
Porque creo a Francia la más gene-
rosa, la más abnegada de las nacio-
nes; la que se ofrece siempre en ho-
locausto y toda entera para que en 
ella se experimenten cuantos medios 
se crean útiles para el humano me-
joramiento. Porque creo a Inglate-
rra la más sensata, la que va ense-
ñando al mundo a gobernarse con 
cordura, la que aunque anteponga su 
particular interés (¿no es esto cuer-
do y lógico?) tiene abnegaciones gu-
bernamentales, como pueblo alguno 
tuvo. j i 
Y no es que yo quiera mal a Ale-
mania, ni mucho menos. No puede 
querer mal a Alemania quien conozca 
algo su historia, quien sepa que es el 
pueblo donde más se estudia y don-
de todos los ramos del humano sa-
ber tienen más escogioo? ingenios. 
Pero esa Alemania que el mundo mi-
raba como adalid de toda humana 
mejora, antes del año 1870, y servía 
de norma a los pueblos que deseaban 
progresar, hoy está latente. Lo que 
hoy existe para la vida de relación 
con los demás pueblos, es el Imperio 
Germártlco; es un pueblo fuerte, for-
tísimo, de sabios y productores, de 
altas inteligencias y de aceradas vo-
iluntades, que para desgracia de la 
'humanidad están sugestionadas por 
un férreo poder: el prusiamsmo. 
Prusia, obteniendo, conquistando con 
las armas la hegemonía alemana, lle-
va al Imperio Germánico por sus 
propios derroteros, que desde hace 
muchísimos años no s-on otros que 
los del militarismo. ¿Qué puede es-
perar el mundo, educado con la in-
dependencia que significa la supre-
macía del poder civil, con un poder 
director que tenga por supremo códi-
go el militar? 
Hecha mi profesión de fe, quiero 
tratar algo con la gueira relaciona-
do, para mí de capital interés. Soy 
español y como tal paréceme que el 
DIARIO DE LA MARINA y otros 
que se titulan manifestantes de la 
opinión española en Cuba, y que en 
realidad son los llamados a ilustrar-
la serenamente, son los que deben en 
este caso concreto aconsejarla. Si co-
mo individuos podemos tener nues-
tras simpatías y hasta apasionamien-
tos, como españoles no debemos que-
rer ni manifestar olra cosa que lo 
que a España convenga. España, de-
jando aparte sus afinidades de cul-
tura y raza y concretándonos a sus 
interese^ materiales, que son los in-
mediatos y base de los de otros ór-
denes, debe mantenevs<5 neutral, aun-
que ello le sea coscosísimo; pero si 
se ve arrastrada a su pesar a mediar 
en el conflicto, no cabe elegir más 
que un camino: el de apoyar resuel-
tamente a Francia y a Inglaterra. 
Porque Inglaterra y Francia son las 
que nos compran la¡5 tres cuartas 
partes de nuestra reducción, y si 
nos cerraran sus mercados el ham-
bre imperaría en extensas regiones 
de la patria. Porque las mismas son 
las dueñas de los mares, y si su^ 
enemigos nos declaráramos; podrían 
en pocos días quit.ai-nofl nuestras 
provincias insulares y acaso lo que 
les conviniera para bases navales, y 
destruir lo más valioso de España. 
De Inglaterra y Francia recibimos 
los mayores bienes; de Inglaterra y 
Francia pueden venamos los mayo-
res males, ¿Cabe dudar en la elec' 
ción ? 
Decir esto a los españoles me pa-
rece lo leal. Los intereses de España, 
pese a cuantas guerras hayamos te-
nido y a cuantas ofen?as hayamos 
" A m a o s i o s 
u n o s a l o s o t r o s " 
La guerra. ¿Quién t'ene la cul-
pa? Si lo preguntáis a un aliado, di-
rá: Alemania o Austria. Si lo pre-
guntáis a un alemán, os responderá: 
Inglaterra, Francia o Rusia. ¿Quién 
deseaba la guerra? Todos os contes-
tarán: ¡nadie! Pues si nadie la que-
ría, ¿cómo vino? Yo digo: Vino por-
que todos nosotros indirectamente 
la hemos buscado. Y tu causa prin-
cipal está en nuestra pobre y anti-
cuada educación, que llamamos hoy 
civilizada. 
Todas nuestras desgracias, todos 
nuestros grandes males, todos nues-
tros grandes odios provienen de una 
mal entendida base fundamental: la 
enseñanza. La educación actual, que 
educa el cerebro antes que el cora-
zón. Todo el mu|ido se esmera en ha-
cer hombres sabios. ¿Quién se esme-
ra en hacer hombres buenos antes 
que sabios? ¿Quién perá el padre 
que se quede inactivo al ver que un 
hijo suyo pelea con otro, y no le dé 
alientos? Pues esta es U base prin-
cipal de todas las guerras. Mientras 
una nueva educación no mire de ha-
cer desaparecer el instinto de fiera 
que todo hombre guarda, habrá gue-
rras. Mientras el hombre no mire al 
semejante como a un hermano, ha-
brá guerras. Mientras el interés per-
sonal se anteponga al interés colec-
tivo, habrá guerras. Mientras haya 
diferencias entre raza"., entre nacio-
nes, entre intereses, habrá odios, y 
mientras haya odios habrá guerras. 
Estas no se podrán evitar mientras 
la educación elemental no siga nue-
vas rutas y no vaya directamente al 
corazón con las palabras del Divino 
Maestro: "Amaos los unos a los 
otros." 
J . S. Clivillés. 
T o d o p o r l a p a z 
Ardesino, el gran artista, interpre-
tando una ópera bufa de Offenitool, 
decía: 
El arte de la guerra, es el arte de 
cantar y envolver, así como quien ha-
ce empanadas, no me parece mal, pe-
ro hasta el momento, no se adivina 
quién puede ser el gran pastelero 
final. 
Y como soy viejo, y lo pasado tie-
ne cierta influencia sobre lo moder-
no; recuerdo aquellas sabias palabras 
de Ros de Olano, al regresar de Ma-
rruecos al terminar la guerra: "he-
mos ganado todas las batallas, y per-
dido la campaña"; ¿no pudiese ocu-
rrir lo mismo ahora a cualquiera 
de las partea contendientes? Pregun-
ta que hago a los estratégicos, es de-
cir, a aquellos libres de prejuicios, 
que no blasfeman, y aman a la hu-
manidad. 
Todo por la paz. 
E l hermano Jesús. 
16 Septiembre 1914. 
gusta. Españoles hay "germanos" de 
hoy como los hay cubanob; lo mismo 
sucede con los demás contendientes 
en la actual guerra europea. Porque 
a varios españoles les agrade leer 
noticias de victorias alemanas, ¿son 
por ello anticubanos ? 
E l español en Cuba no es más cu-
bano que español, pero ama a este 
país y sus hijos como cosa suya, y 
sería una negación de sí mismo si 
hiciera lo contrario. 
Francófilos y germanófilos discu-
tirán como tales cuanto quieran dis-
cutir; pero extralimit-irse a asegu-
rar que los francófilos, por el hecho 
de pensar así, son anti cualquier co-
sa, que no sea alemán o austríaco, 
es sencillamente una tontería. 
Yo sé de españo:es que simpatizan 
con los alemanes, los belgas y los 
franceses y no quisieran que a nin-
guna de estas naciones 1c sobrevinie-
ra ningún perjuicio; ¿estos rezan 
también anticubanos ? 
R. G. Rutina. 
L i g a A m e r i c a n a 
\ RESUMEN DE [ f l í l l E G O S 
San Luis 0; Filadelfia 6. 
Chicago 6; Boston 8 (1). 
Chicago 1; Boston 3 (2). 
Detriot 2; Washington 6. 
Cleveland 5; New York 3. 
Cleveland 2; New York 5 (2). 
SITUACION DE LOS CLUBS; 
Filadelfia. 
Boston. . . . 
Washington. 
Detriot. . . . 
Chicago. . . 
New York. . 
San Luis. .. 










L i g a F e d e r a l 
ESTADO DEL CHAMPION 
G..P. 
Chicago 82 62 
Indianapolis 80 63 
Baltimore . , 74 65 
Buffalo 73 66 
Brooklyn 71 70 
Kansas City 65 77 
San Luis 61 80 
Pitsburg 57 80 
F r a n c ó f i l o s y 
g e r m a n ó t i l o s 
Cual don Joaquín Gil del Real, 
! pienso que no se es francófobo reco-
i nociendo los indiscutibles méritos 
¡ del ejército alemán, máxime cuando 
tan palpablemente lo viene proban-
do. 
Algo más profunde hay en estas 
discusiones que tie {.uscitan entre 
germanófilos y francófilos, que la 
simpleza de simpatizar con esta o 
aquella nación; y esa algo se exte-
1 rioriza a poco que se aífonde en el 
asunto, sacando a colación viejos res-
quemores, que sólo almap mezquinac 
pueden alentar. 
Todos tenerooo derecho a escoger 
entre varias copas la que más nos 
B u z ó n d e l a 
T r i b u n a L i b r e 
A. García.—A pesar de nuestras re-
petidas súplicas para que no se ofen-
da en los artículos que se nos remi-
tan, a ninguna de las naciones beli-
gerajites, usted la emprende con In-
glaterra y la pone como no digan 
dueñas. Por eso no publicamos su 
cuartilla. Solamente daremos a cono-
cer su opinión: que Inglaterra es la 
causante de la guerra actual. 
Un pacífico español.—Usted se ha 
puesto épico al escribir su articulito. 
Vislumbramos en usted cierto espí-
ritu dramático. ¿Por qué no lo culti-
va? Sus' lamentaciones sobre la gue-
rra actual nos han llegado al alma. 
¡Lástima que no les suceda lo mismo 
a las naciones beligerantes! 
Don Alfonso.—Es indudable que 
los que le aconsejaron que publicar 
ra los versos titulados "¡Bomba!" no 
son amigos de usted; si lo fueran no 
desearían que se pusiera en ridículo. 
De todos modos, publicaremos al-
gunos: 
"Después, con piedras y cañas, 
los Bah otra guerra más propia 
contra el pueblo Miau..." 
¡Zape, gato! 
Gil del Real es benévolo y le agra-
dece la dedicatoria. 
A. S.—Todavía no se ha enterado 
usted de cuáles son las naciones que 
int i vienen en el conflicto eur.jpeo. 
Dice que f rancia y Rusia quieren to-
mar parte en él a favor de Alemania. 
Después de semejante afirmación no 
podrá usted pedir que se le publique 
su artículo. Eso, al menos, nos pare-
ce a nosotros. Por eso lo echamos, 
con toda clase de respetos, al cesto 
de los papeles inútiles. 
J. Arévalo.—Si nos pusiéramos a 
corregir sus faltas de ortografía, per-
deríamos un tiempo precioso. 
A los lectores les basta con saber 
que sus simpatías están con las na-
ciones aliadas, 
Antonio Díaz.—Dice usted: "Edito-
rial para los Beligerantes en la ac-
tual contienda Europea". 
Nos parece mucho editorial y mu-
cha letra mayúscula. 
Nihil.—Muy bonito. Sobre todo la 
letra es preciosa, Pero su trabajo lo 
preferiríamos en un marco y quizé 
nos sirviera de adorno. 
Además su artículo es sumamente 
extenso. De publicarlo ocuparíc, más 
de dos columnas. 
Fulano de Tal.—¿Con que tomadu-
ras de pelos? No es la actual guerra 
europea asunto que se preste para 
zarzuelas de género chico. 
M. Rodeiro.—Su composición a 
Germania habrá gustade mucho a 
sus amigos. 
A nosotroc ¡ay! no nos sucede, lo 
mismo. 
Balero Vigarin.—No está mal; pe-
ro el artículo que nos envió es su-
mamente largo. Ya sabe usted que 
sólo disponemos de media columna 
para cad? colaborador espontáneo 
quo quiera hacer iwo de ella. ¡Hcy 
que comprimirse! 
El Club EMense 
en el noncillo 
La Estrada es una campiña de las 
más hermosas de la hermosa Galicia. 
Y sus hijos bellamente dados a la fan-
tasía de la aventura, unas veces afor-
tunada y otras dolorosa, son jóvenes 
que se las traen. 
Quiero decir que dominan el amblen 
te social, que cuentan con simpatías 
sin cuento, y su influjo entre el mu-
jerío de buen ver es de lo más admira 
ble que conocemos. Donde van los es-
tradenses va lo bueno y de lo bue-
no lo mejor. Ellos fueron los primeros 
en fundar su gallardo Club; ellos los 
primeros en celebrar jiras de gratísi-
mo recuerdo; ellos, por lo tanto los 
primeros en triunfar. 
Ayer arrancaron otro triunfo cele-
brando una fiesta muy gentil, que tu-
vo lugar bajo el abuelo mamoncillo 
sabedor de todos los secretos que los 
novios se dicen en voz baja. 
A las nueve la alegría era la nota 
culminante; a las diez ya no cabía 
más gente; suspiraba una honda nos-
talgia la dulce gaita; las orquestas 
suspiraban; las bandas cantaban alto 
el himno de los estradenses a su cam-
piña hermosa, la más hermosa de la 
divina Galicia. Y a las doce comenza-
ba el banquete a cuya mesa se senta-
ron gallegos incontables. Y al lado de 
ellos unas mujeres, las lindas amigas 
de estos estradenses, simpáticos, ama-
bilísimos, triunfadores. Los presidía 
su querido Presidente Ramón Araujo, 
el Vice Alvaro Matalobos, el Secreta-
rio Salvador Méndez, el Tesorero, Cons 
tantino Matalobos y los vocales Casi-
miro Ci-espo, Miguel López, Nicasio 
Martínez, José Vinceiro, José Castro, 
Pedro Rivas y Juan Sagre. Todos muy 
galantes y muy cumplidos.̂  Y pocos 
minutos más tarde nos metíamos pa-
cífica y alegremente por los entreme-
ses, por el soberbio arroz con pollo, 
por el lomo de puerco, por las ensa-
ladas y los postres. Y terminamos dan 
do fuego a un tabaco y tomando un 
exquisito café. Luego a la sidra y al 
champán. Y la juventud al baile. A 
las cuatro era deslumbradora la fiesta 
de los jóvenes de La Estrada. A las 
cinco la alegría sana, gallega, culta, 
había llegado al delirio. 
Las parejas bailaban. Y los viejos 
mientras bailaba la juventud, bebía-
mos atentos a la gracia de cada rostro 
y a la música de cada carcajada. Allá 
en la umbría la gaita emigrada llora 
ba la dulzura de una- alborada y otras 
parejas recordando la tierra bailaban 
la alegre y gentil muiñeira. Y de mu-
jeres no hablemos. Eran lo menos dos 
cientas. Y todas lindas, gentiles, gra-
ciosas; los cuerpos gallardos, los ojos 
de poema, los pies diminutos; todas 
encantadoras. 
A las seis abandonamos a los estra-
denses que muy donosamente continua 
ban en su delirante entusiasmo. 
Los estradenses triunfaron una vez 
más como triunfarán siempre. Son 
jóvenes, simpáticos, amables. So las 
traen. Ellos fueron los primeros en 
fundar su valiente Club; los primeros 
en celebrar jiras hermosísimas; ellos 
los primeros en triunfar. 
La Estrada, campiña hermosa! 
D. F . 
Reparto de premios 
en l a E s c u e l a N o r m a l de 
K i n d e r g a r t e n 
Ayer tarde a las dos, se llevó a ca-
bo la fiesta escolar organizada por 
la directora, maestras y alumnas de 
la Escuela Normal de Kindergarten, 
para la repartición .de premios a las 
alumnas graduadas en el anterior cur-
so. 
El acto dió comienzo con un discur-
so que pronunció el Superintendente 
de Escuelas de la Provincia; doctor 
Luciano R. Martínez. 
Presidía el doctor Ezequiel Garcíí.. 
Secretario de Instrucción Pública. 
E l doctor Martíner. disertó de un 
modo admirable, explicando en su dis-
curso el acto que se verificaba y feli-
citando al propio tiempo, a las estudio 
sas alumnas que en la actualidad df 
sempeñan las aulas de la provincia. 
A la vez hizo un brillante estudio 
de lac leyes de Trechel sobre la edu-
cación de la niñez en el Kindergarten. 
E l doctor Martínez, cuando hubo ter 
minado su oratoriaí fué aclamado j 
felicitíido. 
Después continuó la fiesta con el si-
guiente escogido programa: 
Pie. a a cuatro manos por las alum-
nas Casimira Llorens y Ofelia Con-
suegra. "The Antelope Hunt" (galop) 
Recitación, por el señor Lorenzo 
Villar maestro del aula 1 de "Luz y 
Caballero". (Composición dedicada a 
la Escuela de Kindergarten). 
Coro, por las alumnas de la Nor-
mal. "La solemne distribución de pre-
mios". 
Reparto de premios y diplomas por 
el señor secretario de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes. 
Pieza instrumental, por la señora 
Fidelina García de Torroella, maestra 
de música de la Normal. Mazurka— 
Yonrolf. Capricho—A. Falcón. 
Recitación, por la señorita Celia 
Avo Lámar, maestra del aula 30 de 
"Luz y Caballero", "Evocación", poe-
sía por Bcmifacio Byrne. 
• Solo, "Tristezas", Marín Varona, 
cantado por la alumna Marina Guerra, 
acompañada por la señora Fidelina 
García de Torroella, profesora de la 
Normal. 
Despedida a sus condiscípulas por 
la alumna graduada señorita Lea Sán 
chez. 
La concurrencia que asistió a la fies 
ta era muy selecta. Todas las alumnas 
de la Escuela Normal, y las graduadas 
con sus respectivas famiias, se encon-
traban también allí. 
La fiesta terminó a las cinco. 
La Alianza tena en 
Palatino 
Estamos en los hermosos jardines 
del parque Palatino. Los salones del 
restaurant están apenas concurridos 
por varias personas. Es muy tempra-
no aún, y los pocos que por allí dis-
curríamos, éramos madrugadores 
ávidos de respirar la brisa mañane-
ra. Paseábamos lentamente por las 
enarenadas veredas contemplando con 
voluptuosidad espiritual la fronda 
del jardín, la mansedumbre del río; 
aspirando el oloroso perfume de las 
rosas, que ayer se alzaban de entre 
el verdor del follaje más hermosas, 
más gallardas, más lozanas que nun-
ca. 
Repicó una campana: un tranvía se 
detuvo ante la puerta de Palatino y 
de él descendieron algunos romeros, 
con sendas rosas en el ojal de la cha-
queta. Unas elegantes damitas tam-
bién penetraron jardín adentro; y el 
silencio que reinaba en los jardines 
fué interrumpido por las argentinas 
risas de aquellas hermosas mujeres. 
Las rosas, las violetas, los claveles y 
jazmines, rendían culto a Venus y se 
inclinaban respetuosas al paso de tan 
gentiles damitas. 
Llegó otro tranvía. Los simpáticos 
jóvenes de la comisión de puertas, se 
descubrieron respetuosamente: llega-
ba el presidente de la Sociedad, el 
generalísimo de la "Alianza Aresa-
na," señor don Cándido Mugía, y con 
él su distinguida familia. 
Seguíamos paseando, mientras a 
las puertas del Parque llegaban los 
tranvías repletos de distinguidos ro-
meros y bellas y elegantes señori-
tas. Poco a poco se iban poblando 
los antes casi desiertos jardines y no 
tardó mucho sin que ya se contaran 
unos doscientos concurrentes. 
Por las veredas que forman los 
rosales, las parejas amarteladas pa-
sean despacito... Yo, sentado en un 
banco, contemplo con insistencia a 
una linda joven, de facciones impe-
cables, con ojos grandes y negros, so-
ñadores y serenos... Ella me mira, y 
en su linda boca que semeja un cla-
vel andaluz, dibújase una sonrisa... 
Y aquella sonrisa es un enigma. Me 
ñjo bien en ella; me subyuga, me dice 
promesas; luego pienso que aquella 
sonrisa es tan solo un adorno que las 
mujeres emplean cuando observan 
que algún hombre se fija en ellas. 
Y así contemplando a aquella mujer, 
doy en pensar que la sonrisa de una 
mujer hermosa, es un enigma 
Acerquéme a aquella mujer; díjele 
mi admiración a su belleza; rogué-
la que aceptase mi brazo, y, juntos, 
penetramos dentro de los salones del 
restaurant. 
Le pregunté:—Usted, señorita, tie-
ne una sonrisa tan encantadora, que 
me intriga. 
—¿Sí? Pues crea usted, mi araí-
P A G I N A S I E T E 
go, que como mi sonrisa, es la de to-
das las mujeres. Si yo sonrío asi, en-
cantadoramente, como usted me di-
ce, es porque me agrada cuanto me 
rodea: las flores, los pájaros, los ni-
ños, los hombres... 
Y mi bella^compañera de aquel mo-
mento seguía sonriendo a todos con 
igual encanto. 
E l órgano de Palatino ejecutaba un 
vals delicioso y los romeros bailaban 
aristocráticamente. Separóse de mí 
la bella dama de la sonrisa. Apartado 
de todo bullicio, e intrigado por̂  la 
enigmática sonrisa de aquella mujer, 
improvisé un pensamiento, digno de 
figurar en la historia literaria: Los 
hombres continuarán siendo unos in-
béciles, mientras no sepan a dónde y 
a quién va dirigida la sonrisa de una 
mujer. 
Llegó la hora del yantar. Unos dos-
cientos concurrentes se sentaron a 
las mesas. Y cuando la espuma del 
laguer y la sidra rebosó en las copas, 
los corazones se alegraron y todos, 
con sus charlas, amenizaron el ban-
quete, que fué excelente, superior y 
agradable. 
E l danzón puso en nervioso movi-
miento a los romeros. Los simpáti-
cos hijos de Ares, "echaban la casa 
por la ventana," cantando, bailando; 
recordando las alegrías de la infancia. 
Fué una gran fiesta, organizada por 
los distinguidos señores que compo-
nen la Sección de Propaganda, que 
preside don Antonio Porta. De esa 
Sección son componentes los dis-
tinguidos señores Ramón Martínez, 
vicepresidente; Facundo Bello, secre-
tario; Antonio Barreiro, vice-secreta-
rio, y otros más que el cronista la-
menta no recordar. 
Cuando regresaba, la bella de la 
enigmática sonrisa, me dijo adiós. 
Yo volví a pensar en alta voz: "Los 
hombres continuarán siendo unos im-
béciles, mientras no sepan a dónde y 
a quién va dirigida la sonrisa de una 
mujer. 
Don FERNANDO. 
ROBO AL DOCTOR CADENA 
A la policía denunció el doctor Jo-
sé Caaena Castañer, residente en 
Malecón número 83, que durante la 
madrugada de antier le robaron de 
su domicilio prendas y metálico por 
valor de 250 pesos plata. 
r i • • i 
DIA 28 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcingiel. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Wenceslao, duque y Helio-
doro, mártires; Salomón, Silvino y 
beato Simón de Rojas, trinitario, con-
fesores; sainita Eustaquia, virgen. 
San Heliodoro, mártir. El empera-
dor Aureliano dominaba en tiempo 
de San Heliodoro. Celoso este empe-
rador de extender el culto de sus fal-
sos dieses, perseguía de muerte a 
cuantos se negaban a su adoración. 
Les gobernadores que tenía en las 
provincias secundaban del modo más 
completo sus inicuas miras. Con efec-
to, el de Panfilia hizo una pesquiza 
escrupulosa de cristianos, para obli-
garlos a prestar adoración a los dio-
ees del imperio, o de lo contrario 
atormentarios y oaistigarios con el 
mayor rigor. Bien pronto fué preso 
Heliodoro, cristiano distinguido y co-
nocido por sus grandes virtudes y 
por el celo con que defendía el nom-
bre de Jesucristo. 
Ccfnducido nuestro Santo a la pre-
sencia did gobernador quiso éste obli-
garle a que ofreciese incienso a los 
dioses paganos; pero el glorioso sol-
dado de Cristo se negó, diciendo que 
jamás cometería tan vil acción de 
apostasía. Conidenáronle, pues, a ho-
rribles tormentos, los cuales sufrió 
con santa e Inalterable paciencia, y 
últimamiemte fué precipitado en el mar 
donde acabó gloriosamente su marti-
rio en el año 275. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
las Angustias, en San Felipe. 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctrico del Prof. Laizarinl de Milán. 
Medalla de oro del Congreso de Parla. Patente Mundial. 
CIUDADES 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de HERNIA, los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que de todas partes llegan al cé-
lebre, especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo do 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera HERNIA, 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
nontar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo, A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el eminente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hotelaa Dfas M eses 
La Habana.. . . 




Sagua la Grande. 
Cien fuegos 
Santa Clara.. . . 
Caibarién 
Sanct? Spíritus.. 
Ciego de Avila.. 
Camagüey 
Manzanillo 
Santiago de Cuba 
Perla de Cuba. Hasta el 30 
Ricardo 
Louvre. 






Sancti Spíritus. Y, 
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Luz. 25 al 8 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a l9 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos; Jorobados cu-
rados completamente por los últimos sistema, eléctricos europeos Sób no-
seo la Maravillosa faja Niobe receta da por los médicos ^min^f«f'j i P 
do entero el ideal de la seguridad, de í a ^ ^ ^ ^ d t l r ^ o í í ^ S : 
radas, embarazadas, v entre caído, riñón móvil v dnlrt£! I señoras ope-
CERTIFICADO.-Declaro K w ^ m T i r i e ^ l ^ A . 
crotal con solo 15 días usando la f ^ r e S r i c * díi t i ^ ""f Hprnia es-
Surgidero (Cuba) Z l f u i t Í a l S S % ^ ^ U 9 1 t Uzzariní-
Nótese que U Hem» Escrofcü e. Ta m i . difídl de curar 
18782 , > * . 2.0 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S E P T I E M B R E 28 1QM 
P r o f e s i o n e s AVISOS 
de i c o 
A l b e r t o F a l c ó n 
IM ANIMA 
Profesor del Conservatorio ie 
Buixleos (Francia). Oíicial de Ai-a-
demia (París) . Se ol'reco para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
í;i!iiiiinii!iiiitiiHriiiiiimriiiiiiiiiiiiiiiMn 
I n g e n i e r o s 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de aífids y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 8. 
Lar, número 40. Teléfono A-134) 
3:39 í-bre.-l 
¡OJO! PLANOS, PRESüPUES-
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos carpo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del Interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-3. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
Doctor Francisco J . de V e t e o 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas. Piel y Venéreo-sifül-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los día» labo-
rab es.—Lealta.d, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al" 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, ibones minerales, majerlas, 
grasas, azúcares, etc. Análisis do ori-
nen, completo, esputos, sangre o le-
che; dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3 344. 
3833 dt«re:-l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras j 
ficereias. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 u 4. 
C 4050 30-13-S 
R a f a e l G a r c í a B a n g o ! D a C t f l f P . A . V e n e M 
I N G E N I E R O C I V I L 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. I 
Inspección d^ Obras. 
R E I N A . 89. T E L E F O N O A-6358 I 
12652 4 o. | 
" I 
J E F E D E F A B R I C A C I O N | 
Ingeniero-Químico, muy prácti- I 
co en el país, con inmejorables ! 
referencias, aceptaría la admlnis- ; 
tración o la dirección de u Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupu9stos do 
reforma de Ingenios. Correspon-
dencia a F. N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
13,334 14-0 
nmmiiiniiii i i i i imiiiii i iniiii i i i i i i i i i i i i in 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
Especialista ea las enfermedades 
genitales, urinarias y sifills. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobro las muconas a la vista con el 
uretrcscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos., de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número ruó 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes eretroscópicos y cis 
toseópiros 
ESPECIACISTA EN INVECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Apuiar, 65. Domicilio, 
.Tulipán, 20. 
12623 2 o. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especiall fe., 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
8 a 4. Compostela. 2 3. moderno. Te-
léfono A-446b. 
3846 Sbro.-l 
Doctor J e i P a i l i G i r a i 
espec i a l i dad en v í a s l r i n x r i \3 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
SS37 Sbro.-l 
DEINTERÍSPERSONAI 
E L POPULAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreclable familia, oon es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedirla a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general qur tan-
to lo ha favorecido en el bilnea-
rlo de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará, los baños durante el 
mes de septiembre y parte d3 octu-
bre al precio que quiera fl mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio.en 
que las aguas están má? Juertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo quo vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un boftgy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también "nos dice ha-
gamos saber tanto on esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a France, Septiembre 1C. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Pvochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 a-Ag 
V a p o r " J u l i a ' * 
L N E A 
W A R D 
Saldrá de este puerto el lunes 28 
i del corriente, a l a ^ V di I* tarde 
Ruinara SA.NTO DOMINGO, R. D. . 
SAN PEDRO D E MACORIS, R . D . , 
y SAN J U A N , P U E R T O RICO, ad-
mitiendo pasajes y carga, si bien pa^ 
ra Santo Domingo, R . D . , y Macom 
se admitirá carga si los bultos que se 
deseen embarcar cubriesen un flete 
mayor de 33 pesos Cy. para cada 
^Habana, 20 de Septiembre de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 
(S . en C . ) 
7-20 
il í i i inii i i i i i i iuiuniHiiii imiiiniimiMHiii 
IlllM í I l'A .1. .>,).(„((), ^ ^ 
moncdíi espanul.i y ;iineiic-in/ ^ 
en hipotocM, muy módico ¡ni 
en la Hakma o fuera, t - - , (?s< 
recto. Reina. de D a u"v , (lu 
a 5. todos los días. 1 ^ 3 
MI42 0A 
3. 
Cura railioalysjji.'j í l i J U I í í - J j j ; el 
SERVICIO E X P R E S ] A NEW Y 9 R K 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles.' 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIA A MEXICO 
Salen de la Habana todos» los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
?25.000; a Veracruz y Tampico: 
$36.00; a Puerto Méjico: $42.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
S E G U N D A , a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
V A P O K E S á f t C O S T E R O S 
OociGf H. Alvarez ír i is 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3850 Sbr^.-l 
Sanatorio dsl Doclor Ma.iierti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui iclón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.-'—Teléíono 
1-1914 
Casa particular: 1-2954 
3844 Sbre.-l 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
« A « J „ , MATL S. Si Co.—Departamento de pa-
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o - 8ajes ._pRADO, n s . 
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r O p i a C U S t o d i a Wm. H A R R Y S M I T H , Agente Gene-
• d e l o s i n t e r e s a d o s . r a i . - o n c i o s nums. 24 y 26. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o m á s m f o r m e ^ . d w - V A p 0 R E S c o r r e o s 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
12723 5 o. 
Enfermedades da Niños, Sefloras y 
Cirugia en general. Consultas de i2 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3n5 
3841 Sbrc. j 
G E R A R D O R . D E Saoatflrio del Dr. Pérez Vento 
GASTON AiOIISO eEIANCDUÜÍ 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a • 
T E L E F O N O A-7999 
C O S M E O E L A T U R R O T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
\ M A R G Ü R A > 1 1 , H A B A N A 
Cítóa y Telégrafo: "Goüelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo._Barreto 83, 
Guanabacoa. Teléfono Benuua 
82, HABANA, de 13 a 2. Teléf. A.864I 
3853 Sbre.-l 
D r . J . D l a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Sefloras. Cirugía. De 11 a & 
Empedrado, número 19. 
3848 anre- l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7^ a 9% a. m. 
y de 1 a 8 p m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-S582. 
3855 Sbre.-l 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4H11 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170. V«lado 
Teléfono F-1178 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o * 
B A N Q U E R O S 
iniiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimr' 
de la G o n w i i I m a t M i i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
v A F O R E S ^ f e de T R A V E S I A V A P O R " A L F O N S O 1(11 
3842 iré -1 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcencla 
y Maternidad, Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-S096 
3843 Sbre.-l 
3831 Sbre.-l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelado García y Orestes Ferrari 
A B O G A D O S 
Obispo, nOm, 53, altos—Teleí A-51M 
de 8 a 11 a. xn. y de 1 » 6 p. m. 
3 i: 3 4 Sbrc.- I 
rdniununisii it i i i i i i i i i iüii i i i i i inii i i i i i i i i i 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
«"irugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléíono A-3 370. 
3856 ñbre.-l 
oocto,? j o s ? t, m \ \ 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. IOS 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
8845 Sbre.-l 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
-DE-
p i n i n o s , i z o m & r 
O r , 0 , C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia' 
lisia de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospita.1 Número Uno. 
•38S8 sbre.-l i 
0 » M I G U E L V i E T A 
HOIVOCOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas) por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 Jl. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3169 
C_3726^ 30-1 8. 
D r . f . García C a ñ i z a r e s 
CATEDRATICO D E L INSTITUTO 
Médk-O del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD M MKKO 55. 
Xo hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
D r . J o a q u í n M e n t e s 
EspeciaJista de Estómago c In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathieu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-lntestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Miningitis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y do 1 a 4. Tel. A-7354. 
KEUffÁ, NUM. 28, BAJOS 
1 3278 14 ¿. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina gemral. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
3S36 SbM-1 
iiiiiíiiiiKJiuíiiiiiiiuigiiisjaiiiiiiiiMiiáhesir 
C i r u i a n o s d e n t i s í a s 
Dr. M M. \ i \ m i y t e 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
ÍIEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3969 30.—9 S. 
i i i i i iHniiii i ifuiii i iniiüiii i iniii i i i i i i i i i i iD 
O c u l i s t a s 
Dr. G l a ü d i o B a s t e r r e c t i e a ; D r . a . P o r t o c a r r e r o 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, JSaríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
D r . G a l v e z Q u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de B y media 
a 6. 
C 3752 80.—-1. S. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
EüPECIAIilSTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 3£ 
Discípulo do las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas Je 2 a 4.—Tel. ^-172a. 
13884 20-o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 3 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
12675 4-0 
D r . J . M. l i r 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28. altos. Tel. -i-7756. 
3831 Shre.-l 
Dr. J u a n S a n t o s F e r n á n ] ] ! 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a W 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
.ri40 Sbre.-l 
D E C A D I Z . 
l S 7 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana, el 13 de Octubre. 
E M P R E S A O E V A P d S 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Lunes 28 a las 5 de la tarde 
Para Santo Domingo, R. D . ; San 
Pedro de Macorís, R. D . , y San Juan 
(Puerto Rico. 
NOTAS 
Carga do eaDotaje. 
Los vapores de Jos jue/ca la recibi-
rán hasta lae cuatro de la tarde de 
los miércoles. 
Los. vaporea de los sábados la re-
cibirán hasta ¡aa 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente so recibirá hasta la« 6 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la «salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días, 6. 15». 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y les de los días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
añes serán dados en la Casa Armado-
ra y Conslgnatarla a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque cou otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa, 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requlsl-
$3.000 ( V. Si: DAN kv -
ra hipo!' a al 10 por ion, sol)r^»íft| 
casa en cualquier barrio ds ia ,¿na• 
baña. A. Morales, Mercadeta, 
de ü ¡i 11; de 2 a 4. ' 
14070 ' on 
$15.000 Ai- 10 IM)!: loo 
se toman en primera hipe 
bre dos casas de dos piso 
nos, en el Vedado, valen 
(No pago corretaje.) a. 
Cuba, 13, bajos, antiguo. 
14070 
teca. so!" 
. n o a « o i u t r n T r 
i-a hb) )tcca $r,Oo, i .i'. 
Jt AGILITO, 
res en prime... , 
y 1,300. También tongo $20,000 
ra colocar en la Habana o repart 
fraccíona.ndo dicha suma, tv-j- » 
módico intnós. Informes: 





DOY DIM.KO EX H l P o n W 
desde mil pesos hasta veinte mii 
a módico interés. También vend 
varios solares en el Vedado, pu0 
diéndose dejar parte del dinero „» 
8 por 100. Informes: Cristo, \\^ ¿1 
11 a 1. J . Saín/., corredor. 
13825 7 0 
D I N E R O . L O DOY C ( ) \ Hip07 
teca, más pronto que nadie, y tamr 
bién lo tomo, y compro y vendo 
casas, solares y censos. Pulgarón. 
Agqlar, 72. 
1 3996 
Tel. . A.-5864. 
30 
S E DAN EN PK1MERA HIPO-
teca $30,000 en la Habana y en 
partidas de 5 a 10 mil pesos; si 
hay el doble de garantía, y es direc-
to que no se presenten. Informan 
en Virtudes, 39, bajos, Hernández 
de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
13928 29-s 
SIN C O R R E D O R . S E DESEAN 
tomar $1,000 en hipoteca sobre 
una casa que vale $8,000. Trata-
rán: Monte, 244, vidriera. 
13983 28 s. 
M a r i a n o C a s q u e r o 
CoiTedor-Nota rio Comercal. 
Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fli.cas urbanas. Cuba, 76-78, altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
D I N E R O 
Lo doy en primera f segunda hl-
poteca, sobre casas en esta ciudad 
y sus barrios. Interés del 8 por 10') 
en adelante. Fincas rústicas, prc • 
vlncla de Habana y sus límites. I t . 
te'-és 1 por 100 mensual. Flgarolo, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
el 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
jimiiiiimmiimiiimmiiniimfiiiimimi 
De Santander el ao de Septiembre , to.¿ lo mjsmo que aqUeiios qUe ê  In 
V I A J E e n 1 0 d í a s 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Capitán R U I Z 
SALDRA D2 E S T E PUERTO E L 
. día 10 de O C T U B R E , para 
VlflO. ( M Í A , 
SANTANDER, CADIZ 
Y B A R C E L O N A , 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente, 
PARA YI60, CORUÑA o SANTANDER: 




$ 125-00 Cy. 
„ 1 0 O . 0 0 „ 
.. 61 -35 
32-00 „ 
PARA CADIZ 0 BARCELONA; 




S 145-35 Cy. 
„ 1 15-35 „ 
„ 75-00 „ 
35-0 ,. 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a L . Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y Ue^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y Ilesa a la Habana el 23 de Noviem-
I bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Corufia el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S d e P A S A J E 











Precios convencionales para cama 






casilla correepondlente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
ve- que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de Debi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
pafs de producción se escribirá cu» 
quiera de las palabras "País" o "E:* 
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reunie&sn ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general ro-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
fiore-j Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los rlesóos consiguientes. 
Habana, lo. de Septiembre de 1914 
SOBRINOS Dt: H E R R E R A , S. en C. 
SAN P E C H O 6, AJLTOS 
ül^üiMtEIViM'IIIUIIIllPIlUIIIIIIIIIHIIIIÜIII 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
PRADO. 51. T E L E F O N O A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres,; 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tlm-̂  
bres, baños de agua caliente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50. para dos; $7 5; por 
días, desde $1.50 en adelante. I 
, 12764 f, o. 
nillIlllillllliUlilllililllllliilliiiiilHIlllIHI 
R I E S Y 
l O F I C I O S 
DOCTOR f l Ü B E R Í O RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
,York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2r)53 o 1-2342. 
3830 , Sbre.-l 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila. 94. 
léfono .A -a940. 
14084 . 26-o 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarquc.de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUt£-
LLES DE SAN JOSE 
Informan sus Consignatarios: 
S a n t a m a r í a , S á e n z & C ° 
18, S. Ignacio, 1 8.—Habana. 
C 4050 10 o. 
DOCtOr S. AlYdfjZ G m ] ] CoiMia (ienerale Trasatlántíqin 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MZDICO D é NIÑOS 
Consultas: de l í a 3. Chacón, 31. ca-
l i eaquin» a Agcaoato. Te leí. A-2&54. 
OCULISTA 
Qargranta—Nariz—Oídos. 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono A-2863 
38fi2 Shre.-t 
vapores WM m m 
B a | o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
{ A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
I del Consejo Superior de Emigración 
; de España, so ruega a los señorea 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
¡ blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra lo •lispuesto. dc-
I berár. entregarlas al Sobrecargo del 
, buejue, en el momento de embarcar, 
• evitándoso do esta manera el registro 
j personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
i abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
Imás bajo la cual pueden asegurarse 
'todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Llamarnos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
' reglamento de pasajeros y de orden y 
¡régimen interior de los pasajeros de 
jesta Compañía ¿1 cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
ldas sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
¡Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
! dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
OFICIAL 
C A J A S R E S E R V A D A S L I N t A D i V E R A C R U Z 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r ó d r . r ó b e l a 
Médico Cirujano 
delCBilro A i t r á o y del Disps^arloían]/) 
C o n s u l t a d e l a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre.-l 
Fie l , Sífilis, Sangro. 
Oaraoién rápida por slstama madar-
nisimo.—Consultas: do 12 • 4 
P O B R E S Q R A T i S 
« • ! ! • da Jotúr* M a r i i . nú M r * • ! 
Tai*;»»© i u t s a a 
^35 Sbv^-' 
IGNACIO B . P L A S E N C I A D o c t o r M o V e r d u g c 
iruisoo da! Hosnitil CUúm*» i 3 Cirujano dal Hospital Numera 1 
Especialista do enfermedades d», 
mujeres, partos y ciruela ea general. 
Consultas de 2 a S. Gratis para ios po-
bres. Empadrado, SO.—1*161. A-2S5*. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t L o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o r d e t a l l e f q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 108 
NOTA.—Se advierte a los señores 
¡pasajeros que los dí&3 de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
'los remolcadores y lanchas de la Com-
¡pañía para Ihvar el pasaje y su equi-
L A N A V A R R E saldrá directo pa- i paje a bordo gratis. 
Veracruz sobre el 5 de Octubre 1 E l pasajero de Primera podrá lie 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 
la tarde para Coruña, Santander 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
3? ¡sbre.-l 
Especialista de París en las cnfrrrnr-
dades del estomago e intestinos, esclu-
•lyiimenU.. Consultas: de 12 a 8 p. m. »•» ^ , ^ 
^ ^ ^ « J i l b £ p l ' o d e l s ' o a ' ^ G e l a t s y C o m p a m a 
8861 Shro.-l ; BANQUEROS 
segunda. : $126.00 
E n preferencia $ 83.00 
E n tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo, Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A D E NEW Y O R K 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
i ses 
pasajero 
jvar 300 kilos gratis; el de Secunda, 
1200 kilos; y el Tercera Preferente y 
¡Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje Ue-
I varán etiqueta adherida en Jn cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
AVISO A liOS NAVEGANTES.— 
IVKPUBLICA D E C U B A . — S E -
C R E T A RIA D E OBRAS P U B L I -
CAS.—NEGOCIADO D E L S E R V I -
CIO D E FAROS Y AUXILIOS A 
LA NAVEGACION.—Puerto de la 
Habana.—Costa Norte de Cuba.— 
Se avisa por el presente que como 
a mediados del próximo mes de 
Octubre, será sustituida la boya ci-
lindrica negra, sin luz, marcada 
con el núm. 1, situada en el bajo 
de los "Apóstoles" en veinte y 
cuatro (24) pies de agua, a babor 
del canal entrando en el puerto, 
por una boya lumínica, alimentada 
con gas blan, cuya luz qué ge ex-
hibirá a cuatro (4) metros de al-
tura sobre el nivel del mar, será 
blanca, intermitente, con un perio-
do de seis (6) segundos, distribuí-
dos en la forma siguiente: luz cin-
co (5) segundos y oscuridad un 
(1) segundo. Esta boya lumínica so 
colocará como prueba y podrá ser 
retirada en cualquier momento, 
sin previo aviso, volviendo a colo-
car en su lugar la primitiva boya 
cilindrica, negra, sin luz.—Habana. 
15 de Septiembre de 1914.—(f) 
E . J . Balbin, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación.—Vto. 
Bno. (f) Pedro P. Cartañá, Direc-
tor General de Obras Pública* 
C-4004 alt. 6-18 
nii i i i i i i iniüi i i i i i i i i i iuM.ii i i i i i i i i in, , , , ! ! / 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S E HACEN BRAGUEROS PARA 
cualquier hernia, por difícil qU«_ 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) CÓ-5,' 
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E. 
Funes, Egido, núm. 10, de 2. j ^ H 
Habana. 14004 24 o. 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garantv-a 
In, completa extirpación do tan dáv 
ñiño insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. 
món Pinol. 
12957 8 
S E HA A B I E R T O UN TAL1 
de carpintería, nombrado "LA PO-
LAR", donde so hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan ? 
se tornea. San Isidro, óS, faller "LA 
POLAR". Propietario: Miguel Vi-
llascñor. 
12373 30-s 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
mu je 
Aparato de gimnástica-mt 
Desarrolla y vigoriza los órf 
masculinos y el seno de la 
Cura y también corrigo vi.nos de 
conformación. Ven^a o escriba en-
i viando sello v mandaré prospecto. 
I J. F . Diez. Hospital, num. 3, 'Hba-
I na, de 2 a 4. 
j 1356 5 17-0 I 
' miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiniH11 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San 
guol. 78. esquina i\ San Nicolás. P£ 
rector Juan do Cassó Kuiz, tlen» 
contratos especiales con casas <» ^ 
comercio nacionales y extranjera^ 
para facilitar empleos a sua* 
cípulos. 
. 14152 27 
dis-
?!?ü1!:r,a d e s d e ! ^ l ? - 9 9 l«lido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualep faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir e) R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se .admitirá en v1 vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la cass Con signataria.—Infor-
m s i á su Consignatario. 
M . Otaduy, 
San Ignacio <2. * 




al 8 por 1 0 0 
Habana, 82 Telé-
SUÑORA. A M I H K ANA, GR** 
d'iada en los mejores colegios « 
lo, Estados Unidos, desea u"0 
cuantos discípulos de inglés, P** 
ra darlos clase en su casa por 'T, 
noches. Se prefiere que sean ^ 
roñes. Diríjanse por escrito a u' 
DIARIO OK I.A MA RIXA. 
1 4059 25 0. 
30-27. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Ix) facilito en todas cantidades v 
v ^ I h ÍnteréSl en esta c l"d^. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
P^o E m ^ r a d o , 47. Juan 
Péres,. Teléfono A-271JL De 1. a 4. 
• • • • 8-o ' 
Academia Mercantil 
y Escuela Preparalorla 
Kn pocas lecciones Teneduría «• 
libro», aritmética, ortografía- If* 
glés, Tariuigrafia y nic( anograt»^ 
<"lases diurnas y nocturnas, i'br» 
pía. 2», por Cuba, altos. 




S E P T I E M B R E 2 6 D K 1911 
' 5 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E? objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la 
intelig'íncia de los alumnos con sól idos conocimientos científicos y domi-
nio completo del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, 
sus costumbres y carácter, armonizando con todas estas ventajas las del 
conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se refiere a la educa-
ción científica la Corporación está resuelta a que continúe siendo eleva-
da y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moder-
na. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de 
curso tendrá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés; para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios ele-
mentales, los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad y de los Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la explicad ón de las Matemáticas, base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
P A T H E R MOYNIHAN 
Director. Apartado 1,056 
Teléfono A-2874. 
C . 4045 " 23.—S 
S O L F E e Y P I A M O 
»—V^fianza verdad en ©1 anexo. 
t a academia Políglota y de pomer-
o Director Juan del Gasso Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 - 27 ' 
"""raA SEÑORITA D E S E A D A R 
rlas¡s de inglés y música, por las 
?nras de la mañana, entre las 9 y 
Dirigirse a Lista de Correo», 
^cibo 13492 del DIARIO D E L A 
MARERA- 13942 1 o. 
Colepio de I a ) 2a enseñanza 
Pedida la incorporación al Insti-
tuto Director: Juan de Gasso Ruiz. 
San MiSurf' 78' ^ u l n a a San Nlop-
iáf Inexo de la academia Poliglo-
ta y de Comercio. 
14152 21 0-
rfS\ P R O F E S O R A , INGDESA, 
aue da clases a domicilio, desea em-
níear las horas de la mañana co-
institutriz en la Habana; ense-
ño Idiomas en poco tiempo, ins-
ÍSxccTón y música, " £ f f * * * J 
a los adultos que aprenden a tocar 
hermosos trozos en pocos meses. 
Dejar .as señas en Escobar. 47. 
14103 60 9-
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
• ui?!- idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de G ^ s ó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a San 
Nicolás. 
14152 ¿i 0-
x : n \ p r o f e s o r a a m e r i c a -
na bien conocida y recomendada 
de' las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: 
Pan Ignacio, 134. bajos. 
13847 1 0-
I n g l é s , f r a n c é s é Italiano 
Damos lecciones de estos Idio-
mas garantizaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Polígrlota y de 
Comercio. Director J . do Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
D E R E C H O R O M A N O 
Un joven, estudiante de derecho, 
se ofrece para dar clases de De-
recho Romano. Informan: Falgue-
ras, núm. 32, Cerro. 
13628 29 s. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
rrofesora. que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día. para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte. 157, 
altos 12722 5 o. 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio Director: J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
Colegio "Estiier" 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sos 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Externas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos. Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora. 
Otilia U. de Alvarez. 
C 3815 24 6 s. 
T E J E D U R I A D E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio- Director: J . de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 0-
HewEnsi i sh-SpanishAcademy 
Inglés: clase general diarla, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se 
dan clases. Informan: Bernaza. 62. 
altos, Ciudad. Teléfono A-7917. 
12860 7 0-COMPRARIA, A C R E D I T A D O , 
colegio o academia, o me asociaría 
con muy experto profesor para 
montar establecimiento docente a 
•mitad de utilidades. También me 
ofrezco para dar clases de inglés, 
francés o italiano. Informarán en 
Dragones, entre Monserrate y Zu-
lueta, zapatería. 
3694 28 B-
~ m m A M E R I C A N O 
«iOOPOÜ IA3 HERMANAS D0N11H1CA) 
Éa curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de LábroB. 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 
1 años en el Kindergarten. 
\ Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Blases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 84, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 3 0- -
C O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
•usted aprender el corte e ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruix. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza. Mercantil 
5' Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario. 133. Teléfono 
A-1328. 
_ C 3039 30 11 a ^ 
U í i i v e r s i d a d d e H e i d e l b e r o 
T I F F I N - O H I O 
Esto plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueva ber-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to do curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde ¿iez años Se 
fcuriafl todas las carreras científicas y 
so da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
ostudiantes latinos; así como a la Ca-
Tora Comercial do los miamos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al afio escolar, sin 
s de ninguna clase, da enseñanza, 
Hbroa habitación, manutención, ser-
virlo de cama y criado, lavado, todos 
toa ojerpldoi de sports y curación 
medica. ^ ei _ 
Para más Informes diríjanse a w. 
H Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
0 al Director del Departamento Hla-
Pano-Amerlcano, Box 632, Hcldelberg 
univertíty, Tlffln. Oblo. Pídanse ca-
tálogos er» ospafioL 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 0. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
llano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Slnger," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las do uso a cambio y 
compro muebles 
12598 s o. 
M E C A N O G R A F I A 
E n dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
líglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San 3Iiguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clases de In-
glés, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos, Miss Clay. 
13182 28-s 
I N G L E S - C O M E R C I O 
Por la clase de Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía, Teneduría de 
Libros, Mecanografía, etc.. facili-
tando también gratis libros y todo 
lo nocesarlo hasta terminar los es-
tudios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más informes: 
de 7 a 8 p. m. Clase: 8 a 10. todas 
las noches. O'Reilly, 72, antiguo, 
altos. 
13672 29 s. 
I B R Ó S E 
a I M P R E S O 
S I U S T E D F U M A 
remita lO sellos de a 2 centavos a 
Sánchez, Apartado 1708, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos .abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13387 15-o 
iiiliiivy»! i ni 11 ininiiitiiiiiiimMiiiiinfiiiii 
DE OCASION 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bemaza. b5, marmolería. 
13574 17 o. 
«nimfi i i iüi i i fMimii i i i i i i i imimii i imnii Pérdidas 
D I A R I O P g M W t A K I N A P A G I N A N U E V S 
GASAS VPISOS 
(LOS QUE D E S K E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SDS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
V I R T U D E S , 1 5 7 
E n adete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, más uno alto, ex-
celente, cocina y baño, instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oquendo, está la lla-
ve. E n Villegas, 5, bajos, antiguo. 
Informan. 
18063. 13 8. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
Vedado, calle J , esquina 7-A 
cuadra y media de la Línea. Se 
alquila con contrato esta elegan-
te casa, propia para personas de 
gusto, con muebles o sin ellos, a 
famlliaa sin niños; tiene Instala-
ción eléctrica y agua caliente. In-
formarán en la misma, de 2 a 5 
p. m. Teléfono F-1843. 
14153 3 o. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, independientes de los 
altos; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos más al fondo, corre-
dor, buen baño, servicio y cuarto 
para criado, gran patio con jardín 
y arboleda. Se puede ver de 3 a 5. 
Informan bu Habana, 132, de 2 a 
4 y de 9 a 11. Precio: 14 centenes. 
14157 5 o. 
P A R A PERSONA D E GUSTO 
se alquilan los modernos y frescos 
altos de Suárez, núm. 15; una cua-
dra de Monte, sala, saleta, terraza, 
cuatro cuartos, dos baños, con agua 
callente, etc. L a llave en el bajo; 
su dueño: S. Mariano, 18, Víbora-
Teléfono 1-2024. 
14090 30 s. 
Quemados de Marjanao 
Se alquila la casa Maceo, 14, pasa el 
tranvía por la puerta; en la misma 
informarán. 
14155 1 o. 
R E C I E N CONSTRUIDOS, S E 
alquilan los espaciosos altos y ba-
jos de Aguiar, 47, próximos a ofici-
nas y paseos, con sala, saleta, co-
medor al fundo, cinco cuartos, ba-
ños, lavbos, etc. Informan en la 
misma. 
14147 1 o. 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q I T -
la la moderna casa Municipio, 10-C 
próxima a la calzada; portal, sala, 
saleta. 3 cuartos grandes, baño, etc. 
Informan al lado o en Aguiar, 47. 
14147 1 o. 
S E ALQUILAN, PROPIOS PA-
ra corta familia, los modernos ba-
jos dd Sol, 7 9, 'por Aguacate. In-
formes: en Sol, 79. 
14149 1 o. 
S E ALQUILAN, E N OCHO C E N -
tenes, los altos de Estrada Palma, 
55, esquina a Lagueruela, con cua-
tro cuartos, sala, saleta y come-
dor; balcón corrido a las dos calle». 
. . . . . 2 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Príncipe Alfonso, 372, con entrada 
por Monte y Romay, y los bajos de 
Jesús del Monte, num. 10, también 
con dos entradas, media cuadra de 
la esquina de Tejas. Ambas pose-
siones son modernísimas y capaces 
para numerosa familia. Informes: 
en las mismas, y sus dueños: Jesús 
del Monte, 8, altos del num. 10. 
14082 4-0 
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventallas, cuatro cuartos, otro chi-
quüo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, R2. 
S E ALQUILA, E N V I R T U D E S , 
12, moderno, una habitación, gran-
de, a la calle, y otra pequeña, en 
$8. E n Villegas. 68, una hermosa 
con balcón y dos Interiores. E n In-
dustria, 72-A, na a la calle, en $14, 
y en Tejadillo, 48, una en $9. 
14141 2 o. 
S E D E S E A A I H E N D / * R 
cerca de la Habana, una finca, que 
tenga de 3 a 5 caballerías de terre-
no llano y agua. Dirigirse verbal o 
por escrito a S. Mayólas, Hospital, 
18, Habana. 
14140 MONTE, 92, E N T R E SAN Ni-
colás y Antón Recio. Se alquilan 
estos espaciosos altos, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina, dos patios y demás servicios. 
Ganan 12 centenes. Se pueden ver 
a todas horas. L a llave en el bajo. 
14139 4 o. 
ESQUINA P A R A E S T A B L E C I -
micnto en Aramburo y Animas. Se 
admiten ofertas en Gervasio, 71, 
bajos. 14112 29 s. 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de la casa calle de Rayo, núme-
ro 39, esquina a Estrella: zaguán, 
sala, amplio recibidor, 4!4, sala de 
comer y doble servido. La lla-
ve e Informes en los altos de la 
misma. 14121 4 o. 
P E R D I D A . S E HA E X T R A V I A -
do una perra, pok, que entiende 
por "Nena"; la persona que la en-
tregue en Monte. 6 7. altos, será 
gratificada. 
14157 1 o. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E LA MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
•ta recarsro de precio, basta las 10 
de la uoefee. 
SE ALQUILAN, E N 8 O E N T E -
nes, los altos de EstraxJa Palma, 55, 
esquina a Lagueruela, con cuatro 
cuartos ,sala, saleta y comedor, bal-
cón corrido a las dos calles. 
2-o 
POCITO, 11, ESQUINA A SAN 
Luís. E n módico precio, se alquila 
esta casa-quinta. Salones amplios y 
ventilados y toda clase de comodi-
dades modernas, jardines, arbole-
das, etc. Puede verse a todas horas. 
Informarán: Obrapía, 19, altos . 
14096 4-o 
MALECON. E N 18 C E N T E N E S , 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro grandes cuartos, patio y de-
más servicios. L a llave e Informes 
en los altos. 
1409 5 30-8 
PROXIMA A DESOCUPAR-
se, se alquila una magnífica y mo-
derna casa en el Vedado. Paseo, 
entre 17 y 19. Informan: Reina, 115. 
Teléfono A-5305. 
14097 4-o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Merced, 110. Informan en Concor-
dia, 51. Tiene 3 cuartos .sala, sa-
leta y comedor. 
14037 l-o 
E N 84 PESOS, S E ALQUILAN 
los altos de la casa Belascoaín. 205. 
entre Lealtad y Escobar. Informes 
en el 22 7, altos. 
14117 30 s. 
S E ALQl I I AN LOS MODERNOS 
altos de la casa Ltgunas, número 
25; tienen sala, recibidor, 3 cuar-
tos, cocina, baño completo y un 
cuarto en la azotea; gana 10 cen-
tenes. Informes: Animad, 90, bajos. 
14110 2 o. 
S E ALQUILA L A CASA SAN 
Lázaro, núm. 140, altos y bajos, 
acabada de fabricar, moderna; tie-
ne sala, saleta, 3 cuartos, cocina 
y su correspondiente baño; el ba-
jo gana 11 centenes y el alto 12, 
con fiador. Informes: Animas, 90, 
bajos. 14110 2 o. 
VIBORA. E N 8 C E N T E N E S . S E 
alquilan los bajos de Luz, 2, por-
tal, zaguán, sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, gran patio y demás 
servicios. L a llave e informes en los 
altos. 14095 30-s 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaín, 
10 5 Va', altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres. 2-ba-
ños, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoaín, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
14101 4 0-
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
d© San José, núm. 48. segundo piso, 
un departamento y una habitación, 
con balcón corrido por San José 
y Campanario; es casa de familia 
decente. 14114 30 s. 
E N D I E Z C E N T E N E S , S E A L -
qulla la cómoda y fresca casa San 
Miguel, núm. 172, antiguo, sala, 
cinco cuartos, gran cocina, buen 
baño e Inodoro. L a llave e Infor-
mes enfrente. Su dueño, de 8 a 
11 a m. y ¿e 1 a 4 p. m. Obra-
pía, 25. Tel. A-2764, desde 7 p. m. 
y días festivos en Marlanao B-07 
7022, teléfono. 14111 30 s. 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los modernos y fresóos altos de 
Monte, num. 43, frente a los jar-
dines del Parque de Colón. L a llave 
en la peletería "La Esperanza". 
14075 30-3 
S E ALQUILAN, E N $50 CY., LOS 
altos de Peña Pobre, num. 12, con 
sala, saleta y tres cuartos. L a llave 
en la bodega. Informan en Monte, 
num. 43, peletería . 
14074 30-Í5 
S E ALQ1TLAN LOS BAJOS D E 
Luz, 84. Tienen sala ,saleta y tres 
cuartos y demás sérviclos. Son muy 
ventilados. 
14076 4-0 
¡OJO! S E ALQUIlJAN LOS E s -
pléndidos altos de la casa San Ra-
fael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta y 
doble servicio. Informes en la mis-
ma. 14077 6-o 
LOS BAJOS D E CONCORDIA, 
94, nuevos, frescos, con todas las 
comodidades que puede requerir-
se para el confort y la higiene. Pre-
cio: 55 pesos cy. Informan en los al-
tos. 14079 30-s 
VEDADO. CALZADA Y 14. fieu-
te al "Tennis Club", se alquilan los 
bajos; confort moderno. Llave e in-
formes: Línea y 14, num. 13 8. Te-
léfono F-1234. 
14084 4-0 
S E I S C E N T E N E S . C H A L E T , 23, 
entre N y O. sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño, pisos mosai-
co, aislado. Su dueño: Aulet. Cru-
cero Vedado. Teléfono F-1545. 
14088 30-s 
$50.00 U. S. O Y . S E A L Q U I L A L A 
planta .baja de Enna. 3, entre Plaza 
de Armas y Muelle de Caballería, 
columna al frente, perfecta ventila-
ción, buen piso grueso hidráulico, 
sanitario. Su dueño: Aulet, Línea, 1, 
Crucero. Vedado. Teléfono F-1545*. 
14087 30-s 
CALZADA, E N T R E J E 1, S E 
alquilan los bajos, modernos, con 
sala, comedor, hall, 4 cuartos gran-
des y 3 chicos, garage y 2 cuar-
tos de criados y agua callente, en 
15 centenes. Vedado. 
14106 _ 4 o . 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 7 9, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella, num. 53. 
14035 10 o. 
PARA E S T A B L E C E R S E . S E A L -
qulla en Pogolotti: V. Suarez y Pa-
saje, una casa, propia para estable-
cimiento. Punto acreditado. Infor-
man en Zulueta, 44, moderno, y en 
Zanja. 88. 14034 3-o 
B U E N NEGOCIO. S E C E D E 
una espléndida cocina y comedor, 
en el mejor punto. Departamento y 
habitaciones con toda asistencia. 
Amistad. 154. 
14014 2 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Refugio, número 
15, casi esquina a Prado. L a llave 
en Consulado. 55. al doblar. 
14008 2 o. 
S E AEQUILAN LOS ALTOS D E 
Animas. 66. y Peñalver, 53. Infor-
man: Campanario, 26. Teléfono 
A-4476 
14009 9 o. 
V E D A D O 
Se'alquilan los bajos de Ja casa 
recientemente reformada, en Calza-
djL, 134, entre 10 y 12, muy clara, 
gran patio con arboleda y jardín, \ 
cuartos, sala, saleta, corredor, ba-
ño, dos cuartos más al fondo y ba-
ño. 14 centenes. Se puede ver de 
0 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. I n -
formes: Habana 132. 
13689 28 s. 
BERNAZA Y T E N I E N T E R E Y . 
Se alquila una accesoria a propósito 
para una industria, en $16-96 y 
habitaciones interiores en la mis-
ma. Informan; Teléfono A-7968. 
13889 5-o 
S E A L Q U I L A 
E n lo más alto e higiéni-
co de la Víbora, la esplén-
dida casa "VillaA^aceli,,, 
B. Lagueruela, número, 
30. Informes: Teléfono 
A-7036. 
14,067 3.0 
S E ALQUILAN, A DOS OUA-
dras de Reina, los modernos, cla-
ros y ittuy frescos altos de Campa-
nario, 180, con sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, cocina y baño; toda de 
cielo raso. Llave en loa bajos. In-
forman: Escobar, 24, altos. 
18595 ao-a 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Lealtad, 67. 
Su precio: 9 centenes. Las llaves en 
la bodoga. Informes: Obispo. 121. 
14038 7-0 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12. entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
srleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto do criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden vér a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
S E ALQUILA, en 17 y 4, U N A 
casa, compuesta de sala, saleta. 3|4, 
baño, cocina, instalación eléctrica, 
cielo raso, etc. Informarán ©n la 
misma. 13351 29 s. 
VEDADO. S E .ALQUILA, E N la 
calle 16. entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, dnco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al lado. 
13891 5-o 
S E A L Q I I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Aguila. 200, acabados de 
reedificar; compuestos de sala, sa-
leta, tres amplias habitaciones, 
cuarto de baño con servicio sanita-
rio Inmediato, saleta, comedor, am-
plio patio y además pequeño tras-
patio con servicio sanitario. Infor-
mes en Aguila, 202. Su dueño en 
San Miguel, 129, de 11 a 1. 
14089 30-s 
GE ALQUILAN, E N T R E S C E N -
tenes, dos habitaciones para una 
señora sola o matrimonio sin ni-
ños. Virtudes, 66 . Se pueden ver 
de 10 a 12 y de 5 a 7. 
14060 28 s. 
H A B A N A , 1 3 8 
casi esquina a Muralla. Se alqui-
lan estos espaciosos altos, con sala, 
saleta, comedor, 3 cuartos grandes, 
dos patios y demás servicios. Ga-
nan 14 centenes. Se pueden ver a 
todas horas. Tel. A-3366. 
14050 3 o. 
S E ALQUILA, E N $26 -50 , LOS 
hermosos y ventilados altos de la 
casa Corrales núm. 6 9, segundo pi-
so, a una cuadra del Parque, con 
tranvías para todas direcciones, sa-
la, comedor. 2 cuartos, cocina y 
servicios, con alumbrado eléctrico. 
E n el 71 informarán. 
14058 3 o. 
POR 6 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
la, en Guanabacoa. la amplia y ven-
tilada casa de la calle Jesús Naza-
reno, num. 54, con sala, comedor, 
5 cuartos, cocina espaciosa y servi-
cio sanitario, patio y traspatio ,con 
varias clases de árboles frutales, 
con agua de Vento y agua propie-
dad dé la casa. Su dueño: Corralea. 
5 5, Guanabacoa, 
14032 3-o 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Esperanza. 45. con sala, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
azotea y servicio miderno. L a llave 
en la bodega. Informes: Amargura, 
núm. 17. 
14007 28 s. 
S E .ALQUILAN LOS PISOS P R I -
mero y segundo. Independientes, 
de la casa calle Habana, núm. 116, 
entre las de Amargura y Lampari-
lla. Se pueden ver. L a llave en 
Teniente Rey, núm. 44. 
14051 7 o. 
S E A L Q U I L A N LOS MODEU-
nos y espaciosos altos, propios para 
familia de gusto. Compostela, 145, 
frente al colegio de Belén. 
13992 2 o. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de Suárez, num. 115. E n 
los mismos Informan. 
14023 3-o 
S E V E N D E N , POR M I T A D D E L 
valor, 2 planos "Chassalgne Fré-
res". casi nuevos; 1 caja contadora, 
poco uso, marca desde 1 cts. hasta 
$100; 1 máquina de coser, "Slnger", 
de gabinete; 1 extlnguldor químico 
'¿e Incendio, marca "Badgero", pro-
pio para hoteles, droguerías, baños, 
etc. Habana, 153. 
14027 3-o 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Bernaza, 
42. Precio muy módico. 
14029 3-o 
M ü R í e , 2 1 1 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S 
acabados de pintar, con gala, ante-
sala, comedor y cinco cuartos. L a 
llave en los bajos e informes en 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
v de 2 a 4 p. m. Sr. López Oña. 
14044 3-o 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Blanco, núm. 6, de nueva construc-
ción, entre Malecón y San Lázaro. 
L a llave en el café. Informan: Si-
tios, 49. 
14071 29 s. 
O f i c i o s , 7 , a l t o s 
Se alquilan habitaciones amplias, 
propias para familias, con balcón a 
la calle y demás servicios necesa-
rios 1405 4 3-o 
S A N J O S E , 44, S E A L Q U I L A 
segundo piso, sala, cuatro cuartos, 
otro chico ,recibidor, comedor, co-
cina y demás servicios sanitarios. 
Sanos y frescos. Informan en el ba-
jo. 14048 5-o 
C u b a , 1 1 0 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N ESTOS, V E N -
T I L A D O S E H I G I E N I C O S , PA-
RA CORTA F A M I L I A . I N F O R -
MARAN E N LOS BAJOS. 
13956 2-o 
P R O P I A PARA E S T A B L E C I -
miento chico, se alquila la casa 
Compostela, 181, cas1 ésquina a 
Paula. También se vende. Infor-
man: Aguiar, 72, Pulgarón. Te-
léfono A-5864. 
13996 30 s. 
SE C E D E un magnífico 
local en O'Reilly, núme-. 
ro 21, propio para esta-
blecimiento u oficina; 
mide 6 metros de frente 
por 30 de fondo. Infor-
marán en la joyería de 
Perfecto Díaz, O'Reilly, 
número 19. 
13999 4-0 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa Línea, núm. 54-A, entre J y K, 
con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y dos más para crladoa. 
Servicios sanitarios modernos L l a -
ve e Informes: Línea, 20-A. • 
13982 2 o. 
Loa anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello tm positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
S E A L Q U I L A E L lo PISO D E 
San Lázaro, num. 186, esquina a 
Gallano, compuesto de sala saleta, 
cinco grandes cuartos, comedor, co-
cina, patio, traspatio y dos servi-
cios; todo espléndido y todo mo-
derno. L a llave en la vidriera de 
enfrente. Informan en el café "Bla-
cult". Sr. Barvarroux. 
14045 3-o 
S E ALQUILAN. L A CASA 27, 
esquina a M, con todas las comodi-
dades para familia de gusto, con 
jardín, tres caballerizas, cochera y 
garage para dos automóviles. Otra 
en Jovellar y M, bajos indepen-
dientes, para corta familia ,en 6 
centenes, ambas nuevas y a media 
cuadra del eléctrico y Universidad. 
13795 28 s. 
CONSULADO, »3. S E ALQUI-
lan los bajoo de esta casa, de nueva 
construcción, con todas Jas como-
didades para una familia de rusto. 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama". 
13890 1-0 
S E ALQUILA, A MATRIMONIO, 
el 2o. piso de la moderna casa Re-
fugio, 14, entre Consulado y Prado. 
Sala, comedor y %. Informes: ba-
jos, 16. 
14046 l-o 
A L Q U I L O CASA CAMPANARIO, 
125, zaguán, saleta, sala, 6 cuar-
tos, servicios completos. 17 cente-
nes. Llave al lado. Informes: A. 
num. 20, Vedado. Teléfono F-1230, 
Bandín. 14028 5-o 
A L Q U I L E R ECONOMICO, SA-
no y alegre, son los altos de Corra-
les, num. 200; tienen sala, come-
dor y 3 cuartos, pisos finos y agua 
abundante. Informes en el mismo, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
13948 28-s 
E N L A VIBORA. S E A L Q U I L A , 
a una cuadra de Estrada Palma, ca-
li ede Luis Estévez y Concejal Vel-
ga, la moderna casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, jun-
ta o separada; los altos, su precio: 
3 centenes, y les bajos: 6. Informan 
en Galiano, 108 .peletería. 
1395 8 *-o 
S E A L Q U I L A L A CASA TAMA-
rlndo, num. 44-A, de reciente con», 
trucclón, a una cuadra de la Calza-
da de Jessú del Monte, cón sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina y servi-
cio sanitario, muy ventilada e hi-
giénica. L a llave en el 44. Informa-
rán: Fábrica Chocolate "Baguer", 
Puente de Agua Dulce. 
13968 28-s 
S E A L Q U I L A L A CASA OBRA-
pía, 46, entre Habana y Composte-
la, de altos y bajos, con sala, co-
medor, zaguán, tres cuartos, baño, 
cocina e inodoro, en su planta baja; 
y cuatro salones, baño, Inodoro y 
un cuarto pequeño en la azotea, en 
los altos. Informan en la misma, to-
dos los días hábiles, de 8 a 11 a. m, 
y de 1 a 5 p. m., y por teléfono 
1-8-5056, de Guanabacoa. 
13968 28-s 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
tes, vitrina .Instalación eléctrica y 
lÉJnparas ,1a casita Compostel|a, 
50-A, entre Obispo y Obrapía. L a 
llave enfrente. Informarán: In -
quisidor, 42, altos, de 11 a 1. 
13987 18-s 
AVENIDA D E ESTRADA P A L -
ma, núm. 58. Se alquilan, en 6 
centenes, los altos, con sala, come-
dor, 3 cuartos, magnifico cuarto de 
baño, cocina y el cuarto dé la to-
rre, etec. L a llave en los bajos. 
13995 28 s. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PA-
ra barbería ,con mucha barriada. 
No hay barbería en 4 o 5 cuadras. 
Calzada de Jesús del Monte, 695. 
Por Teléfono 1-1291, Informan. 
2 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
la casa Consulado, 51, con cuatro 
hermosos cuartos y uno para cria-
dos. Informan en Mercaderes, 27. 
14003 28 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA TAMA-
rlndo, num. 48-B ,sln estrénar, a 
una cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicio sanitario; 
muy ventilada e higiénica. L a lla-
ve en el 48. Informarán en la Fá-
brica de Chocolate "Baguer", Puen-
te de Agua Dulce. 
13963 28-9 
ALMACEN. E N MODICO P R E -
ció se alquilan los bajos de Amar-
gura, 16; son espaciosos y tienen 
entrada para automóvil. Informan 
en la misma. 
14018 28 s. 
S E ALQUILA, L E A L T A D , NU-
mero 85, altos, un plslto fresco y 
ventilado, con sala, %, comedor, 
servicios y un salón en el alto." Su 
precio: $63-60. Llave en lá bodega. 
Informes: Obispo, 1 2 1 . 
1374 6 4-0 
R E C I E N CONSTRUIDOS, S E al-
quilan los espaciosos altos y bajos 
de Aguiar, 47, próximos a oficinas 
y paseos ;con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos ,baños, lavabos, 
etc. Informan en la misma. 
13749 28-s 
SE ALQUILA, PARA E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
13746 ' 4-o 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
la Calzada del Cerro, núm. 891, pro-
pia liara cualquier clase de esta-
blecimiento, frente por frente al 
paradero de los eléctricos. Infor-
mes al lado. 
13682 30 s. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos, acabados de fabricar, Cu-
ba, 133, entre Merced y Paula. Pre-
cio: $37-10 oro español. 
13660 28-8 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes; además hay cinco 
habitaciones. Es nueva la casa y en 
buen lugar. L a llavs en la casa del 
lado y su dueño en San Rafael, 20. 
13929 29-s 
CAMPANARIO, 105 . S E ALQC1-
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, éspcloso 
comedor, dos servicios, pisos d« 
mármol y mosaica, cómoda esca-
lera y otras comodidades; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma. 
139911 2 o. 
18, E N T R E L Y K. VEDADO. 
Frente al parque de los patines, 
se alquila, en 18 centenes, esta lu-
josa casa; con cinco cuartos, etc. 
Informan: Teléfono 1-1024. 
13725 28-s 
S E ALQUILA, C A L L E M, E S -
qulna Jovellar, Vedado, una cua-
dsa de San Lázaro, los frescos al-
to*, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina, servicio doble, 
cielo raso, instalación eléctrica en 
toda la casa, escalera de mármol, 
etc. Informan en los bajos. Precio 
rtiódlóe. 13071 2-o 
Entérese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. So reciben hasta las lo 
de la noche, sin recargo de precio. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para 'familia y per r. ises, precios 
convencionales. Telefono A-2998. 
13128 H'0 
E N COMPOSTELA, CASI E S -
quina a Paula, se alquila una casa, 
propia para establecimiento; y dos 
hermosos altos, con todo el confort 
moderno. Se alquila toda o por see 
parado. Informan: Paula y Com-
postela, café. 
14011 2 o. 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, la espléndida ca-
sa, acabada de reconstruir, con to-
dos los adelantos modernos. San 
Miguel, 136, esquina a Escobar. I n -
forman en O'Reilly, núm. Gl. 
13986 4 o. 
S E A D M I T E N 
proposiciones por un local de es-
quina Neptuno, 112, esquina de 
fraile. Impondrán: Perseverancia, 
38-A, de 9 a 11 a. m. 
13989 . 2-o 
S E A L Q U I L A L A PLANTA A L -
ta de la casa recién construida, en 
Aramburu, 20, esquina a Neptuno. 
Diez centenes. Llena, por completa, 
todas las necesidades. 
18990 2 o. 
C I E N F U E G O S , NUM. 23. S E al-
quilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altosAen 7 centenes, acabado» 
de fabricar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Obispo, 104. 
13936 1 o. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la moderna casa 
calle de San Miguel, núm. 78, a una 
cuadra de GaJiano, con 7 cuartos, 
sala, saJeta comedor, galería, 2 ba-
ños, cocina y 2 inodoros. Las lla-
ves en los bajos. Su dueño: M. 
García. Teléfono 7320, Marlanac. 
13770 3 o. 
C A S T I L L O ESQUINA A MONTE 
Se alquilan dos hermosos y muy 
ventilados altos, de fabrlca>ción mo-
derna. Informarán: Sabatés y Boa-
da, Universidad, 20. Tel. A-3173. 
13933 1 o. 
M a r q u é s G o n z á l e z , 2 2 
Para industria o depósito, con 
vivienda, se alquila esta casa gran-
de. Hasta ahora fué carpintería y 
depósito de madera. Llave esquina, 
panadería. Dueño: Tel. F-1004. 
13984 . 3 o. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S , 
modernistas altos Salud, 46, por 
Lealtad, con sala, saleta, tres cuar-
tos .servicio completo .instalación 
eléctrica completa, gas; barrio seí 
lecto. Llave e informes: Lealtad y 
San José, bodega. 
13913 29-s 
B E L A S C O A I N ^ 2 6 
E n este edificio, para familias 
de verdadera moralidad, hay dos 
casas de 8 a 10 centenes ameri-
canos. Portero a toda hora, por 
San Miguel. 
13934 3 o. 
S E A L Q U I L A N : NEPTUNO, 137, 
altos, y 131, bajos. San Rafael, 159. 
altos, 161, altos, y 163, altos. Mar-
qués González, 6-B, altos, y 6-C, al-
tes. Las llaves de las 2 primeras en 
el café esquina a Lealtad y las de 
las demás en la bodega esquina San 
Rafael y Marqués González. I n -
forman en el Banco Nacional de 
Cuba, cuarto num. 500, quinto piso. 
13902 l-o 
M O N T E , 3 7 1 
Gran local, propio para cualquier 
clase de establecimiento; además 
tiene al fondo 16 cuartos, con su 
entrada Independiente. E s propia 
para explotar. L a llave en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3; Para 
más informes: Obispo. 108. 
13939 1 o. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa de-
corada: 4 grandes habitaciones, sa-
la, saleta, muy grande, doble ser-
vicios, luz eléctplca, gas y timbres, 
$70. Animas. 22, una cuadra del 
Prado. Iníormes en la misma y en 
Prado, 51, Manuel Rodríguez o se-
ñora, l íotel ""Palacio Colón". Telé-
fono A-4718 . 
13911 3-o 
S E A C Q U I L A e l e n t r e s u e -
lo de la casa Prado, 18, propio para 
oficina. Puede verse a todas horas. 
Informa el portero de Prado, 20. 
13922 29-s 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y ventilados altos de Cárde-
nas, num. 65, con las comodidades 
siguientes: terraza, sala, saleta co-
rrida y cuatro habitaciones, cocina 
y dos baños, dos servicios sanitarios 
a la moderna. Precio: T R E C E cen-
tenes. Informan en los bajos. 
13918 5-o 
MALO JA, 94. S E A L Q U I L A E S -
ta espaciosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos. Precio: 7 cente-
nes y para Informes en Muralla y 
Bernaza, almacén de tejidos. Te-
léfono A-7138. 
1389 2 l-o 
A L T O S : S E ALQUILAN LOS de 
las casas Concordia, 261 y 263, en-
tre San Fraclaco ó Infanta. Nuevos, 
pisos mármol y mosaicos. Precio: 
$31-80. (6 centenes). Llaves en la 
bodega de la esquina . 
13755 30-s 
En la Víbora.—Reparto LawJon 
Se alquilan los frescos y cómo-
dos altos de la casa Buena Ventura, 
num. 37, compuestos de sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones .coci-
na, baño e Inodoro, piso fino de mo-
saico. Precio: 6 centenes. L a llave 
en la bodega de Milagros y Buena 
Ventura. Informes: Calazada de Je-
sús del Monte, num. B87-A. Telé-
fono 1-2063. 
13888 l-o 
E N GUANABACOA, CASA Gran-
de, de 13 habitaciones, reciente 
mente reformada. Jesús María, es-
quina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, num. 15, antes 
Candelaria. 13929 29-
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de O'Reilly, núm. 59. 
propia para una familia de gusto. 
Informan en los bajos y en la casa 
de su dueño, Jesús del Monte, 620. 
Teléfono 1-1218. 
C-4036 8-22. 
BONITOS BAJOS, S E A L Q l I -
lan Acosta, 42, entrada zaguán, sa-
la, saleta, comedor al fondo, 3 cuar-
tos, doble servicio, elctrlcldad y gas, 
calentadores de agua. E n la bode-
ga la llave, tratar: San Benigno 
16, Jesús del Monte. 
1393 2 j 0 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA 
para establecimiento, en la caHe de 
San Ramón, esquina a Romay; se 
S Í S L 0 0 1 1 ^ ^ e l tiemPo *o-
m i ^ iSInf0,rman cn Muralla, nú-
T n Í ^ . . a I ^ é n d6 O b r e r o s 
La India." Teléfono A-3933 13865 1 o. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
SI A T j Q U T L A L A O A S A C A L I í B 
de Hodríerucz. num. 15. Jesús del 
Monte. 1̂ . Ha-ve en el num. ÍJ-de la 
misma calle. Informes: Bufete del 
Dr «"ano, Campanario, 104. 
13923 29-s 
SK A l i Q n i i A X IX)S ALTOS 1>E 
Mancos y Marqués de la Torre (Je-
sús del Monte) sumamente frescos 
e higiénicos, espaciosa sala, sale-
ta corredor ,tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro. Todo mosaico y 
m:1rniol. Precio: siete centenes. 
13867 / 1 0-
M ALECON, NUM. 3. S E ALQUI-
la el hermoso principal marcado 
con la letra J , con capacidad para 
regular familia. Informa el portero 
y su dueño por teléfono F-127 9. 
1386(5 3 0-
C O N S U L A D O . 1 7 
Se alquila esta cómoda casa, acá-
bada de pintar, a media cuadra del ¡ 
Prado. Tiene 3 cuartos bajos y tres ! 
altos, sala, comedor, 2 baños, pa- 1 
langaneros fijos, instalación sani-
taria moderna, pises de mármol y 
mosaicos, electricidad, gas, agua ca-
liente. L a llave en el num. 21. In-
formes: H, 153, entre 15 y 17, Ve-
d a d o ^ l-o 
S E ALQUILA L A MODERNA 
casa, de dos* ventanaas, acabada de 
pintar, en Campanario, 49, entre 
Concordia y Virtudes. Informes: 
Prado, 78. 
13873 29 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A OA-
sa calle 5a., núm. 99, entre 6 y 8, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, dos servicios, 
cocina y patío. Informan en el 101. 
13874* l o . 
S E AT;QUTLAN LOS H E R M O -
SOS y cómodos altos de Dragones, 
númereo 96, casi esquina a Campa-
nario. L a llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte, 
335-A. Teléfono 1-2659. 
13875 29 s. 
S E A L Q U I L A N 
»n la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 




cada uno en 
10 C E N T E N E S 
BAJOS 
de las casas 
núm. 216-Z 
220-Z 
cada uno en 
9 C E N T E N E S 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega da Nep-
luno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
.SE ALQUILAN LOS ALTOS de 
O'Reilly, 56, entre Habana y Com-
jíoítela. Informes en Paseo, núm. 1, 
Vedado. Teléfono F-1255. 
13854 29 s. 
SAN NICOLAS, 144, BAJOS, 
ESQUINA A R E I N A , 
SALA, COMEDOR Y 5 CUARTOS 
13850 29 S. 
L E A L T A D , 66, BAJOS, L L A V E 
en la bodega de Concordia, se al-
quilan en 14 centenes, acabados de 
pintar. Informan: Teléfono 1-2534. 
13823 29-s 
S E ALQUIAN LOS MUY AM-
pllos y lujosos altos de la casa nú-
mero 120, de la calle de Lealtad, 
compuestos de hermosa sala, sale-
ta, comedor ,siete grandes habita-
ciones y completo servicio sanita-
rio, todo a la moderna y acabado de 
reediñear. Informan: Jústiz, 2. Te-
léfono A-1792. 
13830 l-o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 23 y 25, a una cuadra 
de Prado. Informan en la bodega. 
13711 28-s 
C A R N E A D O 
llquila casas desde $12-7 2 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio j y Calzada. Vedado. 
12677 7-0 
PRADO, 60, BAJOS. S E ALQUI-
lai?, en módico precio. Son espacio-
sos y frescos. Tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, etc. Informan 
en los altos, de 9 a. m. a 5 p. m. 
13845 l-o 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño i magnífico, pantry, 
cocina .cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. 
13811 7-0 
JESUS D E L MONTE. SE A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3; compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el núm. 1 y 
por el teléfono 1-1530. 
1S851 1 o. 
E N SAN MARIANO, 10 Y 12 A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega do San Mariano, 15, y eu el 
café de Luz. 
13815 7-o 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
1384 2 29-8 
ESPACIOSO LOCAL, PROPIO 
para una industria o para un gran 
depósito, se alquila en Jesús del 
Monte, esquina a Madrid, antiguo 
paradero de '.as guaguas. Infor-
man: J . Balules y Ca., S. en C. 
Amargura, 34. 
C-4044 10-23 
S E A I L Q U I L A E l i BAJO Ancha-
del Norte. 294. entrada por MMo-
cón y Anrhn del N^-*" ' w 
dos recibidores, 4 cuartos, come-
dor, sótano y dos cuartos para ser-
vidumbre. L a llave en el alto. In-
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
8 a 6. 
13715 30-s 
ATENCION: S E ALQUHtAN los 
altos del gran establecimiento de 
víveres "La Flor de Cuba," O'Rei-
lly, 86, donde el inquilino tiene la 
ventaja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
13778 6 o. 
M I S T A D 
A media cuadra de San Rafael. 
Se alquila la hermosa planta alta, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. L a lla-
ve en el 43. Informes: San Nicolás, 
86. 13760 2-0 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DK 
la casa Acosta, num. 97, compues-
tos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. L a llave en los bajos. Informes: 
Muralla, 117, joyería . 
13753 28-s 
S E ALQUILA, E N 9 C E N T E -
nes, Neptuno, 162, segundo piso; 
tiene tres cuartos grandes, sala, sa-
leta, cocina y baño; es de mo-
derna construcción, cielos rasos. 
L a llave en el primer piso. Te-
léfono A-8092. 
13791 30 s. 
S E ALQUILA E S P L E N D I D A co-
cina para tren de cantina, en casa 
de familia. E n la misma se alqui-
lan buenas habitaciones; son salo-
nes, a matrimonio y a hombres so-
los; buen patio y abundantee agua. 
San Miguel, 84, antiguo, próximo a 
G-allano. 1375 0 30-s 
CASA, CON COMODIDADES, se 
alquila en 2 5 pesos; la casa nú-
mero 17 de la calle Santa Felicia, 
moderna ,con portal, sala, saleta y 
tres cuartos, a una cuadra de los 
tranvías de Luyanó. L a llave en la 
bodega de la esquina .Informarán 
en la calle Habana, 133. 
1373 9 28-s 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, a o r a de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
13746 4-o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
Informarán en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
S E ALQUILA L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
v înto", informan. 
3859 Sbre.-l 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N UN 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y d« 2 a 4. 
1 3371 14 o. 
SAN M I G U E L , NUM, 210, BA-
jos, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: café *'La 
Florida," Obispo esquina a Monse-
rrate. Llaves: Vidriera del café 
"Tacón," San Miguel y Belasccaín. 
13683 28 s. 
S e A l q u i l a n 
los preciosos n'.tos de la casa calle 
de Cárdenas, número 6 3. Informan 
en los bajos. 
13659 4-o 
S E P T I E M B R E 28 D E 1 9 U 
S E AUOUIUA L A ESPACIOC V 
casa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén. In-
forman en la misma. 
3404 1-Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E mo-
derna construcción, 19 y K, Veda-
do. L a llave al lado. • Informes: 
Muralla, 109, "La Francia." 
1 3779 4 o. 
SE ALQUILA, E N 12 C E N T E -
nes, los altos Belascoaín, 213, en-
tre Escobar y Lealtad. Sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones. Las-
llaves en los bajos. 
13644 30-3 
BE SEQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de San Nicolás, 65-A, en 13 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y servicio sanitario. Llaves 
en la bodega. Informan: Manri-
que, 31-D. 
13620 1 o. 
SE A L Q U I L A , E N Z U L U E T A es-
iiiina a Gloria, un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tabelcimiento, almacén o garage. 
Informan en el fnismo. 
13643 28-s 
RABANA, 111, ALTOS. ACABA-
dos de pintar, se alqiulan estos 
frescos, modernos y ventilados al-
tes, propios para familia, huéspe-
des o colegio; compuestos de za-
guán, amplio, escalera de mármol, 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Llave e informes en los bajos. 
13596 3-0 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de la Calzada de 
Zapata, esquina a A. Vedado. In-
forman en la misma 
13531 2-o 
S E ALQUILAN E N 11 C E N T E -
nes, los altos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, 
servicio sanitario moderno. L a lla-
ve e informes en la Tienda de al 
lado. 13768 30 s. 
BELASCOAIN, 20. HAY HM'.L 
tación alta en este edificio, para 
personas de moralidad, con o sin 
muebles. Portero. 
14126 4 o. 
\ 11 ¿LEQAS, 46. BE ALQUILA 
una hermosa habitación alta, cla-
ra, 'ndependiente, con luz, para 
dos personas mayores. No se admi-
ten niñas. En los bajos informa-
rán, i 4061 • 29 s. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ;entrada a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones, Reina, 49. 
13858 22 o. 
Ai.l [LA, 80. CASI ESQUINA A 
San Rafael, se alquilan habitacio-
nes altas, frescas, agua abundante 
y luz eléctrica, a $10-60. No se ad-
miten niños. 
1374 8 6-o 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación, que da a la calle, a se-
ñoras solas o matrimonio sin niños. 
Prado, 6 4. 
13953 30-s 
BE AI/QUILA UNA HABITA-
clón cbn toda la asistencia a hom-
bre solo, en casa de familia respe-
table. Se cambian referencias. Ga-
liano, 95, altos. 
13924 l-o 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Campanario, num. 183, con sa-
la, comedor y dos cuartos; en $30 
americanos. Informarán en Belas-
coaín, núm. 70, escuela de Medi-
cina, Consejería. 
13382 30-s 
S E A L Q Ü i L A 
L a hermosa casa Apodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a Uctve e in-
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-o 
VEDADO. E N L A C A L L E 3ra. 
entre 2 y 4, so alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles. 
Incluso garage. Informes en Loa 
mismos. 13493 1 o. 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
toleiro -y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4. Se pueden ver do 12 a 3 de la 
ta'-de. ( 13542 2-o 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. In- . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño 
de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. Teléfonos 
A-2842 y F-3189. 
13478 1 o. 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r í o . " 
12518 2-0 
GUANABACOA. S E ALQUILAN 
los grandes y frescos altos de Je-
sús Maríí», 35, cerca de los tran-
vías, 5|4, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha ,pisos finos. 
13537 2-o 
E N ÍC C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bonitos bajos de Malecón, 
40, entre Aguila y Crespo, con sala, 
antesala, 4 cuartos y sótanos para 
criados. Pueden verse de 1 a 3. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
13814 3-0 
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
Línea, entre J y K, la casa nú-
mero 22, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos .comedor, cocina, dos 
cuartos para criados y servicios. 
E n la misma informan. 
13846 , l o . 
S E ALQUILA L A OASA P E S A 
Pobre, núm. 15, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos, uno alto al fon-
do; en nueve centenes. L a llave 
en el 30. Informan en Revillagl-
gedo, 34, antiguo. 
13836 29 ñ. 
Dos casas Calzada Jesús del Mon-
te, esquina Toyo. Grandes salones, 
propios para cualquier comercio o 
industria. Llaves: 258-C. Informes: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
Para comercio, 17 centenes, la 
casa Mercaderes, 16, tres puertas a 
la calle .buen salón y trastienda, 
Cuartos y demás servicios. Llave al 
lai o. Informan: Neptuno, 57. al-
tos. Teléfono A-5 50>. 
Baratos. Bajos Concordia. 154, 
entre Oquendo y Soledad ,8ala, co. 
medor. cuatro cuartos ,patio ancho 
y demás servicios. Llave enfrente. 
orinan: Xoptuno, 57, altos. Te-
léfono A-550a. 
Baratos. Des preciosos altos, sa-
l« .saleta, comedor, cinco cuartos, 
toda cielo raso .dos baños, gas, 
electricidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C y D. Llave: 
os, 258-C. Informan; Neptuno. 
57. altos. 
1376 4 H-o 
ALTOS D E E G I D O , NUM. 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño .come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas-
telelro y Vizoso, Lamparilla,' nú-
mero 4. Pueden verse de 12 a 3, 
todos los oías. 
13543 2-o 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa H, número 153, 
entre 15 y 17. L a llave e Infor-
man: calle H, número 144, esquina 
a 15. 13617 29 s. 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A , E N MODICO 
precio, un departamento compues-
to de sala, comedor y una habita-
ción. E n Manrique, 80, informan. 
14145 3 o. 
CARDENAS, 4, MODERNO, al-
tos. Se alquila un departamento, 
compuesto de dos grandes habita-
clones ,balcón a la calle, vista to-
do el parque, agua dentro; casa de 
toda moralidad. 
14020 1-0 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones. O'Reilly, 88, altos. 
1409 2 2-o 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
ción ,con muebles o sin ellos; tam-
bién se dá comida, a personas que 
no tengan niños ni animales, en 
Pocito, núm. 25, altos. 
14098 1 o. 
GRANDES HABITACIONES Y 
departamentos con vista a la ca-
lle desde 3 luises, se alquilan en 
O'Reilly, 36 y Cárdenas 2-A, es-
quina a Monte. 
1 4109 30 s. 
S F ALQUILAN, Virtudes, 144%, 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaín, 
105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2" ba-
ños, luz eléctrica, agua calienta, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoaín, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
13670 28 s. 
E N G a L I A N 0 , 4 2 
se alquilan frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio y 
vista a la calle. Teléfono A-3079. 
14113 2 o. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
Concha. También se vende la es-
quina de Sitios y Arbol Seco. Fran-
cisco Peñalver. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2824. 
13622 29 s. 
E n l o m e j o r y m á s t r a n -
s i t a b l e d e l V e d a d o 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. t í , esquina a Calzada, com-
puesta de precioso jardín ,portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor ,galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio .servido de 
cafó con reververos de gas. despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servicio. Llave e infor-
mes en la misma. 
13593 8.0 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para tudas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
UN D E P A R T A M E N T O VISTA A 
la calle y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz eléctrica. Lampa-
rilla, 19, altos, frente al "Banco E s -
pañol". Sin niños. 
14078 l l -o 
SU A L Q U I L A UNA SALA V UN 
cuarto, juntos o separados, con 
pensión y sin pensión, entre Reina 
y Estrella. 
14132 30 s. 
SU ALQUILA, E N OQUENDO, 
núm. 16, entre Neptuno y San Mi-
guel, un hermoso departamento ba-
jo, con dos puertas, reja a la ca-
lle, entra.da y demás servicios Inde-
pendientes; compuesta de sala, tres 
cartos, cocina ,ducha y servicio 
sanitario. Precio: 6 centenes. In-
forman en la misma, a todas horas. 
141 37 2 o. 
Gran c a s a de h u é s p e d e s 
L a pricera en su clase. Esplén-
didas y elegantes habitaciones. Es -
merado servicio. Precios módicos. 
Especiales para familias. 58, V I -
L L E G A S , 58. E n la misma se al-
quila un local para oficina, planta 
baja. . 
14065 3 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, <a*i esquina a 
Muralla, magníficas liabitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
spñoiT-s comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-0 
S E NECESITAN 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E EMPLEADOS 
Q U E N E C E S I T E , ANUN 
C I E E N ESTA SECCION.) 
A G U I L A , 1 1 3 , 
esquina a San Rafael. 
Gran casa para familias. 
Amplias y ventiladas ha-
bitaciones. Mesa selecta. 
Servicio esmerado. 
14013 4-0 
HABITACION, COMIDA, LUZ Y 
teléfono, para matrimonio, de 7 a 
12 centenes, una persona desde 4. 
Por día, desde 50 cts. sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, al-
tos. 13996 30 s. 
Gran Casa de H u é s p e d e s 
Espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
E¡sta casa está situada frente al 
Nuevo Palacio Presidencial y pró-
xima a los teatros y paseos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199. 
13978 9-o 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exige referencias y se dan 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 7 5, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
13991 28 s. 
U IDEM Consulado, ) N Ú 1 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
Sti G W Í i l A N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
E N CASA D E FAM I LI A R E S -
petable. en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
^'ista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Mlramar, a 
precios módicos. 
13907 3 o. 
¡MI V CENTRICAS! 
Hermosas habitaciones con buen 
servicio sanitario, a tres lulses, en 
Villegas, 56, altos. (Entro Obispo 
y Obrapía.) 
13803 30 a 
OPORTUNIDAD. A MATRIMO-
nio sin niños, corta familia o para 
escritorio, alquilo dos magníficas 
habitaciones interior y con vista a 
la calle, con su saleta; todo muy 
confortable y decente. Unico inqui-
lino. Se cambian referencias. Piso 
tercero. Teniente Rey, 92-A. casi 
esquina a Villegas. Pregunte por 
Valle. 
13802 30 8. 
E N MURALLA, NUM. 51, A L -
tos, se alquilan 3 habitaciones, jun-
tas o separadas, muy buenas y ven-
tiladas, a hombres solos o matri-
monio sin niños. Se les da comi-
da si lo desean; es casa particular 
de moralidad; precios económicos, 
entre Compostela y Habana. 
13774 28 s. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
altas y bajas, y con vista a la ca-
lle; se alquilan en O'Reilly. 13, y 
Empedrado, 15. No se admiten ni-
ños. 13848 1 o. 
PAUGIÚ GAfiNEAOO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar. desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde 512-7;*. J . y Calzad: . 
Vedado. 12677 7-o 
EN LA NEW-YORH, AMISTAD 6 1 , 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
M U Y B A R A T A S 
E n Monte, 72. se alquila un de-
partamento, propio para familia; 
tiene suelo de mármol y balcón a la 
calle. También hay otras habita-
clones espaciosas, con salida al bal-
-cón y que se dan por un modesto 
alquiler. 12712 30-s 
G A S A N U E V A 
R I C L A ( MURALLA \ U M . 1. 
Amplias y ventiladas habitaciones 
altas y departamentos para ofici-
nas y familias. Precios en relación 
a la época. En la misma espacioso 
local para establecimiento .con hor-
no de loft antiguos. Panadería "La 
Mari- - " 
no. 14068 X o. 
ESN AMARGURA, NUM. 10. S E 
alquilan espléndidos departamen-
tos con vista a la calle, interiores. 
\"i eléctrica y llavín. 
13697 29 a 
. . t^GE?TC,A D E COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones, 16 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 3-0 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 ae 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 3 minutos antes 
de cerrar cualquiera do "uestras 
ediciones. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa su obligación, 
para corta familia; se da buen suel-
do. Monte, 346, antiguo-
14148 1 o 
B A R B E R O S . S E SOLICITA UN 
socio o un operario- Informes: Ofi-
cios. 98. 
14150 1 o. 
S E SUPLICA A L A PERSONA 
que sepa el paradero de Isabel Pa-
chec. Díaz lo comunique a sus her-
manos, en Tenerife, 51. 
14154 30 s. 
CRIADA D E MANO, BLANCA, 
que no sea muy joven, se solicita 
para Marianao. En Salud, número 
Í.5, antiguo, darán informes. 
14136 23 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, que sepa muy bien 
su oblibaclón y tenga buen aspec-
to. Se exigen rfterencias. Hotel 
"Maison Royale, ' calle 17, número 
55, esquina a J , Vedado. 
14105 30 s. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
blanca, que duerma en el acomodo; 
se quieren referencias. Prcio: 3 cen-
tenes. Calle del Paseo, num. 32, en-
tre 3a. y 5a., en el Vedado. 
14100 30-s 
C O L E G I O P O L A 
Se solicita un profesor de prime-
ra enseñanza. 
C-4076 5-27 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E V O O M P ^ W J 
O'Reilly, núm. 13.—Tel. 
E3ta acreditada A gene a lacm 
ta -oa buenas referencias toda 
clase .lo oi-vientes como coelüeWJ 
criado«. camperos, dependientes, 
costuieras. lavandemo, etc., e • 
los Hoteles, fondas, cafes, panaao 
rías, cantineros, dependientes, oui 
ceros y aprendices se n¡ianfia¿'ua. 
cualquier punto de la isla y 
drillas de trabajadores para 
campo. 12820 ¿a -
SE SOLICITAN A G E N T E S PA-
ra la venta, de solares al lado de ta 
Quinta "Durañona". en Marianao. 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: Kirksey y Harvey. Mercade-
res. 4. bajos, y en Carmen, esquina 
Almendares, Marianao. 
14033 1()'q 
AVISO IMPORTAN T E . S E D E -
sea saber el paradero de José Pé-
rez Estévez; lo reclama su madre. 
Elena Estévez, de Maurentán Pór-
tela. Vive en la calle Santiago, nú-
mero 12. Habana. 
14122 30 s. 
SOLICITO UNA MUCHACHA 
do 17 a 18 años, para los quehace-
res de la casa. Corta familia, sin 
niños. Cárdenas, 18, antiguo, ba-
jos. 
14138 30 s. 
E N SOL, 43, ALTOS, S E N E C E -
slta una cocinera, para corta fami-
lia, que sepa cocinar, pues no se 
quiere salcochadora. Sueldo: 3 cen-
tenes; se,repite que si no sabe gui-
sar no se quiere.-
14127 30 s. 
S E SOLICITA UNA A M E R I C A -
na para (»iidar dos niñas. Mendoza, 
Línea y L , Vedado. 
C 4068 4-27 
S E D E S E A UNA CASA E N E L 
Vedado, para un matrimonio ame-
ricano, compuesta de sala, comedor, 
4 habitaciones y buen baño; que sea 
muy ventilada, limpia y sola. Avi-
sen al Apartado 1377. 
14047 3-o 
DESEAMOS DOS O T R E S NIÑOS 
de familias pudlent^, para hacer-
nos cargo de su educación y desa-
rrollo físico; ella es profesora de 
instrucción, pintura y francés y él 
de cultura física: ambos con irre-
prochables referencias. P. I . O'Rei-
lly, 23, altos. Habana. 
14031 29-s 
A G E N T E S . S E SOLICITAN S E -
ñoras para cortar y coser; señoritas 
para vender ropa hecha; caballeros 
para vender ropa hecha. Informan 
en Galiano, 88, "La Moderna Ame-
ricana." 14052 7 o. 
S E SOLICITA. PARA LA (11-
dad de Cárdenas, una criada, penin-
sular, que traiga referencias. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. In-
forman en la calle 4, entre 17 y 
19. número 170, altos. , 
14000 28 s. 
N E C E S I T O UN HOMBRE, ES-
pañol, que tenga 100 pesos, para 
entrar en sociedad, en negocio ya 
establecido, de largo contrato y po-
sitivo resultado, precisa ser perso-
na regularmente educada, pues ha 
de trabajar como cobrador. Infor-
marún en la agencia de colocacio-
nes. Lamparilla, 57, antiguo. 
14069 29 s 
N E C E S I T O UN ( H I X D O D E 
mano, joven, español, bien presen-
tado y que tenga referencias de la 
casa donde haya trabajado como 
criado. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Lamparilla, 57, antiguo, ba-
jos. 14069 29 s. 
S E SOLICITA, P A R A CORTA 
familia, una cocinera, que sepa su 
obligación y traiga referencias. 
Sueldo, 2 centenes. Informan en 
4, entre 17 v 19, número 170, al-
tos. 14000 28 s. 
R E G U L A R COCINERA, Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., núm. 1. esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13577 2 s. 
sonó. QUE DISPONGA de $200 
a $300. para explotar un negocio 
productivo y nuevo. Para más in-
formes: Agustín Zaldlvar, Aguila, 
num. 238, altos, de 12 a 5 p. m. 
13900 l-o 
AGENTES: Se solicitan 
para un buen negocio. 
Buena comisión y poco 
trabajo. Informa: A. Ro-
dríguez, en Mercaderes, 4 
13,860 29-S 
L A V A N D E R A : D E S E O ENCON-
trar ropa en casa particular, para 
lavar en mi casa. Delicia, num. 6, 
Jesús del Mente. 
13916 29-s 
S E SOLICITA UN ABUENA MA-
nejadora, blanca, que lleve tiempo 
en el país. Sueldo: dieciocho posos, 
ropa limpia y de cama. Informa-
rán: Villegas, 77, altos. 
14015 2S s. 
A G E N T E S 
De ambos sexos se solicitan para 
la venta en un artículo de gran uti-
lidad. Siendo activos ganarán muy 
buena comisión., ,Meivadcres, nú-
mero 11, cuarto num. 31, de 8 a m. 
a 11 a. m. 
13736 30-s 
CAMILO DOVAL, GALIANO, 
núm. 7 5, altos, desea sabei* el pa-
radero de Víctor Rocha, que vivió 
últimamente en Camagüey. Para 
entregarle unos documentos. 
13984 30 s. 
S O L I C I T O UN \ RUADO, P E -
nlnsular, de 18 a 20 años, que se-
pa el oficio, sea trabajador y tenga 
buena salud; ha de traer recomen-
daclón de la casa eh que slrvTó. 
Aguiar. 60 
14005 s. 
CON POCO CAPITAL SOLICI-
to una persona para que establezca 
un café-cantina en un local que se 
va a inaugurar y donde concurrirán 
más de mil personas diarias. In-
formes: OFICIOS, núm. 116. Pre-
guntar por el Inspector de Servi-
cio, de 8 a 10 y de 1 a 4 p. m. 
13935 29 s. 
Agencia de Colocaciones U P A L i M 
da JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomen la-. . 12 O. oo. • 
S E OFRECEN 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
DN COCINERO, PENINSULAH. 
desea colocarse en casa de comer-
cio, huéspedes o particular. Tiene 
recomendación. Infonnarán: Ber-
naza y Lamparillo, bodega. 
14150 1 0 
SE D E S E A COLOCAR UN i-Á-
trimonio, peninsular, joven, sin hi-
jos, aclimatados en el país: ella de 
cocinera o criada de mano y él 
de criado de mano, portero o jar-
dinero; tienen quien los garanti-
ce. Informan: San Rafael, números 
4 y 6, "Nueva Inglaterra." 
14150 30 s. 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Sabe cumplir con 
su obliagción. Informan: Bernaza, 
20. 14091 30-s 
UVA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
deesa colocarse de criada y coci-
nera, para un matrimonio solo; sa-
be cumplir con su obligación. In -
formes: Calzada de Vives, 155. 
14093 30-« 
J O V E N . PENINSULAR, B I E N 
educada e instruida, se coloca para 
aseo de dos habitaciones; cabe co-
ser a mano y máquina, vestir se-
ñoras, etc. Gana buen sueldo y tie-
ne inmejorables recomendaciones. 
Sólo admite colocación en casa de 
moralidad. Informan: Villegas, nú-
mero 58, esquina a Obrapía, café. 
14143 30 s. 
COMERCIANTES. UN J O V E N , 
español, educado, se ofrece para 
desempeñar pla/.a en escritorio, co-
mercio, comisiones, viajante o cosa 
análoga. Es experto en todo ello. 
Para más informes dirigirse por es-
crito a E . Perera, Teniente Rey, 51, 
altos. 
14131 30 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no se 
coloca menos de 3 centenes. Infor-
man en Luyanó, 227. 
14080 30-3 
PARA COBRADOR. O COSA 
análoga, o en calidad de socio para 
lo mismo, deseo empleo; tengo ga-
rantías personales y en metálico 
hasta $100; han de ser personas 
serias en sus tratos; soy español, 
buenos modales para con cuantos 
tratare. Para tratar: Mercaderes, 
7, de 8 a 11 y por escrito a N. Ca-
brera Barrero. 
14129 29 a 
D E S E A COLOCARSE UNA MU-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; prefiere Ve-
dado o Jesús del Monte. Informarán 
en Industria, 115. altos, sastrería 
14081 30-s 
D E S E A COLOCARSE l N A .10-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
bien con su obligación; no admi-
te tarjetas. Informan: Carmen, 60. 
14116 30 s. 
DOS MUCHACHAS, PENTNSU-
lares, desean colocarse o de ma-
nejadoras o criadas de mano; tie-
nen referencias. Calle 14. número 
11, entre Línea y 11, Vedado. 
14115 30 s. 
UNA SEÑORA. PENTNSULMl. 
desea colocarse de criandera, de 
dos meses y medio de parida, con 
buena y abundante leche. Tiene 
quien la recomiende. Informan: L u -
cena, 10, cuarto num. 10. 
14036 29-s 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda ciase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un exnerto tenedor de libros, ya sea 
nara trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3938 30 11 s. 
SK, D E S E A COLOCAR UNA Ni-
ña, de 11 años de edad, para acom-
pañar una señora sola, o manejar 
un niño. San José, bodega de Cas-
tro, cuarto 84, entre Escobar y Ger-
vasio. 14041 29-s 
D E S E A COLOCARSE l N A S E -
fiora. de cocinera o para limpieza de 
casa- Informan: Paula, 78. 
14021 29-s 
UN J O V E N , PENINSULAR, S E 
desea colocar en tienda de ropa; 
tiene buenas r comendaclones de la 
casa donde ha estado; también st. 
coloca para ayudante de carpeta, 
de casa de comercio. Darán razón: 
Manrique, 91 y 93. Teléfono A-2046. 
14030 29-s 
D E S E A COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano y una buena cria-
da. Saben trabajar y tienen bue-
nas referencias. Informarán: Lam-
parilla, 67. Teléfono A-7502. 
1 4069 29 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; sabe su obligación 
y tiene buenas referencias. Infor-
man: Gloria, núm. 195. 
1 4072 29 i. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agenda de ColocaoloiiR. 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A.i28v 
Las familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pe<iirU 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda perBonal 
al campo. 
13446 u o 
l N A J O V E N , PENINS1 l̂ AlT 
desea colocarse de criada de n,a * ma-no; sabe su obligación. Sueldo: 3
centenes. Informes: Genios. 19 
cuarto 21. 
14062 29 8. 
SEÑORA, CATALANA, ACOg 
lumbrada a cocinar en Madrid y 
Barcelona, desa coolcación en casa 
de moralidad; sabe hacer dulces. 
Calle 9. num. 23. entre H e I. 
14019 . 29-s 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, Es -
pañola, para criada de habltacloaes 
y coser; sabe a mano y a máquina y 
bordar. Tiene referencias. Dirigir-
se: Reparto "Buena Vista", Aveivl. 
da la., esquina a 4. Paradero, Orfl-
la. 14022 29-s 
COCINERO, D E L PAIS, SK ofre-
ce en San Miguel, 145; cocina en 
general y va al campo. 
14024 29 s 
UN A J O V E N . PENINSl f AR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Tiene quien la re-
comiende. Desea ganar büen suel-
do. Informan: Sol. 118 y 115. 
14053 29-s 
COCINERA, MADRILEÑA, SA-
blendo criolla y española, se ofrece 
para casa particular o comercio. 
E n la misma un cocinero, de Ma-
drid. Informarán: Aguila, 116, pi» 
so, segundo,'sala 56. 
14049 29 a 
UN J O V E N , ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de camarero, en casa de 
huéspedes o de criado de mano, 
que no tenga que servir mesa. In-
forman en Habana, 159, sastrería. 
14056 29 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MI -
csa^ha, peninsular, de cocinera; es 
trabajadora, va al campo; tiene re-
ferencias. Pocito, 38, dan razón. 
14057 29 8. 
COCINERA, CATALANA, R E -
cién llegada, ^o^ea colocarse en ca-
sa de moralidad o de comercio, no 
.duerme en el acomodo; tiene quien 
la garantice. Informes: Aldama, 
136, cuarto núm. 62. 
14073 29 s. 
D E E S A N COLOCARSE DOS J ó -
venes, de color, para cocinar y lim-
piar a matrimonio sin niño o para 
limpiar habitaciones; pagarán lo» 
viajes; no se admiten tarjetas. In-
forman: Calle J , num. 11, letra B, 
Vedado. 13965 28-s 
MitGeduId e r l a n g t m a n alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23. Gua-
nabacoa. 12358 4 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular para criada de ma-
no; sabe coser. Informa el portero 
de Obrapía, 25. 
13949 28-8 
COCINERA RÉPOSTERA, MA-
drileña, desea casa buena, cocina a 
la francesa .criolla y española; ga-
na buen sueldo; tiene buenas refe-
rencias y no duerme en la coloca-
ción. Galiano, 118, altos, cuarto nú-
mero 19. 13947 28-B 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Informarán: Facto-
ría, num. 70. 
1395 7 28-t 
U N A S I Ñ O R A , D E L P A I S . D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa de matrimonio solo o corta 
familia que tenga poco trabajo, 
para los quehaceres de la casa. In-
forman: Villegas, 21. altos. 
13726 .'(O-s 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 
mecánico, práctico en reparacio-
,de automóviles, desea encontrar una 
casa para trabajar; no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan 
en Vives, 155, antiguo, habitación 
num. 22. altos, a todas horas. i i 
1395 0 28-9 
SEÑORA, VIUDA, D E MEDL4-
na edad, llegada recientemente d4 
España, con conocimientos comple-
tos para el gobierno de una cas» 
particular y para regentar un ho-
tel, solicita colocación. Dirigirse a 
"Casa Ideal," Consulado, 124. 
13577 2 o.. 
UNA J O V E N , PENINSUIiAlG 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Ca* 
11© C. núm. 202, entre 21 y 23. 
13866 27 a 
FARMACEUTICO, CON TTTU-
lo, se ofrece para regente en farma-
cia del campo. Escribir con condi-
ciones a José A. Sordo, Mántua, Pi-
nar del Rio'. 
14043 29-í 
S F O F R E C E AL COMERCIO i V 
Joven que tiene buena letra y con-
tabilidad; es mecanógrafo; habla in-
glés, francés, alemán y español; 
tiene personas honorables que 1» 
garanticen. Dirección: Campana-
rio, 197, antiguo. 
13783 30 s. 
S F O F R E C E SEÑORA. D E ME^" 
diana edad y de toda confianza," pa-
ra el gobierno de casa de familia, 
atender señoras y señoritas y cos-
tura. Cuantos Informes se deseen 
San Rafael. 39. altos. 
1 4064 29 8 
Admitimos anímelos, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche 
DOS E X C E L E N T E S OOCINE-
ras. madrileñas, una repostera, de-
sean casa de moralidad. No van 
fuera del centro de la población. 
Tienen referencias. Zulueta.. 33, es-
quina a Corrales, cuarto 21. 
13955 28-s 
S E DEESA COLOCAR UNA jo -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; no se coloca menor 
de tres centenes; tiene quien la ga-
rantice. Informan en Corrales, 119' 
1396 0 2S-s 
DESEA COLOCARSE UNA jo -
ven, peninsular, de criada de manff 
o de cuartos; sabe coser a mano y 
a máquina y tiene buenas referen-
cias. Informarán en Galiano, 7-A, 
cuarto núm. 6. 
14006 28 s. 
MtUNOGRAflA 




Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 9 
COCINERO O COCINERA, QUE 
sea buena; se solicita para el cam-
po. Se da buen sueldo. Informan: 
colle 2, núm. 6, Vedado. 
1 3 997 28 s. 
PARA CRIADA DE MANO O 
limpieza de habitaciones y vestir 
señora, se ofrece una peninsular, 
práctica en el servicio y con reco-
mendaciones. Lagunas. 6 8, • conti-
guo, habitación núm. 12. 
1 4001 28 s. 
1 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O , D F -
sea colocarse: tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado. Informan en San José y So-
ledad, vidriera de tabacos . , 
13961 ss-a i 








" L A C R I O L L A 
w&tAíOjOS de B U R R A S do UEXME 
TELZFOIÍO A-4&10. 
OOMPBO ORO, 1M, ATA, 1M.A-
tlno y toda clase de joyas, piedras 
finas; paKo más que nadie. O'Rel-
flly y Habana, altos de la jugruete-
rlai. Teléfono A-2787, de 1 a 5 p. m. 
141 46 5 o. 
Orlos m , nároero 6, por Podio. 
Teléfono A-4810. 
radíuto: Calle A, esq. 17. TeL F-1384. 
Burras criollaa, todáa del pala, 
precio más barato que nadie. Servi-
Mo a domicilio, tres veces al día, la 
rnísmo en la Habana, que en el Cerro, 
fSúM del Monte y en la Víbora. Tam-
BQ aJqtdlan y renden burra* pa-
^¿¿j sírvase dar los avtaoa llamanda 
a! teléfono A-481*. 
JL2,524 ??15 
—CJRIAKIÍÉRA, CON BUENA Y 
abundante leche, desea colocarse; es 
cariñosa con Jos niños; tiene buenas 
/o'tjfencias. Informan: Prado, 50, 
café. Kn la misma una cocinera; 
cocina española y criolla Informan: 
Colótt* 3-
P E S E A COIXKJAUSE UNA P E -
nlnsular, de críandeia, dos meses y 
:nUdlo de partdíL; tiene muy buena 
y abundante loche y quien la reco-
njíand*. Informan: Marina, 5, fren-
te al Hospital. 
178554 28-8 
S E D E S E A OOLfOOAK una crian-
dera, í>euln8ul«r, cor» buena y abun-
dante leche, se imede ver su alfio, 
<.d 40 díaa. Informan;. ^nselea, 81, 
equina a Sftiüa, bod<?^a. 
38̂ 3 
S E COMPRA UNA CASA CO.N 
SVs a 9 x 30 metros, fondo; de San 
Rafael a Animas y de Lealtad a Ga-
llano. También se dan en hipoteca 
dos partidas de $2,000 y $2,500. 
M. Rodrísrues!. Teniente Rey, 75. 
"Flor Catalana," de 11 a 12. 
13872 29 s. 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica, está^uas. 
Jarrones, platos de escudo o co-
rqina, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clo^e de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rota», piedras fi-
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José, 87. Teléfo-
no A-5136. De 7 a 10^ a. m. y de 
3 a 5 p, m. Fuera de estas horas 
se va a domicilio. 
13613 18 0 
l l l l l l l l l l l l l l lI l i l l | | | | | l | | l l ¡ ¡I | ] |I l l | | | |U| | | | | ir 
ENTAOE FINCA 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros, cambio y billetes 
de lotería; punto céntrico. Infor-
man en la vidriera de tabacos del 
café "Torre del Oro". Manzana de 
Góm^z, a todas horas. 
14159 i © 
i . m s 
j.>Oa J O V E N E S , PENÜNSUIiA-
res, deseari coolcaclón ra caaa par-
ticular, para criador do nuwio, sa-
ben trabajar, no tienen ineon^o-
nlenw ir al campo. Teiélono F-1629. 
' i w i i 28-B 
UNA J O V E N , PENINSUIiAR, 
doaoa colocarse do criada de ma-
uo; tiene buenas referencia». Infcr-
-l ía: Inquisidor, num. 23. 
" '.ii&77 28-s 
ESPAÑOL, FINO E I N S T K I l -
de, desea colocarse de cobrador, 
portero o criado, en casa de respe-
to y buen trato; buenos informes y 
garantías. Reina, 13, farmacia. 
1397 6 28-a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejaodra; es cariñosa con 
los niños; sabe cumplir con su 
obligación. Concordia y Hospital, 
ilfL, Teléfono A-8452. 
Í3649 28-s 
. UNA PENINSULAR, MUY POR-
mal, desea colo.carse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan: Da-
más. 7, bajos. 
18886 28-3 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora: tiene recomendacio-1 
nes de la casa donde ha servido. 
Monte, 367 .antiguo. Tel. A-3785. 
13979 . 28 s. 
E X C E L E N T E MANEJADORA, 
peninsular, desea colocarse para niño 
de corta edad o limpieza de habita-
ciones; sabe coser; es cariñosa; tie-
ne buenas recomendaciones de ca-
sas que sirvió. Informan en San 
Lázaro, 312, moderno. 
13966 28-3 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas extranjeras, por no poder 
atenderlo su dueño, en buen pun-
to y do tránsito. Café ' X a Cedba". 
Monte y Suspiro. 
14144 i o 
S O L A R E S . CEDO LOS MEJO-
res de la Víbora, urbanizados, jun-
to al carrito, chicos, grandes, cen-
troe, esquinas. 25 pesos contado; 6 
al mee. Propietario: Reina, 48, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
14142 29 a 
R E I N A Y A R G E L E S 
Se vende una gran casa, con e«-
tabledmiento; le quedan año y me-
dio de contrato. No corredores. Su 
dueño: O'Reilly, 90, altos, de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
1409 4 4-0 
: *• V E D A D O : : 
E s q u i n a d e f r a i l e 
: : £ 1 m e j o r s o l a r : : 
C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
: : : : I N F O R M A N E N : : : í 
A m a r g u r a , n ú m . 7 7 
MATRIMONIO, J O V E N , E L L A 
buena costurera, corta por ñgu-
rines; él para jardinero, portero o 
criado aclimatados al país; desean 
trabajo; tienen quien los garanti-
ce; se colocan dentro o fuera de 
U capital. Lamparilla 84, antl 
¡ruó. 13941 1 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
rinaular, de manejadora o criada 
úd cuartos; sabe cumplir con su 
obligación. Reparto Tamarindo, San 
fltnifrno, 2, Jesús del Monte. 
13887 28-s 
SÉ O F R E C E , PENINSULAR, pa-
la desempeñar cargo de oficina o 
íedactor de periódico. Recién lle-
Sado. Sin pretensiones. Mercade-
res, 6, antiguo. 
1 3993 28 s. 
MAQUINAS D E M O L E R , IN-
ItléáMit Se ofrecen tres máquinas 
do nvoler, completas, con trapiches 
de S4 pulgadas diámetro por 78 
V'-Radas de largo, nuevas y listas 
para embarque inmediato. Infor-
man: Francisco López, Agular, nú-
mero 104, Habana. 
13859 7 o. 
: : í : : : ( N O T A R I A ) t i * M : 
14118 30 a 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, vendo 20 solares, juntos o 
separados, al contado o a plazos, a 
una cuadra de la Loma del Mazo, 
con aceras y agua. También vendo 
una tienda mixta; cerca de la Ha-
bana, tiene comunicación por tran-
vía eléctrico cada hora. Informes: 
M. Parra. Oangos, nOmero 46. J . 
del Monte. 
14123 30 a 
BB DESEALE COLOCAR DOS 
jfivones, españoles, para ayudante 
dé chauffeur, o de porteros, en ca-
sa particular. Tienen referencias. 
Informes en Neptuno, 167, pregun-
ten por Luis. 
E N $1.500 S E V E N D E UN T E -
rreno de 12 por 31'50 m. Arango, 
77, reparto "Buena Vista", barrio 
Luyanó. Tiene cinco habitaciones 
de madera, en buen estado. Su due-
ño: Zanja, 126. 
14134 2 o. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros: tiene buen 
contrato y buena venta. Informan: 
café " E l Polo". Genaro de la Ve-
ga, vidriera. 
14135 2 o. 
J3793 28 s. 
P A S T E L E R O Y D U L C E R O E s -
pañol, desea colocación para la 
capital o para el campo; sabe su 
obligación y estA aclimatado al país; 
íambién ha trabajado en Méjico: 
Heno quien le recomiendo. Dirigirse 
a Arturo Povada.no. Pemaza, 21, 
¿'ilcerla "Jja. Dulce Abanta." 
ÍSSOÍ 30 s. 
P E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
.paninsular, de cocinera: que 
no íenga mucho trabajo, corta fa-
milia. Tnírxf-mes: San Lázaro, 26 9. 
13349 29 s. 
Bi^}(i>üs:i;iiiiiiíiiiuiiiii»iiitiiuniiiiiiin 
CASA. PORTAL, SALA. S A L E -
ta corrida, dos buenos cuartos, ser-
vicios modernos, nueva, mamposte-
ría, azotea, calle San Francisco, Ví-
bora. Tranvía en frente. Vale 3.000 
pesos. E n $2.800. Trato directo: 
Reina, 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
14142 29 s. 
ESQI INA. PARA HOMBRES 
de negocios y constructores. 20 por 
2 5. Se da para fabricar, recono-
ciendo su valor en hipoteca sobre 
la mismo. Situada en lo mejor de 
la Habana; por pocos días. Pro-
pietario: Reina, 43, de 9 a 11 y de 
8 a 5. 
14142 29 s. 
< OMPRO Y VENDO TODA OLA-
do perros de razas, prefiriéndo 
ratoneros y falderltos lanudos. V i -
llegas, 93. Teléfono A-2075. 
13954 28-s 
dos casas de huéspedes, en buenas 
condiciones y puntos céntricos, una 
da' todos los meses, $75, netos, y 
la otra $100, netos, esta tiene 22 
habitaciones, todas amuebladas, pa-
ga $160 al mes, de alquiler. T H E 
B E E R S AGENCY, Cuba 37. ( L a 
Antigua y Acreditada Agencia.) 
C 4070 3-27 
'Onjjoai snionbsa swi 'mp F aod 
0,lb tO|d944 soiusira soi 'oipou «i 
0P 01 «ni ti)SBq souriqiMJ soi 'upia 
•oos wjso v.ivú soDjuipuoja sopunav 
'sctuopipd 
'njisonn op «jan^I^113 «roaiao sp sa» 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela café, M. Alonso. 
13375 i-o 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, se vende la casa calzada 
de Jesús del Monte, núm, 449. In-
forman en la misma 
14010 28 * 
Espejuelos Sólidos 
Monturas de plata y de oro extra 
muertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan BUS len-
tes elegantes y ligeros, pero hay. 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los épticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. BAYA-Optico 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
365-0-17 C 3596 
CON E S T A B L E C I M I E N T O , ren- I 
tando 24 centenes, se vende una 1 
cosa de esquina, de alto y bajo, 
en la calle de Neptuno, entre Pra-
do y Galiano. Su precio: $13,000. 
Se puede adquirir entregando 4 500 
pesos de contado. Concordia, 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14060 28 s. 
Con 157 metros de terreno 
se vende una casa en la calle de 
Progreso, una cuadra dol Parque 
Central. Se pueden dejar $4,000 
en hipoteca; pues no se necesita to-
do el dinero. Para más informes: 
Concordia, S6, de 12 a 2 y de 7 
a 9 de la noche. 
14060 28 s. 
ESQUINA, P R E P A R A D A PA-
ra establecimiento, con alto inde-
pendiente, cerca de Bclascoaín. 
$8,500, pueden dejar cuatro mil en 
hipoteca. Dos casos más a $3,100. 
E n Jesús del Monte, varias a $2,200 
y $3,000. E n el Cerro, dos a $3,100. 
Informes: San Rafael, num. 36, al-
tos, de 9 a 12. No a corredores. 
14026 29-s 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E N 
dos cosas, acabadas de construir, 
en 2da. entre Gertrudis y Jose-
fino; compuestas de jordfn, portal, 
solo, soleta, 8 cuartos, comedor, 
cielo raso, servicios, patio y tras-
patio. Si se quiere se admite una 
parte en efectivo y la otra en hi-
poteca, o se cambian por finca o 
solares en esta ciudad. Informa: 
Odren, en Fomento, 12, o por el 
teléfono A-7624. 
14102 30 B. 
A $4-50, S E V E N D E N 400 M E -
tros de terreno en la parte más 
alta y más sana de lo Víbora, dos 
cuadras de la Calzada. Más In-
formes: Concordia, 86, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
14060 28 s. 
E N $7.000 E N ORO E S P A S O L , 
se venden dos casas en el Vedado, 
rentando 14 centenesí siempre es-
tán alquiladas. Más informes; Con-
cordia, 88, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noese. 14060 28 8. 
S E V E N D E 
Una colonia de caña en la Pro-
vinca de Matanzas, que corta Un 
millón de arrobas, con buenas ca-
sas de vivienda y 24 para trabaja-
dores. Tiro de cuatro viajes y tras-
bordador propio. Contrato ante No-
tario por ocho años. Buena tierra y 
campos nuevos, en su mayoría. Se 
dan plazos largos para el pago, si 
asi conviene. Informa: A. Bravo, 
Obispo, 84, "Versailles", Habana. 
14040 5-o 
NEGOCIO P A R A UN COCINE-
ro o fondero que disponga de cua-
tro cientos a quinientos pesos. Ven-
do o arriendo una fonda en lugar 
estratégico y de gran porvenir, nl -
forman: Calzada de la Víbora, fren-
te al paradero, Havana Central, en 
la fonda. 
14042 29-s 
VENDO. UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en $1.300; un 
café en $1.000; otro en $2.800; una 
bodega en $3.000. De todo, infor-
man en Chacón y Habana, bodega 
de 6 a 12. Jesús S. Vázquez. 
13698 29 8. 
MARLANAO. S E V E N D E N 2 so-
lares: uno con 3 cuartos de mam-
postería, 22 por 40, y el otro con 
una casita de madera, 27 por 40. 
Se da todo en $2,500. E n la casita 
informarán, Carlos Ferrera. 
1 3998 30 H. 
\ K , * * L K J , tM i . -'i - v VXtlXJAiJ, una 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sobre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por edento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 8 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros, interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-
merciantes. Informes: Prado, 101, 
Lake, Agencia, "Vlllanueva". Telé-
fono A-5500. 
13961 9-0 
ATENCION. S E V E N D E UN 
puesto de frutas del país y extran-
jeras, o se admite un socio. Se le 
e t seña a trabajar .1 no sabe. In-
forman en la calle de Teniente 
Rey, núm. 69, puesto de frutas. 
14021 28 a 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
I Vd. va a In-
vertir capi-
tal en com-
M pra^de pro-piedades o 
hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
Miguel FJánioez 
- C U B A , 3 2 , de 3 a 5 -
T e l é t s . A - 8 4 5 0 8 1 - 1 5 5 7 
PIDA informes de 
esa Oricina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
l A T E N G I O N . B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro y tener otro 
negocio que atender en el campo, 
vendo una bodega, en la mitad de 
su valor; buen contrato, poco al-
quiler; dejo parte del dinero a pa-
gar a plazos. Trato directo con su 
dueño. Informes: Oficinas de " L a 
Mutua". Oficios, 56. por Muralla. 
18718 30-g 
D I R E C T A M E N T E VENDO UNA 
gran casa de dos plantaa, en Leal-
tad ,cerca de Neptuno, pudiendo 
dejarse una parte en hipoteca. In -
forman: Chacón, 14, altos. Telé-
fono A-6135 . 
13824 29-s 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 16 centenes, en 
$8,700. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
1 3722 30-« 
Q I E M A D O S D E MARIANAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada Informan en 
Villegas, 100. 
13792 8 o. 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J . A. Lastra. 
1314 3 l-o 
EN L A C E I B A . S E V E N D E un» 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to de baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalactón sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marlanao-Galiano. Infor-
man en esta adminlstracción. 
E R U T E R I A . P U K E M B A R C A R -
se, se vende una, de primera, calle 
de mucho tránsito; gran local, con 
habitación independiente. Se garan-
tiza buena venta y utilidades. Véan-
lo, que es negocio. Mercaderes, nú-
mero 21. 
14017 2 o. 
OCASION. S E V E N D E E L 
puesto de frutas situado en Lampa-
rilla, 6 9. Se da barato. 
14063 5 o. 
C A L L E C O R R E A , VIBORA, dos 
cuadras, sin corredor, $3.500 último 
precio, puede dejar parte en hipo-
teca; casa jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio, 
manipostería. Informan: carnicería. 
13969 2-0 
V E N D O E N 3 . 0 0 0 P E S O S 
Una casa en la Habana, es nueva 
y tiene sala, comedor y Renta; 
6 centenes. Vendo otra nueva, en 
Jesús del Monte, a % cuadra de la 
Calzada, de 6x2 5 metros, en $3,750. 
Reina, 85, peletería 
13974 2-o S E V E N D E MEDIA MANZANA 
de terreno en el mejor punto de la 
Playa de Marianao, y un solar con 
frente a la calle de Dolores y el 
fondo a la de San Federico, en el 
pueblo de Marianao. Informan en 
Id. Real, 33. Teléfono B-07 nú-
mero 7084. 14002 2 o. 
VENDO 1,000 VARAS D E T E -
rreno, en la Loma del Mazo, que 
da frente a la Avenida de Acosta, 
en la Víbora. Además varios sola-
res en la Calzada de Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y al-
cantarillado, y se venden baratísi-
mos. SI el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y el restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su dueño: Habana, 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 9-o 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes y cam-
bio; buen contrato. Informes:- San 
Pedro y Obispo, de 10 ̂  a 12. Pre-
cio módico. 13777 28 8. 
E S T R A D A PALMA. S E V E N -
den 410 metros de terrenos, con 
frente a las calles Luís, Estevez y 
Concejal Veiga; se dará barato, re-
conociendo una pequeña hipoteca al 
1 por 100 mensual. Informarán en 
Campanario, 11, antiguo. 
13919 3-0 
A .>l,UOO MONEDA A M E R I C A -
na, se venden, en Columbia, 4 casi-
tas que rentan a $16 plata cada una. 
Informan: Vedado, calle 4, num. 16, 
de 8 a. m. a 12. Jiménez. 
13925 29-s 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño, se vende un café-billar, 
situado en esquina de calzada de 
mucho tránsito, buen contrato. I n -
forma: Domingo García, café "Al-
blsu," de 10 a 12 m., y de 5 a 7 
p. m. 13838 1 o. 
BODEGAS E N VENTA. P A R A 
principiantes: una 900; una 600; 
una 2,000; una 1.500; una buena 
de 7,000 pesos; una lechería y una 
buena vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes; un puesto de frutas en 
20 centenes. Monte y Suárez, café, 
de 8 a 10 y de 12 a 4. J . Gon-
zález y Díaz. 
1 3980 2 o. 
C A R N I C E R I A 
fie vende una carnic.ería por no 
poderla atender su dueño; se da 
muy barata; está en muy buen pun-
to adentro de la zona; en último 
caso también se arrienda. Infor-
marán en Revillagigedo y Espe-
ranza (Carnicería.) 
18837 1 o. 
GANGA. C A R N I C E R I A , E N 
veinte centenes, se vende una con 
todps sus enseres. Informa: José 
Antonio López, Sol, 59, bodega. 
13864 29 s. 
8 E V E N D E UNA BODEGA, 
por no ser del ramo su dueño y 
tener que embarcar; hace buena 
venta; única en la esquina; bien si-
tuada Se da barata. Tiene contrato. 
Tratar: Cienfuegos, 31, antiguo, de 
11 a 2 v de 3 a 8. 
1 3878 1 o. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500: Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio. 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar, $8,500. E r e -
lio Martínex. Empedrado, 40, de 1 a 
1 5. 13722 30-a 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R C A S A S ? 
pasen por San Mariano, 65, Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca de la Calzada; servi-
cios modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 29 s. 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industriaa 
E n Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 16-o 
E N $1,400 CY. , VENDO UN T E -
rreno de 130 mts., casi todo fabri-
cado, nuevo y en barrio muy pró-
ximo a la Habana. Tiene acera y 
está inmediato al tranvía Infor-
man: Reina, 35, peletería. 
13773 30 8. 
VENDO, A M E D I A CUADRA 
tranvía, 1,200 metros, frondosa ar-
boleda 8 espaciosas habitaciones, 
portal, corrido, mosaico, manipos-
tería, baño, jardín, reata, entrada 
para automóvil, centro población, 
$4,000; tomo sobre 8 manzanas de 
10,000 metros en Lawton $5,000, 
en cada una, interés uno por cien-
to mensual. Razón: Lake, Prado, 
101, agencia Vlllanueva, de 12 a 6. 
13647 28-s 
S E V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godenrat", de 33 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1913. Más informes 
podrán dar los señores H. Astor-
qui y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 15-15 
R E P A R T O LAWTON, MANZA-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 20, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, casi esquina a Vista 
Alegre, de 10 x 33'33. Dan razón 
en Villegas, 76, altos, C. F . Salgado. 
13348 29 s. 
GANGA. POR E M B A R C A R S E 
su dueño, se vende un puesto de 
frutas del país, en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
co alquiler y tiene buena venta. 8© 
da barato. Calle Oficios, 72. 
13909 29-8 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo ( E s -
paña) , donde inforraará Don F r a n -
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad. 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De l a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 2 0. Cárdenas, 7 pt)r 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 6-0 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de bafio, con servi-
cio de agua callente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Veiga 
12597 2 o, 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E E N J U E G O D E mue-
bles de mimbres, clase fina, com-
puesto de seis mecedores, dos sillas, 
metlta de centro y bastonera. Agua-
cate, 50, altos. 
14083 30-8 
MI E B L E S . S E V E N D E UN E s -
caparate color meple; un lavabo-
depósito, tamaño grande; dos per-
cheros, de árbol; todo muy barato. 
Villegas, 68, bajos. 
14141 80 a. 
P L E Y E L - L I N E A , 6 0 
esquina a D en el Vedado, se ven-
de un piano, por ausentarse su due-
ña. Toda hora 
Teléfono A-1004. 
13934 ;. " ? o-
M U E B L E S E N GANGA. V E N -
demoa juegos de cuarto y come-
dor, de caoba barnizados a muñe-
ca .estilos Luis XV, Inglés, Moder-
nista y Colonial, especialidad en 
juegos ñleteados con bronce incrus-
tado dentro de la madera. Tam-
bién construimos muebles por Ca-
tálogo. Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F , 
Vedado. Teléfono F-1048. 
14104 4 o. 
S E V E N D E VN J U E G O D E SA-
la, estilo Napoleón I , de caoba, ta-
pizado, en muy buenas condicio-
nes; un buró nuevo, también de 
caoba, moderno; una vidriera de 
tabacos, de esquina. Luz, núm, 25, 
antiguo. 
13880 1 o. 
S E V E N D E ,UNA V I D R I E R A , 
propia para dulces. Informan y 
puede verse en Aguacate, 65. 
13970 30-s 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta 32, entro Teniente Rey 
y Obrapía 
386 5 Sbre.-t 
DOS E S C A P A R A T E S I M P E R I O , 
con lunas, «e dan en proporción, 
por embarcarse. Compostela, 94, 
altos, entre Sol y Muralla 
13785 30 a 
POR A U S E N T A R S E L A EAMÜk-
lia, se venden baratísimos; un re-
loj, para oficina, francés; otro re-
loj moderno y varios objetos máa 
Informan en 5a. núm. 74, entre A y 
B, Vedado. 13741 28-s 
4 4 L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casado Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 04 y 06, Teléfono 
A-4775. 
12787 5 ma 
S E V E N D E UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de un» 
casa, por ¡a mitad de su valor. Di-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E XA 
MARINA, 134 8 S l o . 
HORROROSA LIQDiDAClON 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-0 
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F A M I L I A R 
F I N O Y E L E G A N T E , 
N U E V O , P R E C I O S O . 
O ' R E I L L Y , N U M . 5 1 . E L 
C A J E R O . 
13976 4-8 AUTOMOVIL E U R O P E O . S E 
vende un gran automóvil, en muy 
buen estado de funcionamiento su 
motor; tiene cabida para siete per-
conas, se puede ver a todas horas 
en la calle de Calzada, número 72, 
antiguo, Vedado. Se da barato por 
necesitar el dinero. Tels. F-1983 
o A-3933. 13865 1 o. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO 
"Chalmers", de 36 caballos, del 
1913, completamente nuevo; luz 
eléctrica y arranque automático. 
Informan: Lux, 40, de 1 a 3. 
13881 1 o. 
UN CAMION. POR AUSENTAR-
ce su dueño, se vende un camión-
automóvil, 4 cilindros, 30 H. P., 
Magneto Bosch, alta tensión; tipo 
moderno; casi nuevo. Morro, 5, 
Garage Cumell. 
13679 28 s. 
AUTOMOVIL, D E LAS MEJO-
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón, 6. Encargado 
informa 
13583 2 o. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7 989, 
Marcos Fernández. 
18162 11 o. 
V E N T A E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 11 s. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2BB1. 
12842 7-o. 
E N OBRAPIA, 51, S E V E N D E 
familiar "Bacok", chico, con una 
yegua y su limonera, de uso. Se da 
barato. 13817 3-o 
S E V E N D E UN CARRO GRAN-
de, da cuatro ruedas, con su pare-
ja- de muía y arreos. Por no nece-
•itarse ,9© d i barato. Agular, 52, 
panadería 18767 80 «. 
S E V E N D E UNA MULA, MORA, 
una bicicleta, juntas o separadas, 
en 1" calle 4, entre 25 y 27. Veda-
do. 14124 SO a 
P A R A PERSONAS D E GUSTO, 
se venden 2 perdices, por el dueño 
tener que ir a defender su patria 
en la actual guerra europea; están 
aclimatadas en el país. Informan: 
Cárdenas, 73, altos. 
14130 30 s. 
P O R NO N E C E S I T A R L A SU 
dueño, se vende una muía de más 
de siete cuartas, maestra de tiro y 
un carro de reparto de cuatro rue-
das, de uso, en buen estado .Infor-
man: Obrapía, 75, panadería, "La 
Fama". 13985 2-o 
M. ROBAINA. S E V E N D E N 25 
perros para venado; también muías 
maestras y vacas de leche. Vives, 
149. 13981 2 o. 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Baccok, nu*-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30 a 
SI tiene usted su perro o su cabaüi 
enfermo, no lo deje para mañana, en*: 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los aW» 
lantos modernos. 
H E , 385, TEkfONO A-5529 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan codos los artículos de caza da 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
E S T A B L O D E B U B B A t 
DKCANO DE LOS DE LA \%\J( 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. , 
SUODRSALES: 
Víbora 7 Cerro.—Monte, num. 248^ 
Vítente de Cliávex. Teléfono A-4834, 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado* 
Frecloa más baratos que nadie. Ser-' 
Seto a domicilio y en los establos, ai das horas. Se alquilan y venden bu-iras paridas. Sírvase dar los avlso< llamando al A-4854. 
12,523 30-5 
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S E V E N D E UNA C A L D E R A , 
cincuenta caballos vertical; ídem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, de 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor de ga-
solina, de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
14099 2-o 
S E V E N D E N 3 MOTORES V» 
H. P. 110 V., nuevos, muy baratos. 
Monte, 54, dulcería 
13826 l-o 
B O M B A S E L E G m i G A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA' 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A í 
ARREDONDO (S. E N C , ) O ' R E I L L l 
NUMERO 67. T E L E F O N O A 3268, 
8863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al contar 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú^ 
mero 67. Teléfono A-S268. 
8864 'Sbre.- l 
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SAN IGNACIO, t66, ANTIGUO, 
ge vende una caja grande, de cau-
dales y varios muebles de escritorio. 
13886 2-o 
Entérese de la baratura y eficacia dfl 
los anuncios económicos que s< 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted; 
anunciará. Se reciben hasta las K 
de la noche, ala recargo do precio 
LLEVE SU DINERO *iBANCO ESPASOL DE LA ISLA DE CUBA 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
SEPTIEMBRE 28 de 191* D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 3 C T S . 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
España abre sus hospitales para 
acoger a los heridos 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
RolU^hen, dejando caer una, bomba 
sobre cada una de ellas. 
El proyectil que cayo en Djaize lu-
ri6 mortibncnle a un anciano y cau-
só averías en el techo de im hospi-
U L a bomba que cayó sobre Rollo-
i »hen no causó daño ronguno. 
; 1 Después de xealizar estas mortife-
kras hazañas, (fcsaparecw el Zeppelm 
f «n dirección de Francia. 
[HEROÍSMO D E ^ X (^UPO DE 
I EXPLORADORES FRANCESES 
'" París, 27. ,T .. 
i E l teniente francés Verhn, con 
¡cincuenta hombres de su compañía, 
'mLitras practicaba un reconoc-
¡ miento a la descubietíTa. a d̂ ez mi-
Illas del grueBO de su ej-mto, en el 
Oise, tropezó con «na columna de 
I cin<S mil alemanes. Los. exploradores 
franceses se refugiaron en los bos-
^ X a n o s , y desde allí dispara-
?on descargas tras descargas hasta 
que sólo trece de ellos quedaron en 
nie y de éstos cuatro heridos. 
Los supervivientes del pelotón 
francés se arnastraron por entre la 
maleza hasta ponerse a salvo. 
La columna .alemana vacüaba en 
sus ataques, temerosa de-ser atraída 
a una emboscada. 
R E T I R A N D O S E L E PRZEMYSL 
Londres, 27. 
Un despacho de la.»i%xchange Com-
pany, procedente de Petrogrado, di-
Ce'<Una numerosa colnmna se está 
retirando de Przemy.sl por el camino 
que conduce a Sonosi después de ha-
ber sido bombardea*! desde las al-
turas por la artiUería rusa. 
En su precipitada fraga el enemigo 
ha dejado parte de su tren de auto-
móviles en nuestras manos.'' 
LA CAMPAÑA" JAPONESA 
Pekín, 27. ,r ^ . •,, 
Noticias recibidas de Weíhsien di-
cen que el segundo destacamento de 
tropas japonesas lle^6 el sábado al 
anochecer, con quince carros de per-
trechos y provisiones. 
Otras tropas han alanzado hacia 
i «1 Oeste, a lo largo deí ferrocarril, y 
ocupan a Fangtse, donde los alema-
nes han inundado las .minas de car-
bón antes de retirarse, huyendo to-
dos los mineros chinos. 
MALINAS BOMBARIXEADO OTRA 
VEZ. i \ 
Londres, 27. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Amberes. dice que 
los alemanes han reanudado otra vez 
el bombardeo de Malinas. 
La población abandona las casas 




Un "communique*' oficial dice que 
los alemanes continuaron los ataques 
a los aliados durante día y noche, 
demostrando una violencia sin prece-




Según declaración oficial, la situa-
ción en Francia es satisfactoria. 
OCUPACION DEL DISTRITO DE 
PRZEMYSL. 
Londres, 27. 
El corresponsal en Roma de la Ex-
change Company dice lo siguiente: 
"Los rusos, el sábado, ocuparon la 
mayor parte del distrito dfi Prze-
mysl, según despacho recibido de 
Viena. 
"La situación de la gnr.rnición es 
crítica, porque la plaza está comple-
tamente cercada." 
PROXIMO TERMINO DE LA PRO-
LONGADA BATALLA 
París, 27. 
El parte oficial de esta tarde di-
ce: 
Ensueño de Damas y de-
leite de Cabaleros 
E s tener un cut í s fresco, suave yf 
«ano que acuse juventud y felici-
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paral 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los cabaE?s 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavos-
Droguer ía S a r r á y F a r m a c i a » 
"Las tropas aliadas han obtenido 
señaladas victorias hoy, después de 
una encarnizada batalla en todo el 
frente del Aisne, en la cual las car-
gas a la bayoneta sustituyeron el 
gran duelo de la extensa línea de ar-
tillería, recuperando los franceses el 
terreno que habían perdido.: 
"El enemigo, entre Argonne y el 
Mosa ha efectuado perceptibles avan-
ces; pero los aliados, entre el Oise y 
Somme, y Aisne y Reims, rechazaron 
las violentas cargas a la bayoneta de 
los alemanes. 
"También fueron rechazados los 
alemanes en sus vigorosos ataques 
ofensivos en la región de Berru, No-
rent y Labesse. 
"Las tropas aliadas, que operan 
en la principal línea de batalla en 
el Norte derrotaron y persiguieron a 
las tropas alemanas en un punto pe-
gado a la frontera belga, siendo de 
esperar que con la próxima captura 
de San Quintín termine la prolonga-
da batalla en decisión victoriosa para 
los aliados, obligando a rendirse o a 
escapar a Bélgica el ala derecha del 
ejército que manda el general alemán 
von Kluk. 
LA MARCHA SOBRE BERLIN 
San Petersburgo, 27. 
Una gran porción del distrito de 
Przerausl ha sido ocupada por las 
tropas rusas, que han hecho retroce-
der a los austríacos a los bosques al 
Este de la ciudad, la cual hállase cer-
cada por las tropas del Czar. 
Las tropas rusas avanzan hacia 
Cracovia. 
Prepárase la marcha de los ejér-
citos que se dirigirán a Berlín. 
LA OBRA DE LOS ZEPPELINES. 
Londres, 27. 
Dicen de Ostende que hoy un zep-
pelín hizo el recorrido de Bruselas a 
Alost, Gante, Dynze, Minelbeke y 
Rollenchen, arrojando una bomba en 
cada una de las cinco ciudades. En 
Dyitze la bomba mató a un hombre, 
causando grandes daños en el techo 
del hospital. La arrojada sobre Ro-
llenchen no causó desperfectos. Las 
dos bombas arrojadas anteriormente 




Las tropas japonesas han salido 
victoriosas en el combate que sostu-
vieron durante 14 horas con las tro-
pas alemanas en Ting-Tau. Las ba-




La Embajada francesa en esta ca-
pital ha publicado una nota negando 
las acusaciones de los alemanes, de 
que los franceses apostaron observa-
dores en las torres de la catedral de 
Reims, a lo que se debió el bombar-
deo de dicho hermoso edificio por las 
fuerzas alemanas. 
La huelga de G/'/dn 
EN VIAS DE ARREGLO 
Madrid, 27. 
La comisión de obreros huelguistas 
de Gijón, que vino a esta Corte para 
gestionar la solución del conflicto, ce-
lebró hoy otra reunión con el ministro 
de la Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra propuso a 
los oomisicinados un aumento de 25 
céntimos en el jornal de los obreros 
que trabajan en la ciudad y una pese-
ta en el de los que trabajan fuera de 
la villa. 
Se cree que la proposición del mi-
nistro será aceptada, con lo cual que-
dará solucionado el conflicto. 
CONSULTANDO LA SOLUCION 
PROPUESTA POR E L MINISTRO 
Madrid, 27. 
Han llegado a Gijón dos obreros de 
los que cemponen la comisión que vi-
no a Madrid. 
Los citados obreros van con objeto 
de consultar con sus compañeros la 




REGOCIJO EN PUENTEDEUME 
Madrid, 27. 
En Puentedeume, villa pertenecien-
te a la provincia de la Coruña, han 
sido descubiertas importantes minas 
de carbón. 
El descubrimiento ha causado el na-
tural regocijo en aquella comarca. 
Maristas acusados 
de espionage 
LA ACUSACION NO F U E PROBA-
DA 
Madrid, 27. 
Las autoridades francesas han acu-
sado al convento de Hermanos Maris-
tas, de Llivia, localidad española, de 
la provincia de Gerona, de ser un cen-
tro de espionaje en favor de los ale-
manes. 
Hechas, por las autoridades españo-
ñolas, las correspondientes investiga-




AMISTAD A ESPAÑA 
Madrid, 27. 
E l ex Sultán de Marruecos Abd-El-
Azis ha marchado a Burdeos. 
Antes de partir hizo grandes demos 
tradones de amistad hacia España. 
Se le hizo una buena despedida. 




En uno de los juzgados municipales 
de Barcelona se ha viste un juicio de 
faltas seguido contra el señor Le-
rroux por lesiones producidas a un ni-
ño, al ser éste atropellado por el au-
tomóvil del jefe de los radicales. 
E l señor Lerroux ha sido absuelto. 
Contra los consumos 
MOTIN EN TORTOSA 
Madrid, 27. 
En Tortosa se amotinó el pueblo 
para protestar contra el impuesto de 
los consumos. 
Intervino la fuerza pública logrando 
dominar los desórdenes. 
Se hicieron algunas detenciones. 
£/ c a n a í de Aragón 
PROTESTAS DE LOS AGRICUL-
TORES 
Madrid, 27. 
E l 4 de Octubre celebrarán, en 
Huesca, una importante reunión los 
agricultores de la zona que atraviesa 
el Canal de Aragón. 
Tiene por objeto la citada reunión 
protestar contra la falta de agua en 
el citado Canal, falta que es debida a 
la mala construcción de los depósitos. 




E l Congreso de la Federación Pa-
tronal estudia el modo de buscar pro-
tección a los intereses de los patronos 
ccaitra las exigencias de los obreros. 
Ayer se verificó la sesión inaugu-
ral. 
En ella se proclamó la necesidad de 
llegar a una completa armonía entre 
todos los elementos del trabajo. 
Mu/eres amotinadas 
CERRANDO LAS TABERNAS 
Madrid, 27. 
En Nerva, localidad de la provincia 
de Huelva, se amotinaron las mujeres 
obreras y se dirigieron en manifesta-
ción tumultuosa por las calles obli-
gando a cerrar todas las tabernas. 
Las manifestantes gritaban: 
"Cuando falta pan no debe gastar-
se el dinero en las tabernas". 
¿Será Su Santidad el 
Papa Benedicto XV el 
llamado a mediaren el 
conflicto europeo? 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en su primera alocución pública, fué 
pedir a los fieles que hicieran votos 
fervientes porque terminara esta ho-
rrible guerra. 
Cuando surgió las controversias en-
tre Alemania y España, sobre las islas 
Carolinas, Alemania propuso que se 
invocaran los buenos oficios de León 
XIII para que sirviera de árbitro, a lo 
que accedió España. E l Pontífice des-
pués de un detenido y concienzudo es-
tudio de todos los antecedentes, dió 
la razón a España y Alemania acató 
el fallo. Durante el pontificiado de 
Pío X la Santa Sede en varias ocasio-
nes, sobre todo, en Sur América, con-
tribuyó a conservar la paz. 
Pío X quizo restablecer la paz, pero 
no lo logró; y el fracaso de sus gestio 
nes apresuró su muerte. 
Pedía la paz en sus oraciones y or-
denó a todo su ejército de 800 millones 
de fieles, que la invocara en sus plega 
rias. Pero la guerra continuaba y mu-
rió con el corazón destrozado. 
¿Qué otra figura existe hoy en el 
mundo entero que pueda actuar de pa-
cificador a no ser el sucesor de Pío 
X o el Presidente de los Estados Uni-
dos? 
¿Qué otro individuo podría fungir 
de árbitro entre Alemania y Austria 
por una parte y la Gran Bretaña, Fran 
cia, Rusia, Bélgica y Japón por la 
otra? 
Woodrow Wilson ha hecho lo que 
ha podido, su oferta no ha sido acep-
tada y las leyes de neutralidad limi-
tan sus facultades. Ha designado el 
próximo día 4 de Octubre para que 
toda su Nación ruegue a Dios por el 
restablecimiento de la paz. 
El único título temporal que el Pa 
pado ahora reclama como suyo, es ol 
de "Representante del Príncipe de la 
Paz" ahora que dos de las Potencias 
Europeas están en guerra desenfrena 
da contra casi todas las demás Poten-
cias de Europa ¿quién con mejor dere 
cho está llamado a ofrecer sus buenos 
oficios para mediar en este conflicto, 
que "el primer estadista de Europa 
Benedicto XV? Pío estaba muy viejo 
y muy débil cuando las naciones se 
levantaron unas contra otras, para 
ejercer la fuerza física que la ocasión 
exigía, suponiendo que se le hubiera 
presentado la oportunidad para ello. 
Hay quien crée que si él hubiera dicho 
al Emperador Francisco José que la 
excomunión sería la pena que se le im-
pondría, si él lanzaba su nación a la 
guerra, el viejo Rey de Austria y Hun 
gría hubiera desistido. 
Lo que hizo fué dirigir una carta 
personal al anciano Emperador rogán-
dole que evitara la guerra. Pero hasta 
el Papa tiene sus facultades limita-
das. Lo único, que pudo hacer fué im-
plorar y el Monarca católico no le hi-
zo caso. La muerte de Pío X y la elec-
ción de su sucesor ocupió en uno do 
los momentos más críticos de la His-
toria. Su nombre figurará como el del 
primer mártir de la guerra europea. 
El combatió por la paz, pero ésta ba-
talla" vino cuando él era demasiado 
anciano para salir vencedor. Y es pues 
su sucesor Benedicto XV, el llamado 
por su condición de estadista y por 
su experiencia diplomática a continuar 
la santa obra, hasta lograr unir a las 
Naciones contendientes, para que se 
restablezca la paz. 





La injusta elevación que ha sufrido 
el precio de las harinas puede muy 
bien ser causa de que haya necesidad 
de tomar medidas contra loe acapara-
dores de dicho articulo. 
Hasta la vuelta. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Jordana en Madrid 
LA SITUACION DE MELILLA 
Madrid, 27. 
Ha llegado a esta Corte el coman-
dante general de Melilla, general Jor-
dana. 
El ilustre y valiente militar ha ma-
nifestado que la situación de Melilla 
es excelente. 
A R C A S | M A R C 
/ TELEFOk 
CDMERCMLES ^ r t l J J O S ^ e l A 
Nueva conferenc/a 
Madrid, 27. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos ha celebrado una nueva conferen-
cia con el jefe del Gobierno, don 
Eduardo Dato. 
Ambos personajes guardaron impe-
netrable reserva sobre los asuntos de 
que trataron en la entrevista. 
No es aventurado suponer que tra-
taran de la guerra europea. 
nuroNo A ,503. T R U Z ^ ' S A N ^ 
M E R C A D E R E S 2 2 . AUTOS. H A B A N ^ ^ 
C . 3728 1 . -
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e M U Ñ O Z . Unicas rcgruladoras de las funciones digestivas. La-
xantes y pureantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el estrefiimiento y despejan la inteligencia 
Depósito: en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditada». 
Para informe» particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B B R T I I . I O B O R R O , A n g e l e s , 6 , H a b a n a 
alt23*> 
En honor de los 
hermanos Quintero 
FIESTAS EN UTRERA 
Madrid, 27. 
Se están organizando varias fiestas 
en honor de los aplaudidos saineteros 
Joaquín y Serafín Alvarez Quintero, 
per su brillante labor teatral. 
Las fiestas se celebrarán, en breve, 





Cuatro oficiales y cincuenta y seis 
tripulantes del guarda-costas "Taho-
ma" que encalló la semana pasada 
cerca de las islas Aleutianas, han si-
do salvados por el vapor "Córdova" 
y por el "Patterson", este ultime de-
dicado al sondeo de las costas. 
Faltan veinte y tres tripulante^ 
más que se cree han desembarcado ©n 
dichas islas» 
y illa pide la dimisión 
de Carranza 
Chihuahua, 27. 
Contestando a varios despachos que 
se le dirigieron desde la capital, Pan-
cho Villa ha declarado que la dimisión 
de Carranza es la única base posible 
para la solución del nuevo conflicto 
mejicano. 
Ciudad de Méjico, 27. 
El general Obregón y tres jefes mi-
litares de igual graduación han sali-
do para Aguas Calientes para entre-
vistarse con una comisión análoga 
nombrada por Pancho Villa, con el 
objeto de solucionar las dificultades 
pendientes con Carranza. 
M a s i n c e n d i o 
Además del fuego que a las doce 
estalló en el Cerro hay que registrar 
otros dos: uno en Jesús del Monte, en 
la calzada de Concha, y otro en la 
ciudad, en San Francisco y San Lá-
zaro. 
Estos fueron dominados después do 
fuertes esfuerzos de los bomberos dis-
ponibles, que no fueron muchos, pues 
el fuego del Cerro, por su importan-
cia, reclamó la presencia del mayor 
contingente. 
S U C E S O S 
LESIONADO DE GRAVERAD. 
Juan Villamil y Martínez, de Es-
paña, de 43 años y vecino de Aguiar 
101, estando trabajando ayer tarde 
como carpintero en un lanchón en el 
varadero de Belot, al caerse sufrió 
una herida contusa y dislacerante en 
la región occípito frontal de 24 cen-
tímetros de longitud separando el 
cuero cabelludo en una gran exten-
sión, de los huesos craneados y con 
síntoma de conmoción cerebral; una 
extensa contusión de segundo gra-
do en la región escápulo costal del 
mismo lado complicada de fractura 
de la escápula y de las costillas con 
esfisema y síntoma de contusión y 
conmoción medular en su porción dor-
so-lumbar. Su estado es gravísimo; 
así lo calificó el doctor Ochoa de 
guardia en el centro de socorro de 
Casa Blanca. Pasó a la quinta la 
"Benéfica" para su curación. 
asista al almuerzo, aunque comprenda 
que el no ir a la merienda que se ofre-
ce a un periodista, es una falta tre-
menda. 
No obstante ser esto cierto, creo 
será lo mejor, que separes mi cu-
bierto, dejando un huequito abierto, 
como el del Comendador, por si es 
que tengo ocasión de hacer alguna 
salida, para darme el atracón y re-
gresar en seguida a continuar mi 
función, aunque, por ello, me quede 
mal del vientre, pues infifero que 
indigestarse así, adrede, es lo menos 
que se puede hacer por un compañero. 
Ahora bien: si es que no llego a tiem-
po, para almorzar con vosotros, yo 
te ruego (y así lo harás, desde lue-
go) que te encargues de abrazar, en 
mi nombre, al buen Eneas, dándole 
un fuerte apretón de manos, o cuan-
tos creas que, en semejante ocasión 
deben darse; y que tú seas (quiero, 
además) quien le exprese al distin-
guido viajero, cuánto siento el viaje 
ese, deseándole que regrese pronto, 
con mucho dinero y que al tomar el 
correo para su país natal, se halle 
Cabal (sin choteo) con la salud tan 
cabal, como para mí deseo. 
Gustavo Robreño." 
Post-Data: 
Al acabar estas cuartillas y así co-
mo quien no quiere la cosa, noto que 
me han salido unas quintillas, cuan-
do, en verdad, pensé escribir en pro-
sa; perdona, pues, Manolo, estas sen-
cillas digresiones poéticas y dale, de 
nuevo, un fuerte abrazo a Cabal. 
VALE. 
Luego, "ya roto el fuego", otro 
compañero, otro Ramón, Armada, ê-
yó, como él sabe hacerlo, los siguien-
tes vibrantes versos del autor de 
"Crepúsculos de Oro", Camín: 
BRINDIS 
Noble Quijote del Arte 
que marchas rumbo hacia e1 Sol; 
yerguo tu regio estandarte; 
porque triunfa en cualquier parte 
quien ha nacido español. 
Parte sin temor, a solas, 
rasgando mantos de brumas, 
como un titán de las olas, 
Y al divisar las espumas 
de las playas españolas, 
da un ¡viva! de amor a España, 
por los hijos que quedamos 
dispersos en tierra extraña. 
Y cuando logre arribar 
a nuestra Patria la nave, 
a la manera de un ave 
que vuela rizando el mar, 
dile, en sonoro lenguaje, 
que aquí todos la adoramos 
con el profundo cariño 
que adora a una reina el paje, 
que adora a una madre Á niño. 
Y en mi nomibre (pues si mal 
no recuerdo, un escritor 
dice en un libro al final 
que no es pecado mortal 
ser egoísta en amor) 
o«no si fuera un querube, 
un beso en su frente sella; 
que de dos madres que tuve 
tan sólo me queda aquella, 
¡como detrás de una nube 
lejana, queda una estrella! 
Y dile, antes que notes 
que el llanto asoma a sus ojos, 
pleno de amores prolijos, 
que aun quedan aquí quijotes 
l custodiando los despojos 
Inmortales de sus hijos I 
Y ahora, con emoción, 
viéndote rumbo hacia Europa, 
levanto lleno de unción, 
en una mano la copa, 
¡y en la copa él corazón! 
A. Camín, 
Septiembre de 1914. 
Un excelente amigo, un compañe-
ro dablemente querido porque trae 
palpitaciones nobles de allende, el 
señor Guardón, director de "La Ex-
posición", de Sevilla, quien con otro 
estimadísimo colega. Barrera, sevi-
llano castizo él, y muy querido ami-
go, el que nos acribnó a explosio-
"nes... fotográficas, pronunció bri-
llante oración, breve y tan patrióti-
ca como práctica, cual es la misión 
que nos lo ha traído, como a su com-
pañero, cual enviado de algo que 
afecta profundamente al comercio 
hispano-cubano. 
Y luego... i Goldarás!, el compañe-
ro serio y neurasténico, se levantó y 
dirigiéndose al flamenco, torero y 
castizo "Don Femando", le disparó lo 
siguiente: 
Al despedir a Cabal, 
redactor-corresponsal, 
esperamos de su maña 
que, por el cable neutral, 
mandé una chica de España 
que a todos nos guste igual. 
Y que si le habla al "GuerritaM, 
le asegure al gran torero, 
que aquí Femando Rivero 
lo adora siempre y lo imita 
cuando se encuentra un Carrero. (1) 
de España. 
No. hubo tiros... porque en reali^ 
dad no hubo discursos. 
Ni Cabal "reasumió" los brindis; 
no tuvo que hacerlo; Unicamente, 
conmovido, abrazó al compañero 
Guardón y recibió una serie de abra-
zos precursores de los que le espe-
ran a la hora de embarcar. 
Y es que aquí, a Cabal se le quie-
re. Pero... los tiempos cambian: y 
en vez de rostros lánguidos «yer hoy 
tal ve- habrá estómagos "castiga-
dos". La amistad, hoy, es así. Nos 
empuja cabe una botella de Caraba-
ña. 
¿Que por qué comimos tanto y tan 
bien ? . . . Vaya por el reclamo: por-
que la casa Santaballa nos mandó, 
para abrir boca, su Irreprochable 
aperitivo "Amoroso". ¿Era una alu-
sión ? 
Amor... y apetito. 
Esto fué lo saliente en la íntima 
fiesta de ayer, de la que nos ocupa-
mos con alguna extensión; pero ¿no 
hay que hacerlo por un queridísimo 
compañero ? 
EL ULTIMO ROUND 
E l célebre campeón francés Jorge Ca 
americano Gunboat Smith, a quie 
ídolo de los deportistas franceses, 
de Aisne. 
rpentier, en sn lucha con el campeón 
n venció recientemente. Carpentier 
fué herido gravemente en la batalla 
En la Cúpula 
de La Tropical 
FIESTA A L E G R E 
Al mamoncillo abuelo llegan rumo-
res de alegre y delicada fiesta, de 
jolgorio elegante. Y por lo que la or-
questa canta colijo que el elegante 
jolgorio es asturiano de pura cepa, 
que es cepa de pomar. Los gratos ru-
mores venían de La Cúpula, un rin-
cón adorable, acaso el más adorable 
de los lindos jardines de La Tropical; 
un nido para dos novios; un hogar 
para un artista que tuviera por mo-
delo a una pirncesa trigueña y encan-
tada por el padre sol; una princesa 
que supiera pintar, que gustara de la 
algarabía de los pájaros y entretuvie-
ra sus ocios en besar y dar de comer 
a las palomas; una princesa que re-
citara versos a la luna. 
En dos brincos llegamos a La Cú-
pula. La orquesta cantaba un danzón; 
una docena de matrimonios distingui-
dos bailaban arrastrados doliente-
mente por sus ritmos. Todos los ma-
ridos asturianos; ellas, unas cubanas; 
otras, españolas; todas bellas, gallar-
das, sonrientes; también las había 
solteras muy capaces de hacer feliz 
a un Sultán. ¿Y ellos? Ellos, lo que 
más tratado tenemos: Vicente Fer-
nández Riaño, Jenaro Acevedo, Pepe 
Canto, Ramoncito López, Panchito 
García Castro, el de las aguas bendi-
tas de San Miguel; Lalo Fernández, 
el joven de las cuestiones previas; 
Aquilino Alvarez, tocado del sombre-
ro "Favorito", y varios más; una aŝ  
turiana, modesta, bella y arrogante, 
cantaba su "Praviana". Y "Teresina" 
Acevedo, la "pequeñina" y "galana", 
la tiple diminuta y graciosa, pelaba 
la pava con un tal don Luis y Riaño 
por más señas. No estaba la bella 
princesa de Wateau. ¿Por qué no es-
taba? Allá en el castillo árabe canta-
ba sus amores una guajira y una ban-
durria criolla punteaba eus dolores.... 
—¿Se puede? 
—Adelante. 
La cosa no pudo ser más elocuente 
ni más asturiana. Fué cosa de un sol-
terón, tabaquero de altura, fuerte, 
amplio, noble, cariñoso, Víctor Pren-
des, que regresó de España con la 
'masera enllena" de fabes, de tucu y 
de "morciellas". Todo superior. Y 
que con todo mandó hacer una fabada 
de las de repitan cuatro veces, para 
obsequiar a los matrimonios cuyaa 
eran las damas elegantes y bellas, 
cuyos eran los señores que más trata-
dos tenemos. Y comer comieron ahon-
do, mialma. Y bebieron de la sidra de 
"El Gaitero" hasta que más no pu-
dieron. Luego se pusieron a cantar a 
la alta la llevan. Luego bailaron do-
nosamente al blando ritmo, del señor 
Danzón, haciendo de la generosa ocu-
rrencia de Víctor Prendes una fiesta 
íntima, una fiesta alegre y delicada, 
un elegante jolgorio. Nosotros las vi-
mos al pasar. 
Señoras: Salesa Rodríguez de Ace-
vedo, América Pallí de Fernández, 
Lolita Quintana de Angones, Rufina 
Alvarez viuda de Cadrecha, Rufina 
Cadrecha, Evarista Reyes viuda da 
Ortiz, señora de León, señora de Alón 
so, María Fernández de Sumaga.ij 
Señoritas: Angelita Ortiz, Amela i 
Agudo, María López, Nona Ortii, 
Ofelia Alonso, Ursulina León, Elisa 
Agudo, Micaela- Alemañy, Catalina 
Brito, Rosalía Alvarez, Lucía Cadre-
cha, Rosario Guiyaume, Rosalía Gar-
cía y Teresina Acevedo. 
A las cuatro llegó la bella y distin-
guida princesa de "Wateau. Su sonri-
sa de flor del Jericó saludó la concu-
rrencia y la alegría latió hondo por-
que bebimos el oro del champán. Y 
bebiendo y cantando y bailando sej 
fué la tarde. Cuando las luces se en-¡ 
cendían para la fiesta del ponientai 
nuestra fiesta terminaba. 
Víctor, muchas gracias. 
D. P. 
MARTINETAZO 
Al caerle un martinete para ente-
rrar pilotes de muellage, sobre un 
brazo, en las obras del alcantarilla 
do en Fábrica y Bahía, el ciudadano, 
americano Spirley Noble, vecino de 
27 entre F y Baños, sufrió la frac-
tura conminuta y complicada de loi 
huesos cúbito y radio y extremidad 
inferior del húmero; de las que fufl 
asistido por el doctor Bemal en el' 
Hospital de Emergencias. 
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PANTEONES TERMINADOS, 
dispuestos para enterrar. 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a , 
E. P. D. 
E l * S E Ñ O R 
J o s é Ma.de Albacete y Dieste 
CORONEL RETIRADO DE LA ARMADA ESPAÑOLA 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
SUS HIJOS QUE SUSCRIBEN, SUPLICAN A LOS PARIEN-
TES Y PERSONAS DE SU AMISTAD , ENCOMIENDEN SU 
ALMA A DIOS Y CONCURRAN A LA CASA MORTUORIA, CA-
L L E ANIMAS, 114, ANTIGUO, A LAS CUATRO DE LA TAR-
DE DE HOY, LUNES 28 DEL ACTUAL, PARA ACOMPAÑAR 
E L CADAVER A LA NECROPOLIS DE COLON, DONDE SE 
DESPEDIRA E L DUELO; FAVOR QUE AGRADECERAN 
ETERNAMENTE. 
HABANA, SEPTIEMBRE 27 DE 1914. 
JOSE ANTONIO, ISIDORO, SALVADOR Y AL-
FONSO ALBACETE Y GOMEZ. 
14156 28.a 
(1) Toro brayo <1« una ganauflerla 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Comp. 
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